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m el uso dolai 
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ílaMonriaje. 
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Afo LT7, ^Jueves 16 ds noviemDre de 1893. Santos Cristóbal y Fideñeio; 




ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A 
rr-^. r.; 
I I r" " 
AÍ>MIÍ\tI8TIUCI0N 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado acento del D l A B i o 
DE LA MARINA, en P i m ^ » , el Sr. D . 
JOMÍ Diaz. 
Habana, 15 do IsToviembrc do 1893.— 
Ei Administrador, Yictoriano Otero. 
Con esta fecha ho nombrado agente 
p l DIARIO DE LA MARINA en Punta 
Bmva de Guatao, al Sr . 1). Carlos 
M.mcera, cou qaiei\ ssei entenderán los 
«•'ñores suscri plores de este periódico 
en (iiclia localidad. 
Llábana, Noviembre 13 de 1803.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por si cable. 
S E R V I C I O TELEGRÁFICO 
DEL 
Diario de la Manna. 
M . DIARIO 9K LA ÜlABJK'Ai 
H A B A N A . 
T Í S L S G B A M A S D B A N Ó G Í I B . 
Madrid, 15 de ñotilembre. 
T e l e g r a f í a n de M e l i l l a que los mo-
ros han h.Gch.o var ios d i s p a r o s d e 
cañón contra el fuerte ds C a b r e r i -
zas, y que hos t i l i zan c e n s u s fuegos 
los trabajos que se e j e c u t a n e n ei 
uuovo campamento . 
L a s avanzadas e s p a ñ o l a s p r o v i s -
tas del fusil M ^ ^ s e r , no c e s a n de ha -
cer fuego cen tra lo s m a r r o q u í e s . 
Han d a i o comienzo lo s t rabajos 
para exnplasar s e i s c a ñ o n e e e n e l 
corro de Santiago. D i c h o s t rabajos 
son t a m b i é n hos t i l i zados por los mo-
ros, contra lo s que d i s p a r a n l a s a-
variSadaa c a u s á n d o l e s n u m e r o s a s 
bajas. 
Madrid, 15 de noviembre, 
Ss dice que h a s ido descub ier to e l 
autor del atentado a n a r q u i s t a co-
metido en e l T e a t r o - L i c e o de B a r -
celona. 
Londres, 15 d.e noviembre. 
T e l e g r a f í a n d e T á n g e r que u n a 
pa::,tda da á r a b e s a s a l t ó U n a c a r a v a -
na, y l a d e s p a j ó de todo e l d inero 
y dsaaás efectos de v a l o r que l l e v a -
ba, incluso l a cant idad de 5 0 , 0 0 0 
f osos, pertenec ientes a l T e s o r o m a -
rroquí. 
A ñ a d e e l d e s p a c h o que e l S u l t á n 
Muley xSassan, a l t ener not i c ia de l 
heeho, f u é p r e s a de l a m a v o r indig-
nación. 
P a r í s , 15 de noviembre. 
E l m a n i á t i c o que h i r i ó a l E n v i a d o 
Eapec ia lde S e r v i a e n eata c i u d a d 
M . K . G r o c r g e v i t c h , h a d e c l a r a d o 
e s p o n t á n e a m e n t e que e s a n a r q u i s -
t a 
Nveva Yorlc, 15 de noviembre. 
Procedente do l a H a b a n a h a © o -
trido h o y e n esto puerto v a p o r a-
n s r i c a n o O r i z a b u . 
l i er l ín , 15 de noviembre. 
l i a l legado á e s ta c a p i t a l e l Gf-ran 
Duque V l a d i m i r o d e R u s i a , c o n e l 
ílu de v i s i t a r a l E m p e r o dor Guülex- . 
mo. 
Xnevi*- Üovky n o v i e m b r e l i í . d l a -
ó \ i.le l a t f irdc . 
K t t s cspaflotas, ;í $15.70. 
C«n1e»e.R, A $4 8.'}, 
picfleato papol conifiroia?, 60 dív., de ó ú 
Cambios sxthvQ íjontíres, (>0 <íív,, (bauque-
tm), & $*.«S| . 
frajieos Mi . 
Heiu sobre Hamburgo, (;o djY., (banqueros) 
m i . 
BCÜOS nííjistradoíi dolos Estados-Uiiidoi*, 4 
por escalo, á 113, e x - l n t e r é s . 
frtiIrífn^Ls, 10? pol. «tí, íí 3?. 
Eo îiinrA bucji refino, do 2 18Í16 d 2 15il(>. 
Cotizaciones de.la Eol^á Oñcial 
el día 15 de líovicaibre de 18í)3, 
FONDOS PUBLICOS. 
Senta 3 por 100 interés y 
cno <Ve araortizrxción 
aiiiial 
ídem, id. y 2 id 
ídem de anualidades 
Billetes hipotecurios del 
Tesoro de la Tel* íte 
Oubíi 




roiento do la Habauü, 
1? emisión 
Idem id. 2^ emisión 
¡íltimas 
ledas. 
3 á 4 p g D. on 
Par 4 1 p2?p. 
A'UCIONES. 
o r r í 
oro i 
Banco Español de la Itda 
de Cuba 
Idem del Contercioy Fe-
rrocan iles Unidos" de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Bauco Afír ícolf t . . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hip*-
tecavio de 'A tina ae 
ctim 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Coiupamá de Almaconeb 
de HaceJidados 
Compañía do Almaconds 
de Depósito de la l l a -
C.uiupafifa de Alumbrado 
de (̂ as Uispano-Ame-
-: ritüi OonÁolíflada . 
Compañía Cubana de A-
lumbrudo de Gas 
Nueva Compañía de Ga» 
de 1 a Habana, 
Compañía rtel FH¥í>%áíH] 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
.1 Acaro • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
VÜlactara 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Sftgü* líi 
Grands 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibaricu á 
Saucti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferijoearri] de Cuoa 
ídem de GusutiuiamO..... 
(deit de San ( 'ayetúio « 
V'iñales >..-.•,(*.. 
Itclinsrín dt OÜ^ácíl'áB 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Ilaba-
35 á 3G p g D. oro 
á 32 p § D, oroí 
...... 
2 á 3 pg D. oro 
8 á 9 p g P. oro 
21 á 2 2 p S D. oro! 
4 á. 5 pg D 
6 á 7 p g D . ( 
á 2 pg P. oro 
65 á 66 pg D oro 
1 á 2 P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cieniue^os y 
Vfllaolara, l'.1 emisión 
al 8 por 100 
'dem ídem de '¿'-} ídem al 
7 por 100 
l'onos bipotccürioi- de la 
ConiiHTiia dn Ciu* Con-
x.liila.in 
PtiATA 
tAGlONAt . . 
IAS D I 7ALDE1S. 
) A b r i ó de S5 á 85^. 
\ Cerró d e 85 íi 85J 
PONDOS POSLlCOS. 
Oblig. Ay uníamieuto 1? Hipoteca 
Ouligaciojíes Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento...... BilleteB Wiptíleop.rHi! <.lb 1H jislade 
Cuba 
ACCIONES, 
fiauco Skpttñoí de la isla de Cuba M ineo A.Krfcola.. 
Bdñcó >w Coiaefoio, Fetrocarriíl 
les Unidos á- la liabauH y A l i 
VÍÜOÍ, 
Nominal. 







kcñmr do miel, do 2 0{ 16 a 2 11 ¡16. 
Mieles de Cubil, en bo«oj o>', sostcnidOi 
\.\ mercado, soslenido. 
fg îUIDOSí «0,000 serct-tó do rwsirar. 
Idem; 50 bocoyes do azticar. 
Manteca (Wilcox), loroeroias, fi $J2.52i , 
Hftrbiapatent HiiiRosota, $4,85. 
Londres, noviembre. LA. 
Azdear de remolacha, á ISif , 
Azttcar contrffbga, poi. 06, íí 15 ¡O. 
Idem regalar refino, <í 
Consolidados, á y8 óilíí , ex-interés. 
Pcscncnto, iía.-ico w. Inglaterra, 3 por 10<f. 
Cü&m por e/o;iío español, á 60i, ex-iulc-
rés. 
JPorfs^ novtietnbre 14. 
Reata, 3 por 100, ó ítO {ranees 17^ cts.. ex. 
interés, 
(Queda prohibida la reproducción de 
¡os telegramas qtw anteceden, con arreglo 
ftí artímlo 31 de. la Ley de Propiedad 
InteleefuaL j 
tnscetics de Regla, . . . . . . , 
C'.injialiía dv Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar • 
CompaBíá Cuida de los Ferro 
rnies de Caibarién 
Compañía de Caminos de füerr^ 
de Malausas á Sabanilla. 
Oómpaufode.CainLuos de Hierro 
:!« SaffUa la í l tHÜÚh.tf .éj . . . . . . 
l^ómpaoia úb CáiditiuS iíe Hierro 
do Clenfaegoa á Villac'aía 
Compañía del Ferrocarril Ulb-ino 











Cotnboñía Cu han a de Ah 
de. Gas 
BOLOS Hipotecari' 
üia di? (4a < Con. 
Ceinpafifa do Gas 
ricana CooBOlid 
: Jotitpafila de Almacenes de Santa' 
;íslinería de Azúcar de Cárdenas.' 
Compañía de Almacenes <!e Ha-: 
cendadoe I 
impresa ''e Fomento y Navega-; 
ci<iii del Sur i ¿. ; 
Compañía de Almacenes de Do-; 
pésit • de la Habana 
Oldigr.ciones Hipotecarias 
Cienfuegoa y Villaclara 
Etad Telefónica de la Habana 
Crédito Terfilorial Hipotecario 
de la IWa d Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguíu: 
Aociunes 
Obiigacibnes 
Ferrocarril de San Cayetano á 
V i ñ a! <v.. — Acciones 
Obligaciones.. I 7̂ 

































13 á 13.1 P-g D. , « 
español, según pla-
za, focha y c. 
20i á 20i p .g P., oro 
español, á 60 djv. 
6.1 á 7 p. 
español, 1 
| P . , oro 
3div. 




{ 10i á 11 p .g P., or 
' } español, á 3 djv. 
MERCAN-5 1/w i o _ o 1 m j 10 4 12 p . i anual. 
AXÜOAB9B PÜ3!GAPOB. 
Blwoo, trenef de Derosde y 1 
Billieaux, bajo á repuiar... 
Idem, Idem, Idem, ¡dem, bue-no á »\iporior 
Idem, ídem, ídem, id., fioreta. 
Cogucho, inferior á regular, 
número8á9. (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bneno, n? 15 á 16, id. 
Idem snperior, n? 17 á 18, i d . 
¡dímflorete, n, 19 á 20. i d . , . J 
CKNTBIFÜQA» DB GUAKArO. 
Polarisación 96.—Sacos: Nominal. 
Bocojes: No hay. 
AZÚCAR DS MIEL. 
Polarización 88.—Nominal. 
A Z 0 0 A B MASCABADO. 
Comíná regular refino.—Sin oporacionea. 
Soñcres Correderas ¿Le sssmana. 
m CAMBIOS.-D. Antonio Gutidrroz, auxiliar 
fle "orredor. 
PRÜT0S.-D. Juan A. Samfrez, auxiliar de 
Corredor. 
tÍ3 0JOÍi.-,TIaban», 15 dd Noviembro do 1893.—El 
BXCaiO. AYUNTAMIENTO DE IÍA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Autorizado este Ezomo< Aynntamieiilo para re-
caudar directamente los ío^ar^os municipales sobre 
las contriUticioues directas «leí Estado, se hace saber 
á los contribuyentes i!e eéte Térniino Municipal, que 
el día 13 del corriente empezará en la Oficina de Re-
caudación, sita en los «otresaelos de esta Casa (Ca-
pitular, entrada por O'.IUÍIO. el cobro de ¡os recar<rcs 
G3ttDÍoipa,Í08 cobre la contribución de Sabafdio I n -
dastrial, corresponrtiemes al 19 y 29 trimestre de 
i "O 5 ;í 94. 
La cobrunia se realizará, todos los días híbiles des 
ie las 10 de la mañana, hasta las 5 de la t-rde, y el 
plazo para pagu1 sin recargo de aprem'os. Terminará 
el M de diciembre bróxímO, 
Ha!)ana. noviembro 13 de 1893.—Seywxdo A l v a 
r * z . 4-15 
SECRETARIA DEL EXC3IO. A Y CNTAMíENTO 
SECRETARIA. 
Expedidos los recibos de ac< ras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles queá con 
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni 
cipal lia dispuesto se hfga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, en la Oficina de lie 
caudación, situada en los bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta ej dii 19 del entrante mes de Diciem-
bre; y transcurridos los tres días siguientes, se proce-
derá contra los morosos por la vía ejecutiva de apre-
mio. 
C A L L E S . 
209—221 
-65—fi5 A—65 B—07—69 
San Lázaro números 207-
Lagunas números 60—63 
—71—73-75 -77. 
Animas números 123—125—127—129 y 131—133— 
135—136—137—138—139—140-142—144—146—148— 
148 A—150—152—154—156—158—160—162 y 164. 
Virtud ÍS n úmeros 108—í 10—112—114—116—118— 
120-122—124—126—128—130—121—123—125—135— 
137—139—141 y 143. 
Neptuno números 143—145—146. 
San Miguel «úmeros 132—134—130—138. 
Gervasio números 31 y 31 A—33—37— 89—41. 
Concordia núweros 74—70—78—80—82—84—8f— 
8?—90-92—91—96-9^—109-102—104—1^-95-97 
99—101-103—105—107-109—111—113—115—115 A. 









Habana, 10 de Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Agust ín Guaxardo. 8--15 
Orden de la Plaza del d ia l > de noviembre. 
SERVICIÓ PAKA E L D I A 16. 
Jefe de día: El Coronel del segundo batallón do 
Ligeros Voluntarios, D. Juan Soler. 
Visita de Hospital: Batallón mixto do Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón do Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta-
nos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Art i l lo-
ría, 3er. idem; Ingenieros, 4? iacm; Caballería de P i -
zarro, 1er. idem. 
Retreta en la Plaza de Armas, frente al Templete: 
Regimiento infantería de María Cristina^ 
Ayudante de .s^iardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem; El 29 de la misma: D . Ramón 
Sánchez. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
Sargento Wmh JfyU C êro, 
Primer edicto. D. Manuel Bansá Ruiz de Apodaca, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del cañonero Oonc'ia, Fiscal nombrado por la 
Supe ioridad para averiguar las ansaso que mo-
tivaron la deserción consum ula pof el marinero 
de Bcwttnda clase de la propia dotación, An^el 
, Rodríguez Granado do Jaaii.. , . , 
, En vir,tnd de Ijis^átiin.ucioJiea 4ue ¿le Conceden las 
Reales OrdeniVir.an-, pbí este mi primer edicto cito, 
jjarrto V eíaplazo al citado marinero, para que en el 
t í ' T n i n o do treinta días, á contar desdo su publici-
ción, se presente en ei cañonero Ooneha 6 en el Real 
Arsenal de la Habana, á dar s i u desca^g ^s; en ia i n -
teligencia que de no venficario así; s a le s guirá la 
causa y juzgará en rebeldía. 
A bordo. Habana, 12 de Noviembre de 189.] —El 
Fiscal, i f a n n e l R a u ti . .S-lg ... 
Comqiidanúiu Mitiíúr de Mar ina y Capi tanía del 
•Puerto de la Uahano,.—Fiscalía de Causas.—D. 
F E R N A N D O L Ó R É Z SAOL, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de quince días, cito, l la-
mo y emplazf', pnrn que comparezcan en esta Fisca-
lía, en díi y hora hábil de déopacho, los comercian-
tes de esta plaza, q JO al hacer el despacito de MIS 
mercancías hayan notado la falta de copas labradas 
chicas, pomos de esencia, pezoneras de goma y.bo -
tonaduras falsas^proceJ&nte la cafga (|'''e condujo 
í esto [taeHft, el vapor "Ciiy of Aiczaudria'' en viaje 
del 27 lie Septiembre último; en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, se procederá 
á lo que haya lagar. 
Ha ana. 9 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, Fer-
dn López Saúl . 3-12 
Oomand acia Mili tar d- Marina y Capitai ta del 
Puerto de la Habana,—Fisculía de Causas.— 
DON F E R N A N D O LÓPEZ SAÚL, Teniente de na-
vio. Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiéndose extraviado al inscripto del Troío del 
Ferrol, Nicolás Aiic:ts Freiré, natura) tle Ftjn!^,) f for 
vlncia de la Con»fm,_hilo dfc.sftjsí y 80 Andrea, de i 
veinte y cilwo.aSes de edad, el pase á la Reserva que 
le fué expedido en el Ferrol, en Enero del año pa.ía-
»1 ••, y su cédula personal, cito, llamo y emplazo, por 
el término de treinta días, á la persona que los hubie-
se bullado, para que los entregue en esta Fiscalía; 
transcurrido dicho término, quedarán nulos j de nin-
gún valor. 
Habana, 9 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando Lósez Saúl . 3-13 
Nueva-Orleans, vapor amer. Hetves, capitán 
Otis, por Galbán, Rio y Comp.: con 1,001 SECOS 
azúrar; 3'000 cajetillas cigarros: 105,9!.0 tabacos 
torcidos; 100 b rriles pifias y efectos. 
Cayo- Hueso y Tsmpa, v-ap, ¡.xa. Oliveíte. ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno.: con 207 tercios 
tabaco y efectos. 
ayl lr . 
ira Corufia y Santander, vapor-correo e. p. Reina 
l ia r ía Cristina, ca]). Gorordo, por M. Calvo y 
Comp. 
—Veracruz y escalas, vap, amer. Concho, capitán 
Cívwell p«>r Hidulgo y Comp. 
S*oÍiS5»*i ees: 
í e a ó v i e * n f c s Á . 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercio.' , 
Tabacos í-oreidot, 
Ca.latilbt: ciíarroi5,. . . . 
Picadura, kilos 
R o n . c a s c o s 










1 i m m aio m i 
-os arser-.esnos on-
s, Nassau. Santiago 
'^oraevaz, Tuxpan, 
Azdcar. sacos 









m i B i M I l U l , 
Nbre. 16 Saraioga: Veracnix y éflCttláe. 
. . 17 Reina Mát'í^ Ci-isUna: vel-acrt'.z. 
. . 19 «énf-a: Ñncv^-York. 
21 Enskaro: Liverpool y eseitlas. 
.- 21 Saturnina: Liverpool y escalas, 
. . 22 Vuniurt: ííueva-York. 
23 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L. VSilaTftrde: ¡'acr;.-—Kioo T escalM. 
- 24 City of ^Vacbington: Veracruz y escalas. 
. . 24 C. do Santander: Cádiz y escalas. 
. . 25 Habana: Nueva York, 
26 Oriza ha: Nueva-York. 
28 Pió I X : Barcelona y escalas. 
29 ^nnamá: { «iín v fliwalas. 
30 Palentino: Liverpool v escalas. 








30 O r i n a b a : N 
6 Pto, Rico: 
ueva Y ork. 
tíarcélOna v escalas. 
L O S J A J ) E V I V E R E B . 
Venias efectuó ñas el día 15 de Noviembre, 
BO c. sidra inglesa ,íiirc|c, 28rs..¡d, . i-y 
18' c. i lata** ováiáaes frutas. Viuda de AÍvarri', 
20 rs. c. 
50 pina' vino tinto Balacuer, $36 pipa. 
10(2 idem idem ídfm, $36 pipa. 
10014 idem idem Alella. idem, $42 los 4ti. 
/00|4 ídem Navarro. San José, $'M los 4[4. 
lOij'O idem vi»o mistela idem, $5 uno. 
500 c. jabón Rocamora, $4| c. 
200 c. velas praurles Rocamora, $141 las 4 c. 
S^t'Viclo r i ^ t l s r de viípores cu 
tve los puertos siguientes: 
Naova York, Rabana, Matan:: 
de Cuba, Cionfiiogos, Progreao, 
Ta;ripico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Suidas de Noeva York para la (Tabana y Matan-
íae i odos los mit£.rco!e.« á las tros do la Carde; y para 
laÜaóaiia 7 puertos de México todon lo» e.ibados á 
la una de la tardo. 
.Salidas de Sabana para puertos de México todos 
lo* miéícolftü Á tas 4 de ía t»rde, como ^ig«e: 
SARATOCA Ktbre. í§ 
01TY <W WASHINGTON 8 
CONCHO 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces, y los sábados i las seis de ¡a tarde, como 
sipue: 
CONCHO Ntbre. 
SENECA . . , 
V i m C l i i , .««•.«««.¿¿¿.. . i ' . . 




CÍTT OF WASHINGTON 
} D A u n m 
n w w m 
UDISlIuo. 
capitán A2ÍSOATEGÜI. 














para Progreso y ^ejacruz, e! 17 de noviem-
2 do ia tarde, llevando la correspondencia 
y de oScio. 
» carga y parejeros para d: 
«anortes sí entregarán 
Atlmtt 
ÍJOB pl al Ti 
bes pueril s 
ibir los btllote* 
••,:t;. • te 36 ti ItO 8fi 
.•iiMigua-
rán nu-
Rocibé carga á bordo hasta el dia 1(3 
De más po-menore^ impon diáu sus coneignatar-o*, 
Sí. C h o v CompaHía. Oficios uár'-er > 
í 10 312-1 £ 
>mh:8 COSTEROS. 
RE F.SPF.Rf,N. 
Nbre. 22 Anln.ójenes Mení'nlez en Eatabanó, prc 
cedeiite de Cubu, Mirxanillo, Santa Cinz 
J-ícíro, Tónas. Trinidad \ Cioñfüogóí 
., ¿S Manael L Villaierrie: de Hut-.tiHgo de Cul 
Dbre. 4 San Juan: de Santiago Cuba v escalas 
Nbre. 19 loseftta: de Balaban 
Trinidad, Tunas,, J i i o ¡ 




¡ Í O S T E l l A . 
-da me.8. retornan los día» m. ^ v 2. 
VIÍKI.A.—De la Í'̂ IÍRÍH. paradagnay Caibarid) '¿o 
la varde, y llegaré á es' 
• SUÍCO- S a n Cayeti 
.¿r>r, í U n 10 d » ia 
FERNAKDO —l>c 
TflfVO {.rjBAKO. 
mf. de cada ¡naos 1 
••rr.ando los jnii5 
LAVA.—i>e is. r< 
.c^as. 
•De Rata) '.nc 109 
íi©roT^̂  
; los Arrcyoí 
1 á la» 5 de 1 
iomíngos pri 




tas $ de 
sai d' 
R»iitbau<i 
P U E R T O i )E L A HABANA. 
Dia 14: 
De Matanzas, en 4 horas, vap. amer. Yucatán, capi-
tán Donns, trip. 73, tons, 2,331, en lastre, á H 
'algj y Comp. 
De 




Tampa y 1 
Cano O IVí 
ft. bistre 1 
-Veracruz ; 
Gcrmaiv. 1 
con C i rga 
Nueva Y<. 
y esoalasj va . esp. Ramón de He 
knestai trip. 47, tons fi'H, con carg 
• Herrera. 
•yo-Hueso, oti 30 horas, vapor amen-
it> , cap. Me Kay. (arias. 43, tons. 1105 
í...v.ton lino». 
<•-• ''as en 3 días, vap. francés Saint 
•¡.p. 1 herLv«iig, trip. 141, t<»up. 1,873. 
á lliidat, Mont'rós y Comp. 
k. en 4 álss, v i ip . amer. Concho, oa 
nitán Crowe J. trip. 69, tons. 2,610, cou carga, á 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Bocas del Toro, (Colomb.a) vap. norg. Chris 
tian Johnson, cap. Daustad. 
Nueva Orlenns, vap. amer. Wm. G. Hewes, ca 
pitán Morgan. 
Dia 15: 
Para Cayo-Hueso y Taropa. vap. am. Olivette, ca 
pitán Me Kay. 
Matanzas y escalas, vap. esp, Leonora, capitán 
Alegría 
Nueva-York, vap. amer. Yucatáll, cap. Dound. 
va(or 
KNTBÁRÓB. 
l>e TAMPA y CA Y O - Ü F . S O . en el 
lUiericauo OHiictt»: 
• res. A'fi-edo de Oro—A. Willen—D. M". Millón— 
Edward ílenzey—R. P. Valentine y señora—tos A. 
Vega—R. Stewart—A. I . Stewart—J. B. Caroel— 
Jr. J. Thompson—(£. Kcrbst—E. Anerbach—July 
C. Hernández, H- ñora y '¿ hijo.'—C. H . Higgins—tí. 
Corrales—Jo ó Balcells—Isidro Fonanals y señora 
A. Peraza—María Laraott—José Morales, señora y 
dos h jas—Guillerma Borjes—A. Pérez—Juana Olu-
ba—Manuel Dorado—M. Menéndez y un lijo—Ra-
fael Camero R—Manuel Agustín Pérez—Eusel.io 
Molina Arocha—Augusto de Agüero y un h'jo—An-
d és Crtig y Fernández—Ezequiel Corranda. 
D.' VERACRUZ y escalas, en el vapor francés 
Suirt Gcvmain: 
Sres. D . A. Smith—H. Harpcr—E. P. Weitheiber 
—María Romero—María González—Luisa Salcedo— 
Margarita Villamor—Leonor Martínez—F. García— 
Elena Muñoz—Margarita García—María Roch—Fé-
lix Bnnet—A. Barcas—Matilde Hernández Fuentes. 
—Además, 14 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap, amer. Ccncho: 
Sres. D. íí . Pufuam y señora—Amelio Mestre—S. 
L. Golberg—J. W. Miller—Edo M. Emeny J. 
Spriknall—Luisa Ganznrad é hijo—J. Horne—José 
M, A ¡so—Fidel Saria—P. J, Ganghan—E. Welsot— 
E. Clunay—F. Ogle—J. Quirich—A. Wiuchelm— 
S. Román—J. Martell—J. Calvin—F. Hnmpson—L. 
Coken—G. L . Miller—W. Harrio—G. Ncuten— 
G. Cuesta—Lorenzo Someillán—Luís Hernández—J. 
Maniay—W. J. Deody—M. Sevallenburg—J. Ga-
cha 11—J. Lovords—W. Cargice—W. Maxon—M. 
Enauay—M. Mahon.—Ademas, 23 de tránsito para 
Veracruz. 





B c i q u e n c e n r e g i s t r o « . b i e r t o . 
Para Nuevn-Y'ork, vap. pmer. Y'ucalán, cap. Dante, 
por Hidalgo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-eorreo español A l -
fonso X I I , cap. Gardón, por M . Calvo y Comp. 
Saint Nazaire y escalas, vap, francés Saint Gcr-
main, por Britíat, Mont'rós y Cp. 
Para Panzocola, bca. norg. Schneigaard, capitán Si-
monsen, por Bridat, Mont'rós y Comp.: en lastre. 
Nueva-York, E. W . Stetson, cap, HuhUQrt, por 
R. Trufln y Comp.: en lastre. 
—— Pascagoula, gol. ing. Bonifom, cap^ Me DpJjald, 
por í,'Swtc« ílnos-: eu l.̂ tre, 
capit-á» Go icrdo . 
••aidts para CoruCti, y Saiiíoíidér ol 
bre 1 las ñ d»- U ¡arde, ¡levciido ¡ít co 
p ih'jo» y d» oficio. ... .... 
idmite pasajero:» y carga general, 
para dichos puerv s. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fiete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loa pasaportó)) «e entregarán al reoibit los iallétss 
e pasaje. 
Las póliza? Je ca, 
rloa mtuic. do correr 
U 
Eocibe carva á b< 
• »-• n'is por ineBc: 
•«.. J *.VJ y Como i 
novir b-i-
nclnso tabaco 
tinmirdn por los cdU61gn'at>4 
ID suyo reqñioílc sotan on-
18 
pcnorai! 
tioios náir 28. 
* » ^ o s a b i s i á e i é » « e a ¿©a viajas i 
d í a s iQF 2 0 y 3 0 . y de l cl« fTew-^*; 
li.m ditas l O . S O y 3 0 ¿ « eadaí aas*. 
25 
'.•RIZABA , „ 30 
Salidas de Cienfaegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los oiércoioB de cada dos 
íiemanas, como signe: 
CTENFUKOOS Ntbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
P.VSA.ÍKS.—Estos horruosoa vapovea conocidos por 
l a ranidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niou'do comoáldadBs e^csicnles pafa pa3r<jeroo en t a z 
esoaciosar- cámaras. 
CúRBBgpONUBKOii.—lia oorrespondenoia se ad-
mitirá úmcarcento en la Administracién General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga so recibo en el muelle do Ca-
ballería h a s t a la vÍHpera del día de la salida v se ad-
mito p a r a puertos de Inglaterra, Hambnrgo, Breroen, 
Arr.stcrdam, Rotterdam. H.".vre, Ambere?, etc., etc., 
y P a r a puertos do l a América Central y riel Sur con 
oonocjw 'ent os i i rectOa. 
El ííale de ia caí.^a páfa p^Gítos de 8S£xlcO «oré 
pagado por áddiaBtado en moneda smorienna ó su 
tMtuivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros ¡ue para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de ur 
ñértificado del i»r. RurcesB.—Obispo2l. altos. 
o a. ms ¡Hí-ui 
Por ser dia festivo el jueves. 16 del corriente, ¿1 
vapor americano Y u - M d á ' i . eo despachará el miérco-
len 15 á las 5 do ia tarde.—Hidalgo y Cp- 3-12 
apoí es-correos Alemanes 
do la Compañía 
HMBÜEGÜESá-AMBmOAM, 
Para Tassi|mo, Veracruz .v Ní»w 
Orleans. 
Saldrá pata dichos puertos sobre el dia 13 de nn-
viembre 61 vapor- correo alemán de pofte do 28'*9 
toneladas 
«i.pit&io Froehl ich. , 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, f unos 
(íuajitos p asajeros de primera cámara. 
P e e c i o s de pasc-.je. 
En 1? cámara E h proa. 
PAIIA T A M P I C C . 
. . V i í R A C K Ü Z . 
.. NK.W ORLE. 
La carga sé rocií 
La ejffti psij VÍH 
tracién de Corroós, 
$ 20 oro $ 13 oro 
. . . . $ 3S oro íS 18 oro 
s... $ 51 oro $ 26 oro 
,or el muelle de Caballería, 
solo Se reciñe por la Adwinis-
m 
I V J L J K J 
CAI? I TA? 
Saldrá psss, .«neva-'. 
lai :aatro <io la tarde. 
Admite cargn y •.ü.-!alie 
trato ÛÜ ¡jsta antigua {l 
f;r,e difore.'itos !.ín<3AS. 
También reclb« oaxga < 
Bremen. Ajaster'l.tn, Tí 
noelmiento (üíocto. 
La cuga «e v&cibe hcs: 
U 
ALEÍHLANY. 
ork ei 20 de noviembro 
a ios <i(ie al :fCor 
o en 
js-rn Inglatorra, B.aaibturgof 
oiisrdsn y Ambérel, íion co-
ta ffspsra 
se recibe ái 




que re &!i 
la e,tJid». 
Admíniatri»-
.'omt'£i.riíí» tiaüe abierta aua pólire 
^st» 'ínea coree oar» CodM las de-
faodei' .-ísrígurarív t-odo* ios erootoe 
f.n Sus »adoros 
312-1 K 
:>ÍC>T4.--Esta Caropafila tiene aníeila HCÍ póliza 
J-dr^ tc, así para ©«ta 'ínoa como para todas la» ao-
cáf.. oajo «a oanl pnedon aácgutarso todos le» etootoi 
Cali QtSiÍMfÓ 3S, 
c-A.Lil)A L L E G A D A 
Da ia íiaW,na ol día 
timo de cada mas, 
M Nuoviias ol 
. . (libara 
Santiago do Ctiba. 
„ Pones. 
« ftlayagiiea S í 
SALIDA. 
A Ncovilas ü. 
« n » a r a . . . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba,. 
P O n o e . . , » . . . , - . . . 
Mayagüef, 
Pn crr.o- Kieo 
LLÍCGADA. 
i>e Pntrto-Bioo el.. 
., Mayagvoz 
Pon ce., 
P u e T t o - P i l r . c i p o 
Santiago de Cttbi 
GihAia... 
.„ iffneiflliEuí. 
. . 16 A Mayagdez oí, , , . . . . . . 16 
. . Ponce 16 
Puerto-Principo... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas... 22 






M O T A S . 
3n su viajo áe ida recibirá en Paerto-Rico los días 
'S de o.ada mes, la carga y passjeros q;ne para los 
peerkM; del as? (/aribe arriba oxpreaados y Pacífico, 
yindnzos el correo ene salo de Bsrcelons el día 25 y 
d* Oádk el 30. 
P.u sa viaje do regreso, entrojará al correo que sale 
de Puerto-Rico si ir, la carga y'pas^jsros que condua-
aroCédénte de los puertos del mar Caribe y en el 
(ñec, para Cádiz y Barcelona. 
In is Spoca de cuarentona, 6 sea desde el 1? do 
mayo al oO de ceptiemhre, ao admite caiga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos tíltimoa puertea.—M. Calvo y Comp. 
I 10 S12-1E 
ABANA A COLON. 
En combinación con los vapores do Nueya-York y 
con la CoinnaSía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaSía no responde del retraso ó extrarío 
que sufran los bultos de carga, que no Ueyen estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que so 
hagan, por mal envaso y falta do precinta ao loo mia-
mos. 
Para el HAVRE y I lAMBURGO. con esca'as 
eventuales en H A I T Í , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia el nue-
vo vsnor correo alemán, de porte de toneladas 
c e p i t a s 
Admite carga para los citados puertos y también 
tra^bv-rdes con conociíniemos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASÍA, AFRICA y ACSTUAL1 A. «eg-m por-
menores que se facilitan en ia CÜÜÜ c<jiisig!iut»¡r;a 
NOTA. —La cai ga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambargo ó 
en el Havre, á ennvenioucia de :a empreca. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tnojnaa, Haytí, Havre y Ham-
bnrgOi á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consígtt&iarló^. 
ADÍ'EETBNi'Iá iSPORTAHÍB. 
Los vaporefi de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos do L costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que ue les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la psoala Dicha carga se admite páralos 
puert'is do sa itinerario y también para cualquier 
otr-> punto, con trasbordo on el Havre ó HainhurgO. 
La carga aeoibé por ol mnclie da C -ballrría, 
La oórrespendencia solo s recibe en la Aduünis-
lra.;i<'>a do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consiguatarios 
calle do Saa Ignacio n. 54. Apartado de Corroo 347. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
V, n. W I5R •Mr-lf 
^-• m H : • -
SOCIEDAD EH COMANDITA-
Vapor español 
CAPITAN DON A N G E L I Oí)YAGA. 
Este hermoso y rápido buque de 4,000 
toneladas do porte, clasificado 100 A. 1, 
por el Lloyd inglós, saldrá de este puerto 
el dia G de diciembru á las dos do la tar-
de, vía Caibarión, con destino á 
MANTA CHUZ Dlí LA PALMA, 
SANTA C«ÜZ DE T E N K R I F E , 
L A S P A L M A S Di, « R A N CANARIA 
V" BARCBJ.ONA. 
Admite un resto de carga ligera á fleto y 
pasajeros, á quienes se dará ol esmerado 
trato que tiene acreditado esta Cotupañía. 
E l vapor atracará al muello de ios Alma-
cenes de Depósito para comodidad de los 
pasajeros. 
Informarán sus eonsignatarioa, en Oficios 
número 20, C. B L A N O H Y CP 
0 1806 24 9 nv 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
SALIDAS. 
De la Habana ol d ía , , 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. Sabanilla 17 
, C a r t a g e n a . . . . , . » . . 18 
, Colón 20 
, Puerto Limán (fa-
cultativo} 31 
VI H-JTO T Oomn 
LLSOADAH, 
A Santiago fie Cuba <H S 
La Guaira lü 
Puerto Cabello-.., 13 
. . Sabanilla.., , 16 
. . Cartagena.... . . . . . 37 
Coldn. . . . . . . . 19 
Puerto Limtlii (fa-
c u l t a t i T o ) . . . . 21 
mm Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana , S9 
trio «19..1 F 
P L A N T S T E A M SHTP L I N E 
A New- 'S 'ork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MiSCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleáton, R:.chnioud, Washington, Filadel&a y 
Baltimorc. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unid os, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen do 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes despnés de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirlo á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzcerald, Superintpnaeate.—Puerto Tam-
MMIEB. 1PHAKTCIA 
SAINT GERMÁIN 
SálTANBSE. . 5 ^ 
O l 
Saldrá pava dicho puerto directamonto 
sobre el dia 16 de noviembre, á las 9 de la 
mañana, el vapor-correo francés 
CAPITAN P n E R I V O N « . 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor on la 
factura. 
L a carga so recibirá tmicamenie el dia 14 
da noviembre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto despwés del 
dia señalado. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando é ios noñores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, B R I D A T , 
MONT'ROS Y COMP. 
14260 9a-7 U 4 
ests de-
5. le* ln** 
pan 
Saldrá loa miércoles de cada S8!SSB&, 
tarde, del muelle ds Lux, y llegará á SJ 
TOO y á QAXBABIEK los rierne», 
RETORNO, 
Sáldrá do OAÍBARIEN, tocando en Sagas 
la HABANA, los domingo: por la ¿nafiana. 
T a r i f a d® í l e t e » ©TÍ* 
A 8AGUA. 
Viveres -j íííí'íóreíía $ 0-%Í 
Vf ercancf "^s..., ó-SO 
A C A Í B A R I E N 
V'.Teres y ferretería con Inncbale 0-4(! 
Sfíereancías idem idem 0-65 
£5iP,NOTA.-- Estando en combinaoiín con ol ft!t3G-
ea^rii do Cbinchill», so despachan oooocüni?r.tor d-» 
iBfltOB para loe Quemados de Cilinee. 
8a despachan i hbrdo, é informes Osh* n i m * s J. 
C '770 * N 
VAPOR ESPAÑOL 
A , 
J l / . 
{SOCIEDAD KN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEHANALKSDE IÜLHABÁKA A BAHÍA-ITONDA, 
KÍO BLANCO, SAÍ? CAYETANO Y MALA8-AGITAS 
T VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dier de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á 8|fflEÍ|.-Agna6 los lunes al amanecer. 
Regrosará á San Cájéíftno (dc'hde psriíoctará) ei 
mismo lunes, saliendo el martes para ílio-B'anco y 
Bab.ía-Honda y desde este puerto zarpará á tas dos 
de la tarde para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALM,-^ 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
OKL COLLADO, y en la Habaua, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
.. ¡M307 IñB l - A f 
COílliEOS Í)E LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T B S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS m i d S R B E I l i . 
M a i í i f a d e . H e r r e r a 
,.iAj'ÍTA>- n i .GINESTA; 
fiste vajior saldrá de este poarto el díe 20 i? no-
viembre 4 las cinco de la tarde, para los de 
3? í 'EVITAS. 
SAIÍAÜOA. 




• A G r Vi>1!¿.A Y 
Las póli?aí< f:ara la car^a de tfavsíía sele se admi-
ten hasta el dia anterior déla salid». 
CONSÍGNATARÍOS: 
NneTitaa: Sres. Vicente Bodrignc¿ y Cp 
Gibara: Sr. O. aíanuel da Silva. 
Baracoa: Sres. ?donés y Cp. 
Cuba: -Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Dotúingo: Srés. Miguel Pon y Comp, 
Ponen: Fritío Lündt y Cp. 
Mayaeüez. Sras. Sehnlze y Cp. 
Agiia iiü.i: iros. Valle. Roppucb y Cp 
Puerto Kicc; Sr. D, Ludwig Onplace. 
Srt <1«flpaóha peí sus arniadoresl San Pedro cá-
mero6. 19 3 i 2-1 K 
6 i 
CAPITÁN D. ANGEL A S A R I A . 
SALIDÁ. 
Saldrá bodes 'os lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sa;¿ua los marte , de donde 
saldrá el mifcmo ftia, llegando á Caibariéu los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién lo* juevss á las ocho ds la ma -
ñaua y toerindo en Sagua el ruisrriO dia llegará la Ha-
bana los viérces por la pjafiaíta, 
T A R I F A A SAGUA 
Víveres y ferretorío 6 $ 00-4:'. 
Mercancías á $ 00-60, 
A C A I B A R I E N . 
Víveres v ferretería á $ 00-40 
Mercancías 6 $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroor-
rril de la Cbiuchil a se despachan conocimientos di -
rectos páralos Qaemádca de Güines. 
Se despacha por sus armadores. Han Pedro 6. 
V a p o r 
ÜA PITA tí LAR RAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIKN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 3 de la 'arde del 
muelle de Luz y llegará & Sagna lo.- sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caiiiarién el 
domingo. 
ÜETOUNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de ia ma-
ñana y tocan lo en Sagua el mismo dia llegará á la 
Sabana lo» miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Viveros y ferretería ? 00-40 
Aíercancias 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería. . . $ 00-40 
Mercan-.'-ías 00-65 
NOTA.—Estando en combinacián con el ferroca-
carril le la Chinchilla se despachan conocimientos d ' -
reotoa para los Quemados do Güines. 
despacha coi w- »nnadoi'«w 8>-.v Pedro 6. 
DIBECTOiO DE LA HABA i A, 
Servicio Sanliario do la Habana. 
Tnfjieclor de Servicios Sanitarios. 
D. José G. Sánchez. 
3íédico-Síibinspector. 
Dr. D. José Otero. Oficina: Necrocomio. 
D rector del Necrocomi >. 
Dr. D . Francisco Oregón. 
Hospital Municipal. 
nirector.—Dr. D. Antonio R. Ecay. 
Mé licos —Dres. D. Manuel Silvera y D. Juan L . 
Sánchez, (interinos). 
Médicos Forenses. 
Dr. D . Julio Zúñiga. 
. . . . Federico Cordova. 
Francisco Rayneri. 
José Franca Montalvo. 
. . Eduardo J. Plá. 
. . Edelmlro Fernández. 
Fisií i Domicil iaria. 
Dr. D. Secundino Castro.—Tiene los barrios todos 
de extramuros, menos San Isidro y Santa Teresa. 
Dr. D . Ei.rio.ue M. Porto.—Los de San Isidro, 
Santa Teresa, Arsenal y Ceiba, 
Dr. l>. Teodoro de ia Cerra.—Tacón, Marte y Je-
tús María. 
Dr. D —Dragones, Gua-
daliipe y Monaeirate. 
Dr. D. FranOisco Orpgóu.—Punta y Colón. 
l>r. D. Guillermo Benasach.—Vilianueva, Jesiis 
de! Monte y Luyanó. 
Dr. D. Augusto Figueroa.—San Lázaro y Vedado 
(con licencia}. 
Dr. D. Guillermo Walling —Chávez, Atarés y Pi-
lar. 
Dr. D. Esteban Porrero.—Cerro y Puentes Gran-
des (con licencia). 
Dr. D. Miguel Biada.—Arroyo Naranjo, Arroyo 
Apolo v Calvario. 
Dr. D . José A. Saavedra —Casa Blanca íinterino). 
Dr. D . Juan O. Reyes.—Príncipe, Pueblo Nuevo 
y San Leopoldo, 
Dr. D . Vicente de la Guardia.—Vives, Peñalver y 
San Nicolás. 
CASAS DE SOCORRO. 
Primer Distrito.—Empedrado 74. 
Dr. D. Joaquín Núñez de Castro. 
. . . . Francisco Quesada. 
Segundo Distrito. 
Dr. D. Emilio Martínez. 
. . . . Enrique Pcrtuondo. 
Tercer Distrito. 
f?Dr. D. Antonio Durio. 
. . Arturo Sansores. 
Cuarto Distr i to.—Príncipe Alfonso 467. 
Dr. D . Francisco Dumás. 
. . . . José A. Suárez. 
Inspector del Asilo de San Jo íé . 
D. Felipe Ortiz. 
A L C A L D I A D E LA. HABANA. 
Secretario.—D. César de la Guardia. 
CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL. 
Concejal inspector.—D. Francisco Roig. 
Comandante.—D. Juan Rubio. 
Capitán.—D. José López Ibáñez. 
Segundos Tenientes.—D. Manuel Samper y don 
Francisco Lastortas. 
Inspectores.—D. Juan E. Rubio. 
. . Leopoldo Escarrá. 
. . Manuel Caño. 
. . José Escudero. 
. . Galo Lastra. 
T E N E N C I A S D E A L C A L D I A . 
Primer Distrito.—A guiar número 19. 
Trniente d i Alcalde 19 
D . Antonio Clarens. 
Secretario.—D. Pablo Revés. 
Jaspector.—Enri(\ue l lw&^^h 
Alcaldías de ParHo. 
Templete.—D. Casimiro Pis é ísias, ^ « " a d e r é í 
nvtpero 39. 
Cá*¿i Bl^f ca^-D, Francisco Macho.—Secretario, 
D. Enrique MtMékt . 
San Felipe.—D. Frnd&dib Noringa y Sordo, A -
margíiia número 21 
Santo Cristo.—D. Joaquín Ardavín Rey1.—Secre-
tario, D. Nicasio Trelles. 
San Juan de Dios.—D. Luis Almirall.—Secretario, 
D. Ramón Pérez, Aguiar 25. 
Santo Angel.—D. Pedro Maseda.—Secretario, don 
Claudio Espinosa. 
. San Francisco.—D. Antonio García.—Secretario, 
D. José ÍJoifica, San Ignacio 39, accesoria, 
Paula.—D. Emilio' Scs la Torré.—Secretario, don 
Luis Angulo, Oficios 94. 
SautaÓlara.—D. Gregorio Echeguron.-'-Se^rela-
rio, D. Julio Arenal. 
San Isidro.—D. Manuel Suárez. 
Santa Teresa.—D. Rafael Rodríguez Castro.—Se-
oretano, D. José Argudín, 
Segundo Distrito.—Mercado de Cridtbia. 
Ti: n icn te de A lea Ide 2? 
D. Marcelino i í . Arango. 
Secretario.—D. Enrique (íiíáíídi 
Inspí;ctor.—D. Domingo Lópes. 
Alcaldías de Barr io . 
Punta,—D. Amallo Adad,—Secretario, D . Juan 
A. Rodríguez, Sm Lázaro 78 
Colón.—D. Victoriano Salazar.—Secretario, don 
José P, Guanabens, NeptuLO 18. 
Mcnserrate.—D. Antonio Suárez.—Secretario, don 
Enrique Ferrez. 
San Leopoldo.—D.. Antonio Doria. 
San Lázaro.—D. Mannél García.—Secretario, don 
Francisco Domínguez. 
Tercer Distrito.—Aramburo número 12. 
Teniente i\e Alcalde W 
D. Jesús M. Trillo, 
secretario.—D. Diego SemnO. 
Inspector.—D. Manuel L . Bujanda. 
Alcaldías de Barr io . 
Tacón.—D. Fernando Guerra Mier.—Secretario, 
D. Pedro Blanco. 
Dragones.—D. Juan González Campa. 
Marte.—D. Celedonio Vázquez.—Secretario, don 
Manuél Vázquez, Aguila 219. 
Gliadaliípé.—D. Rafael Cortina Taño. 
Peñalver.—1). Antonio López González, Concep-
ción de la Valla 3. 
Cua'to Distrito.—Mercado ds'Tacón n? 12. 
Teniente de Alcalde 49 
D. Andrés Cubría y Cubría (interino). 
Secretario.—D. José Cuells. 
Inspector.—D. Rafael Percira 
Alcaldías de Bar r io . 
Arsenal.—D. cíuan González. 
Ceiba.—D. Faustino Bermádez.—Secretario, don 
Francisco Alvarez, Monte 61. 
Vives.—D. Olegario García.—Secretario, D. Fran-
cisco Polo. 
Jesús .María.—D. José Pérez García.—Secretario, 
D. Manuel Villarreal. 
San Nicolás.—D. Manuel López Vizoso.—Secreta-
rio D. Erancisco Pérez, Angeles 48. 
Quinto Distrito.—Calzada del Cerro n9 531. 
Teniente de Alcalde 59 
D. José Prieto y Traviesa. 
Secretario —D." Juan Saló. 
Inspector.—D. Emilio Banda. 
Alcaldías de Barr io. 
Chávez.—D. Ramón López.—Secretario, D . Eu-
genio Aspiazo, Monte 100. 
Pilar.—D. Angel Velo, Fernandina 44. 
Atarés,—D. Mauricio Valle Regato.—Secretario, 
D. Benito Barcos, San Joaquín 85. 
Pueblo Nuevo.—D. Félix Fernández y Hernández, 
Belascoaín 66 
Vedado y Príncipe.—D. Ciríaco López y López, 
calle 12 número 16. 
Vilianueva.—D. Gabriel Ruiz.—Secretario, D. N i -
colás Oisnoros, UniverHÍdad 40. 
Cerro.—D. Mario Fernández.—Secretario, don 
Francisco Busquet, Atocha 8. 
Jesús del Monte.—D. Valentín Rodríguez.—Secre-
tario D. Adolfo Armenteros, Calzada 166. 
Luyanó.—D. Manuel Alvarez Borbolla. 
Arroyo Apolo.—D. Antonio Cabrera. 
Puentes Grandes.—D. José Vázquez.—Secretario, 
D. Miguel Arjofta. 
Arroyo Naranjo.—D, Aureliano Lanza.—Secreta-
rio, D. Herm. Auuirrézábftl. 
Calvario.—D. Carlos de León y Andrade.—Secre-
tario, D. Jorge Machado 
I B i i LEIAS. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan c a i tas de eró Mto sobre New-York, F i -
ladelíbi, N e T r - O r l e a u s , S a n Fruacisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de )o» Estados-Unidoay Enrapa, así como 
fobre todos les pueblos de España y sus provincias. 
C H UÍ 15fi ] .11 
Sitac letra» aoifiró '.on-:/•'!$. Se^-York, Ne«—Oí 
«ao*. Siiiáñ; Tarín, tfom», r&aoeia, Inóretela, Ni» 
¿lílcí. lísboá, Oporto, Gibralissr, Breraen, Hambai-
..;>, Psíís, flavre, Naotoa, Bureóos, aiorsolia, hi'úi, 
ujvh, uSfdloo, Voraonus, S. Jaan do Pn«xt9~Uioo, 4 . 
m ñ F M 
Súbt4 wdaí la» cápltalos y pnel>lo»j «obtv Paisa» ••« 
SalIoTéa. tbisai, MáBdn, y ^ania Cra? de Tea«iifa, 
f m E B T A I S L A 
Sobre atanza^, Cáydsn<u>, Remedios, Santa Ciar* 
Uefbátién, Sa^uá la Grande, Trinidaá, Clenfsego». 
9ancti-Spíritna, Santiago de Caba, Ciego de Avile. 
SanzaniUo Pinar del ifío. Gibara. PT;.f>ri/»--Priucvpf. 
Nnftvilea. tin. C 1145 1FW-1 J l 
n 
B A N Q U E R O S . 
tLMJEE P i e O S POB. m* V A B h * 
FACILITAS? CARTAS DE CREDITO. 
y gíarsa l é t r a a á. «¿arta y iazga v iet* 
SOBBS NííW-YOBK, BOSTON. CHICAGO 
SAN FEANCISCO. N ü E V A - O K L E A N S , VER^-
CRUX, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTC-
RICO. PONCE. MAYAGUKK. LONDRES. FÁ-
a i s , BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBÜ». 
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA. AMSTE> • 
DAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, ETC.. ETC.. ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
S S S P A ^ A 33 C ATS A S I A S 
ADEMArf, COMPRAN Y VENDEN RENTAf 
US?ABOLAS, FHANCESAS £ INGLESAR. BO-
NOS LOS ESTADOS-UNIDOS Y ' ' U A L -
Ó ü l K j t A OTRA CLASK DE VALORE» c U B L I -
OOR. íílSOB V R - l A e 
GIRO DE LETRAB 
€11BA NÍJM, 43, 
« S K T S i - O - B J ^ T Q - Y O B S A 7 1 A 
0 114» 1M-1J1 
lis 
Í A l f 
l l l i y 
Mercaderes 10, altos. 
a m m FAG-OS P O S O A B L B 
G I R A N L E T R A S 
A C O S T A Y L A E G A T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y dem&r 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, tadas las capitales dt 
provincia y puobloo oblóos y grandes de España, Islai 
Baleares y Canarlaa 
O ROS «19-1 AW 
108, ^ G - X T I A H , I O S -
E S Q U I N A A AMAHG-TJRA 
HACEN PAOOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á corta 7 l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, L^on, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppo, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mosina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H I A S . 
C 1305 156-1 Ap 
IEMPBES 
T I L E S . 
Eaipsa I M a íe M m j Jícaro, 
SECRETARIA. 
El dia 30 del actual, á las doce, en el local de las 
oficinas de la Empresa, calzada de la Reina número 
53, tendrá efecto la junta general ordinaria en la que 
se leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados 
011 la general del dia 31 del mes porsimo pasado. Lo 
que se pone en conocimiento de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de que d i -
cha junta se celebrará con cualquier número de con-
currentes. 
Habana, 13 de noviembre de J8Í13.—El Secretario, 
GvUlennt F . de Castro, 
Compañía do Ferro carri l de ^ agua 
la Grande. 
La Junta Dir?cíiva en eesi^u de ayer ha acordade» 
que por rssto de las utilidades del ¿So social termi-
nado en 30 de w.vliímbro, último, se dietribyya á loa 
señores accionistas au dividendo en efetivo de uno y 
medio por ciento y otro nno y medio per ciento capi-
iítlizado, empezando ol reparto el quince do noviem-
bre pfó.-rimo en la Contaduría (Jo Ta Empresa (Bara-
tillo número-1) de 1) á 2 de la tariío. 
Habana v octubrerSl de IfOX—El Secretario, Be-^ 
nigno Dol Monte. G 1758 « M nv 
D E Ó I L . 
Compañía da Segitros íHHtiioíí contra 
ísuteuálo. 
Por disposicíÓT) del Ccnsew de Dirección oito.á 
los señores saciados para que ce HÍI van • oncurrir & 
las odciua- de la Compañía. Empedrado surero 42f 
el día 17 del mes «•orriéms, á ia un?, de la tarde, para 
trater j resolver sobre si éátá desea contribuir á la 
suscripción inloiadH con motivo de la guerra de Me-
liila (Marruecos). Ciando la ciuitidud, y hubre la a-
probación del acuerdo del réfoido Consejo relativa 
al donativo hecho de ^¡2,000 en oro para socorrer laa 
víctimas de la catústrofo de Santander. 
Habana, G de noviembre de 1393.—E! Presidente, 




La gravedad de la crisis porque atraviesa la Isla dtf 
Cuba, exige que el Banco Español, cuya priucipalí 
misión consiste ca facilitar el desarrollo y prosperi-
dad de los intere"»s públicos, so esfuerce en resta-
blecer la normalidad en el mercado monetario ha-
ciendo, al efecto, uso de la autorización que para le-
vantar fondos sobre los valores de su pertenencia so 
le confiero por el apartado 8? del artículo 5? de sus 
Estatutos. 
En consecuencia, el Consejo de Gobierno del Es-
tablociniiento ha acordado realizar un Empréstito 
por medio de suscripción pública en las condic:o;iea 
que establecen las Mguientes ba?es: 
1? El Empréstito será de $ 4 000,000 ÍJTÍO deven-
garán el 8 p . § de iuterés anual pagadero per trimes-
tres vencidos, correspondiendo el primer cupón al 
l.er trimestre del año natural de 18Í14, 
2? El plazo del Empréstito será de cinco años, 
salvo el caso de que el Ayuntamiento reembolse al 
Banco la totalidad de su crédito, y se amortizará por 
semestres vencidos, en cantidad de $ 500.000 cada 
uno á contar del primer semestre del año 1895, en-
tendiéndose que el Banco se reserva la facultad de 
aniñontsxla cantidad destinada d la amortización. 
31.' E l Banco emitirá veinte mil títulos de á $ 200 
cada uno amortizahles á la par por sorteo en ocho 
semestres. Cada uno de dichos tirulos llevará « n i -
dos veinte cupones vencederos en 31 de Marzo, 30 de 
Jnnio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre de lo» 
añns <le I»04 á t898, ambos inclusive. Estos títulos 
se dividirán en tres series, correspondiendo á la p r i -
mera $2.000,000 á la segunda $ J.000,000 v pesos 
1.000,000 á la tercera. 
4? Los $ 4.000,000 y sus intereses se garantizan 
con $ 5.333,400, representados por 53,334 obligacio-
nes hipotecarias de á $ 100 cada una emitidas por el 
Exento. Apuntamiento de la Haosua de las que po-
see el Banco, correspondientes á la emisión de p r i -
mera hipoteca. Empréstito da $ C.500,000, quedan-
do así estimadws para los efectos de esta operación al 
75 p.g de su valor. 
5? El importe del capital é intereses del Emprés-
tito lo satisfará el Banco, á sus respectivos venci-
mientos, enero, precisamente. 
6? Las amortizaciones semestrales de las obliga-
ciones de este Empréstito se llevarán á cabo por me-
dio de sorteos públicos celebrados con las formali-
dades legales en las oficinas del Banco con treinta 
dias de anterioridad al vencimiento de cada semes-
tre, ó sea en los dias 1? do Junio y 19 de Diciembro 
de cada año. 
7* E l Banco expedirá resguardos parciales nomi-
nativos en representación de ios 20,000 títulos defini-
tivos de $200 que constituirán las tres series de este 
Empréstito, cuyos resguardos entregará á los sus-
criptores al practicarse el ingroso en las Cajas del 
Establecimiento de las cantidades suscriptas, para 
canjearlos oportunamente por los mencionados t í -
tulos. 
8? Los títulos definitivos serán al portador, pero 
podrán registrarse á voluntad de suspoceedores en un 
libro que se llevará al efecto en el Bauco. Los títulos 
registrados no podrán transferirse sino con interven-
ción del Banco, haciendo constar la transferencia en 
el mencionado Libro. 
E l dueño de un título registrado podrá pedir en 
cualquier tiempo que ésto recobre su carácter do do-
cumento al portador, qnedando sin efecto el registro. 
Los cupones se pagarán en todo caso al portador. 
Oí El Banco admitirá á depósito, como valores 
en custodia, fcíñ exijir comisión, los títulos á que so 
contrae la base precedenie. 
lOí La suscripción al Empréstito se abrirá el día 
20 de Octubre y so dará por terminada él 20 de no-
viembre siguieiite, admitiéndose los pedidos en Ja» 
oficinas del Bauco y en las de las Sucursales de la 
isla, do 10 de la mañana á 4 de la tarde CM todos les 
d.ns hábiles. 
11? En las oficinas del Banco y sus Sucursales, so 
facilitarán modelos impresos do suscripcióu que fir-
marán los que deseen tomar parte en el Empréstito. 
12? Una vez conocido el resultado de ia suacrip-
ción y hecha la prorrata correspondiente si aquella 
hubie?e excedido de los $4.000,000 importe del Em-
préstito, habrán de designar las personas que repre-
senten la mayoría del capital suscripto una Comilón 
compuesta do trej yue en represenUición propia y do 
los su.-criptores restantes concurran con la represen-
tación del Banco al otorgamiento del rootrato en que 
ha de formalizarse legalmente la operación. 
13? Los títulos definitivos del Empréstito llevarán 
la fecha de 1? de diciembre de 1893, desde la cual 
devengará intereses el capital ofrecido á préstamo, 
liquidándose y pagándose en 31 de diciembre do 
1893, á los poseedores do títulos do este Empréstito, 
'os intereses devengados hasta diclio día. 
14? El ingreso de las cantidades suscritas se ve-
rificará por torceras partes en las Cuj** dol Banco y 
•us Sucursales los días 10. 20 y 30 de Diciembre, de-
biendo quedar en este último día totalmente ingresa-
do el importe de dichas cantidaden. 
15? Las obligaciones hipotecarias del .Ayunta-
miento de la Habana correspondientes á los 5.333,400 
pesos que garantizan el Empréstito, se depositarán 
en las Cajas del Banco, como valores en custodia, 
en presencia de la Comisión á que se refiere la base 
12?, expidiéndose á favor de aquella el correspon-
diente certificado de depósito. 
16? Las Obligaciones hipotecarias sujetas á la 
garantía del Empréstito que resulten amo', tizadas 
antes de la cancelación del mismo, serán sustituidas 
por otras co" las formalidades debidas, interviniendo 
él acto la Comisión á cuyo nombro se baile expedi-
do cd certificado de deposito. 
»7? Para el caso improbable de que el Bmco no 
satisficiere el capital é intereses del Empréstito á 
sus respectivos vencimientos, se establece que la Co-
misión antes referida como representante do los te-
nedores de títulos queda facultada para enagenar, 
con intervención de Notario comercial, las obliga-
ciones hipotecarias que constitujau la garantía, 
siendo do cuenta del Banco las diferencias que re-
sulten una vez liquidada aquella operación, todo sin 
perjuicio del derecho que asiste á cada uno dé los 
tenedores de valores de esto Empréstito para exigir 
al Banco en cualquier tiempo, por los medios que 
autorizan las leyes, el cumplimiento del contrato. 
18? E l Bauco podrá retirar de la garantía á me-
dida que verifique amortizaciones parciales del Em-
nréstito las obligaciones hipotecarias que correspon-
dan á las cantidades amortizatbis, siempre con la i n -
tervención de la representación de los acreedores. 
19? Todos los gastos que origino el Empréstito 
serán á cargo del Banco. 
Habana 16 de octubre do 1893. — El Gobernador, 
Luciano Puga. 
Alt 15-17 
M T I G M AL19Ü1BA FÜBLÍGi 
F U N D A D A E N E L AKO D E 1839e 
de Geuovés y Gómez. 
Situada en la eull i de JústAx, eníre lat de Baratiüa 
y San Pedro, al ludo del ea ff. Le, Marina. 
El viernes 17 del actual, á las 12, se rematarán coa 
intervención del Sr Agente de la Compañía de Segu-
ros Marítimos Americana, 8 docenas zapatos para 
hombre. 
Habana, 15 de noviembre de 1893.—Geuovés y G ó -
mez. 14408 2-16 
—El viernes 17 del actual, á las 12, se rematarán 
en esta almoneda con intervención del Sr. Agento 
del Lloyd Inglés, 310 cajas vino Jerez, on el estada 
en que se hallen. 
Habana 15 de noviembre de 1893.—Genovés y Gó-* 
mez. 14409 2-16 
m m . 
Gremio de Talleres de Layado. 
E l viernes 17 del corriente, á las siete y media de 
la noche, en el Casino Español, celebrará Junta ge-
neral este Gremio, con objeto de dar cuenta de lo 
recolectado por las Comisiones, para a t e n d - r á l a a 
necesidades de la guerra en Marruecos y socorrer íí 
las víctimas de la catástrofe en Santander, y al fnismo 
tiempo tratar sobre el recargo de la contribución. 
E l Secretario, Saturnino Morante. 
14336 a3-I5 d2-16 
G A N O A . 
Se vende en $2000 oro la goleta 'Tsabel I I " de 35 
toneladas, está descargando en el muelle de Talla-
piedra: darán razón San Nicolás 96. 
13861 10-7 
L I B R O S D S VENTA 
EN 
u m m m k m i 
ZÜLUETAj 28. 
Cróquis del campo de Metida, en colores y con 
muchos detalles.—Novelas Italianas—Monograf as 
médic is. Estudio de Higiene general—El Ideal del 
arte, por Taine—Documentos humanos, por F ron-
taura—Obras de Roque Barcia—El Papado a i i t o í do 
Jcsecristo, 1? y 2? parte—Catón político—El Evan-
gelio del pueblo—Teoría del Infierno ó la ley de la 
vida—Cartilla religiosa—¿Quieres oir, pueblo!—El 
Nuevo Catón político—La Revolución por dentjro— 
Formación de la lengua española - E l diucro, ó modo 
de hacer fortuna—Horas perdidas—Oatécwnio deRw 
maquinistas yfogoneros—Manual del sistema K : oipp 
—Diccionario de Medicina y Farmacia, por Larra y 
Cerezo-Los Arabes—Visje por Marruecos—Durecbo 
internacional público moderno—María Staart—Apli-
cación del imán al tratamiento de la enfermedades-
Manual del zapatero—El fin del mundo, por F l a m -
marión—Instalacianes do alumbrado eléctrico—Car-
tilla do electricidad práctica—Clave telegráfica da 
Y-
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J U E V E S 1G DE NOYIEUIBRE DE 1893. 
L A S F U E R Z A S CONT11IBUT1VASDEL TAÍS 
E l Manifiesto publicado con el Pro-
grama expresa que los presupuestos 
generales de esta I s l a deben informar-
se en el p r o p ó s i t o de establecer u n plan 
de Hacienda c ient í f i ca ajustada á las 
circunstancias particulares del p a í s , 
i n s p i r á n d o s e en el conocimiento exacto 
de las fuerzas contributivas de é s te . 
Generalmente se cree en la P e n í n s u -
l a , sobre todo en las oficinas del Mi-
nisterio de Ul tramar , que aquí en C u b a 
todos nadamos en la abundancia, y que 
a s í l a propiedad territorial como el co-
mercio y la industria en todas sus ma 
nifestaciones son susceptibles de pagar 
a ú n mayores gabelas y tributos que 
las establecidas en nuestros prosupues-
tos. E s t a s apreciaciones nacen de los 
resultados que l a e n e r g í a y activi-
dad de los productores cubanos han al-
canzado en el cultivo de la c a ñ a y en 
la fabricación del azúcarj pero pocos 
son los que se dedican á examinar el 
reverso de la medalla. P a r a que se vea, 
pues, hasta quó punto tiene razón el 
elemento reformista a l pretender que 
el plan de Hac ienda se acomode á las 
fuerzas contributivas del p a í s , juzga-
mos oportuno dedicar dos ar t í cu los á 
la verdadera s i tuac ión e c o n ó m i c a de 
nuestra industria azucarera, á reserva 
de consagrar otro á la condic ión de las 
d e m á s industrias cubanas, seña lada-
mente de l a tabaquera, de cuya \)TOS-
peridad depende el bienestar de una 
poblac ión numerosa, tan diligente y 
act iva como morigerada. 
P a r a ello tendremos que liacer, aun-
que con la sobriedad propia de estos 
trabajos, un poco de historia retros-
pectiva, ¡ m o s t o que el presente es por 
lo c o m ú n consecuencia ó efecto del pa-
sado, y solo puede explicarse por me-
dio de su enlace y c o n e x i ó n con el úl-
timo. 
D e los datos suministrados en otra 
é p o c a por I ) . Carlos Rebollo y D . J u a n 
I*06!? y comentados por 13. Francisco 
de Armas , resultaba que la industria 
azucarera, en medio de una aparente 
prosperidad con el trabajo esclavo, en-
cerraba el germen de la ruina y la mi-
seria. A lgunas familias con ella se en-
r iquec ían i)or tiempo limitado; pero no 
eran frecuentes los casos en que los hi-
jos heredaran í n t e g r a l a fortuna de sus 
padres, y r a r a o c a s i ó n s u c e d í a que los 
nietos disfrutaran esas riquezas. Bajo 
el sistema de l a esclavitud, l a indus-
tr ia azucarera fué el r é g i m e n de la ru-
tiua, de la i m p r e v i s i ó n , de l a indolen-
cia, del despilfarro, de las hipotecas, 
de la usura, y de los concursos de a-
creedores. 
V i n o d e s p u é s l a funesta guerra se-
paratista que aso ló inmensos territo-
rios, que d e s t r u y ó muchas propieda-
des valiosas y que, en medio de otros 
males, trajo consigo dos calamidades 
p ú b l i c a s . U n a fué el c ú m u l o extraor-
dinario de contribuciones é impuestos 
que cayeron sobre el p a í s y que se re-
fundieron en el famoso 30 p . § sobre 
las utilidades, el cual de hecho merma-
ba, no y a l a renta, sino en muchos ca-
sos los mismos capitales. L a otra cala-
midad fué la e m i s i ó n de billetes de 
guerra, por valor total de 72 millones, 
los cuales, a s í como la e m i s i ó n de m á s 
de 20 millones, propia y exclusiva del 
Banco E s p a ñ o l , se han recogido con 
una d e p r e c i a c i ó n considerable. Se ha 
dicho sobre este ú l t i m o que los que 
realizaron el cambio no eran los primi 
t i vos tenedores de los billetes. Pueran 
quienes fueren, el p a í s e x p e r i m e n t ó l a 
p é r d i d a consiguiente. 
Eespecto de l a abo l i c ión de la escla-
Segunda: Cada-uno de los C o m i t é s 
locales constituidos hasta l a fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la asamblea por medio de un dele-
gado, nombrado en junta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
tiva, convocada al efecto. 
Tercera: L o s nombramientos de de-
legados habrán de recaer precisamente 
en afiliados al partido, vecinos ó resi-
dentes en la provincia de Matanzas. 
Cuarta . T a m b i é n podrán enviar de-
legados á la asamblea regional, los co-
mi tés locales que se constituyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su constitu-
c ión haya reca ído la a2)robación del Co-
mité Central , 
Quinto. T a n luego sea le ída esta 
convocatoria por los Presidentes de 
los Comi té s locales pertenecientes á la 
provicia de Matanzas, ó reciban la cir-
cular que se les e n v í a , c o n v o c a r á n á 
junta general de afiliados para e? nom-
bramiento de delegados. 
Sexta. D e l acta de l a s e s i ó n que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado se e n t r e g a r á al que resulteelegi-
gido una copia certificada que serv irá 
de t í tu lo para acreditar la represen-
tación. 
S é p t i m a . L o s delegados deberán 
presentar sus actas en l a secretaria del 
C o m i t é Eeg iona l interino existente en 
la c iudad de Matanzas , donde les s e r á 
entregada la papeleta que h a de ser-
virles para su a d m i s i ó n en l a asam-
blea. 
Octava. L a s delegaciones, una vez 
conferidas, s e r á n rigorosamente perso-
nales é intrasmisibles. 
Kovena. L a Asamblea Eegional se-
rá presidida por los miembros de este 
Comité Centra l que sean designados 
al efecto. 
H a b a n a , noviembre 15 de 1893. 
E l Secretario general 
EDUARDO DOLZ. 
E N HOLGUIN. 
Hemos recibido el siguiente telegra-
ma que nos da cuenta de la brillante 
con s t i tu c ión del C o m i t é Reformista de 
H o l g u í n : 
Santiago Cuba, 14 noviembre 1893. 
DIARIO MARINA. 
Habana , 
Real izada solemne c o n s t i t u c i ó n del 
Comité Reformista de H o l g u í n ; nom-
brados Presidentes honorarios D . Ma-
nuel V a l l e y M a r q u é s Du-Quesne; Pre-
sidente efectivo Sr . B e c e ñ a . j G r a n en-
tusiasmo. 
Mas y Otzet. 
Telegramas oficiales. 
E l Gobernador Prov inc ia l de Santa 
C l a r a ha dirigido ayer el siguiente te-
legrama al Sr . Gobernador General: 
" A l constituirse la D i p u t a c i ó n Pro-
vincial , se acordó por unanimidad sa-
ludar á V . E . y ofrecerle testimonio de 
cons iderac ión y respeto. I g u a l saludo 
dirige a l Ministro de U l t ramar á quien 
gira 500 pesos para los heridos de Me-
iilla, y 500 para las v í c t i m a s de la ca-
tás trofe de Santander.—Galarreta . 
H e aqu í el telegrama que se acordó 
dirigir al Ministro de U l t ramar por l a 
D i p u t a c i ó n Prov inc ia l de Santa C l a r a 
Ministro de Ul tramar . 
Madrid. 
Const i tuida D i p u t a c i ó n Prov inc ia l 
de Santa C l a r a , tiene el honor de feli-
citar á V . E . por su proyecto de refor-
mas antil lanas y ofrecerle su testimo-
nio de a d h e s i ó n al Gobierno, á quien 
gira 500 pesos para Meli l la y 500 pesos 
para las v í c t i m a s de Santander, en 
nombre de los habitantes de esta pro-
vincia. 
v i tud , l a conciencia humana, que con 
esta medida se descargaba de un peso 
inmenso, aplaude con entusiasmo los 
efectos de esa ley, que d ió m á s sana or-
g a n i z a c i ó n al trabajo, que lo red imió 
de la ignominia á que se v e í a condena-
do, y que coloca á la sociedad cubana 
al nivel de los pueblos en que se respe-
tan los derechos de la humanidad y las 
conquistas de l a c iv i l i zac ión . Pero es 
indudable que como consecuencia de 
esa ley, se anularon inmensos valores 
representados por esa propiedad, abu-
s i v a ciertamente, puesto que colocaba 
á un ser humano en la cond ic ión inter-
media entre el bruto y el hombre, pero 
propiedad al fin, digna de ser compe-
tentemente indemnizada. 
Con p é r d i d a s anteriores tan inmen-
sas y con grave deficiencia en los dos 
elementos primordiales de la produc-
c ión , el capital y el trabajo, los hacen-
dados cubanos tuvieron que entrar en 
lucha abierta con la remolacha; indus-
tr ia azucarera que tiene en su abono la 
abundancia de capitales europeos y l a 
baratura del trabajo en aquellas co-
marcas extranjeras, y que fué fomen-
tada basta por nuestra l e g i s l a c i ó n fis-
cal , sin parar mientes en que al exigir 
á nuestros frutos los derechos de ex-
p o r t a c i ó n que por tanto tiempo se les 
impusieron, esto e q u i v a l í a de hecho á 
conceder una prima á la p r o d u c c i ó n de 
ar t í cu los similares en otros p a í s e s . 
S i por v irtud de circunstancias acci-
dentales, nuestros hacendados no han 
quedado deslucidos en esa descomunal 
batalla sostenida con la producc ión 
extranjera; si han producido en 1892 
sobre 970,000 toneladas y en 1893 m á s 
de 800,000, esto no compensa t o d a v í a 
las p é r d i d a s anteriormente sufridas, ni 
coloca á l a misma industria azucarera 
y á las d e m á s manifestaciones del tra-
bajo en C u b a en l a s i t u a c i ó n desaho-
gada y p r ó s p e r a en que generalmente 
se nos supone. A s í procuraremos de-
mostrarlo en otro a r t í c u l o que á esta 
materia consacrraremos. 
m m m DE m m m , 
A S A M B L E A R E G - I O N A L . 
A c o r d a d a por el C o m i t é Ejecut ivo 
C e n tra l , l a c e l e b r a c i ó n de una asam-
blea regional de l a Prov inc ia de Ma-
tanzas, que proceda á l a d e s i g n a c i ó n 
de los poderes directores del Part ido 
•Reformista en aquella r e g i ó n , se ha 
dispuesto que el acto tenga lugar con 
su jecc ión á las siguientes reglas: 
Pr imera: L a asamblea regional ten 
d r á efecto el d í a 25 del corriente mes 
do noviembre, en l a c iudad de Matan-
zas, dando comienzo á las ocho de l a 
n.jülic, en el local que oportunamente 
se d e s i g n a r á , 
1 ei latía 
Como v e r á n nuestros lectores por la 
convocatoria que en este n ú m e r o se in-
serta, el dia 25 del corriente mes ten-
drá efecto en l a ciudad de Matanzas l a 
Asamblea regional, que ha de designar 
la J u n t a D irec t iva que con c a r á c t e r 
definitivo venga á regir los destinos 
del Part ido Reformista en aquella im-
portante provincia. 
Innecesario creemos encarecer á nues-
tros esforzados correligionarios de la 
reg ión matancera, l a importancia de 
ese acto en el cual s a b r á n seguramente 
mostrarse ante nuestros adversarios y 
el p a í s con toda la fuerza y unidad de 
ideas, dignos del entusiasmo al l í siem-
pre dominante y feliz coronamiento de 
los trabajos de o r g a n i z a c i ó n realiza-
dos. 
L a Asamblea regional se verificaría 
con s u g e c i ó n á las reglas que se inser-
tan en la convocatoria á que nos con-
traemos, y el solemne acto s e r á presi-
dido por caracterizados miembros del 
C o m i t é Ejecut ivo C e n t r a l , á quienes 
a c o m p a ñ a r á n nuestros m á s distingui-
dos oradores. 
H a de ser este u n acontecimiento 
po l í t i co de gran trascendencia para la 
provincia de Matanzas. 
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L BA-
RRIO D E SAN LÁZARO. 
Seeretaria. 
C o n el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este C o m i t é en 
la Asamblea que h a de efecuarse el 
30 del actual para l a c o n s t i t u c i ó n del 
Partido Eeformista, de orden del S r . 
Presidente ruego á todos los afiliados 
de este barrio se s irvan asistir á la se-
s ión extraordinaria que con tal objeto 
ha de celebrarse á las siete y media de 
la noche del jueves 16 del corriente 
en la casa del Sr . D . Antonio Aliones, 
B e l a s c o a í n n0 2 A . 
Habana , noviembre 12 de 1893.—F. 
D , Guillen. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L BA-
RRIO D E CASA BLANCA. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este C o m i t é en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para l a cons t i tuc ión del 
Partido Reformista, suplico á todos los 
afiliados vecinos del barrio se s irvan 
concurrir á la junta que con tal motivo 
ha de celebrarse el jueves p r ó x i m o á 
las ocho d é l a m a ñ a n a en l a morada del 
Vice-presidente, Sevi l la 73. 
Habana, noviembre 13 de 1893.—El 
Secretario, J . Pojares, 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L BA-
RRIO D E LUYANÓ 
D e orden del Sr . Presidente de este 
Comi té local y en a r m o n í a con lo dis-
puesto en las Reglas 4" y 8a de l a con-
vocatoria de 30 de octubre ú l t i m o , se 
cita á todos los afiliados del mismo pa-
ra que asistan á la junta que se verifi-
cará á las ocho de la noche del jueves 
LG del corriente en el caser ío de L u y a -
nó n? 25, á fin do designar el Delegado 
que le represente en la Asamblea ge-
neral dispuesta por el Comité Ejecut i -
vo Reformista, para la cons t i tuc ión de 
sus poderes directores. 
H a b a n a , noviembre 1 de 1893.—El 
Secretario, Ignacio Mata, 
JUNTA DIRECTIVA D E L COMITE R E -
FORMISTA DE SAN ANTONIO DE LOS 
BAÑOS. 
Secretar ía . 
Debiendo dicho Comi té proceder á la 
des ignac ión de un Delegado que le re-
presente en la Asamblea general que 
ha de tener efecto el dia 30 del mes ac-
tual en los salones del Círcu lo Refor-
mista de la Habana; y acordado por 
esta Direct iva, en s e s i ó n celebrada 
ayer, se cite a todos los vecinos do es-
te Término afiliados á dicho partido 
para que se s irvan concurrir á l a junta 
que con aquel objeto se ha de celebrar 
el domingo 19 del actual, á las doce de 
dicho dia, en la morada del Sr . D . A n -
tonio de Porto y Castro, calle de San 
Miguel n0 Gí, lo hago públ ico por este 
medio, encareciendo á dichos s e ñ o r e s 
su puntual asistencia. 
San Antonio y noviembre 11 de 1893. 
—Manuel Vives Acebál . 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L BA-
RRIO D E L CALVARIO. 
Con objeto de verificar la designa-
c ión del Delegado que ha de represen-
tar á este Comi té en la Asamblea ge-
neral que ha de tener efecto el dia 30 
de los corrientes, á fin de realizar la 
definitiva c o n s t i t u c i ó n del Part ido Re-
formista; de orden del Sr . Presidente 
cumpliendo lo ordenado en las Reglas 
4tt y 8a de l a convocatoria del C o m i t é 
Ejecut ivo , se cita por este medio á to-
dos ios afiliados, vecinos del barrio pa-
ra que se s irvan concurrir el domingo 
19 del actual á las doce del dia á la ca-
sa calle Rea l n0 32 encarec i éndo le s la 
más puntual asistencia. 
Calvario , noviembre 13 de 1893.—El 
Secretario, E . J . Lí iazo . 
i cim, 
L a organizada por la digna esposa 
del Excmo. Sr . Gobernador General 
con objeto de recolectar fondos con que 
atender á las desgracias de Santander 
y á las necesidades de la c a m p a ñ a de 
Africa, so e fec tuó en la tarde de ayer 
con gran lucimiento. 
A las dos de l a tarde sa l ió del frente 
de Palacio, tomando por la calle de 
Mercaderes hasta Mural la , siguiendo 
esta v í a y la Calzada del Monte hasta 
B e l a s c o a í n , retrocediendo por la misma 
Calzada hasta A g u i l a y d i r i g i é n d o s e 
d e s p u é s por Keina, Galiano, S a n R a -
fael y Obispo hasta Palacio, donde se 
d i so lv ió á las cinco y media, haciendo 
los bomberos y eomis ion í ídos m o n t a ñ e -
ses entrega de los respectivos cepillos. 
Darante todo el trayecto pudo apre-
ciarse el entusiasmo con que acoge 
siempre el pueblo de l a H a b a n a estas 
recolectas en que so pone á prueba una 
vez m á s su caridad inagotable. L o s bal-
cones y ventanas estaban cuajados de 
gente, que lejos de ocultarse para eva-
dir el socorro, dejaban caer este en los 
cepillos destinados a l efecto. 
L a proces ión l l e v ó el orden que se 
h a b í a anunciado. D e t r á s de los Bat i -
dores del Ayuntamiento y de una ban-
da de m ú s i c a iba el estandarte monta-
ñ é s , al que s e g u í a el coche de Pa lac io 
que c o n d u c í a á l a S r a . del A y u d a n t e 
de S. E . S r . Y e t i ñ a s , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la E x c m a . S r a . D * Dolores M a r t í n e z 
de Cal leja , que no pudo tener la satis-
facción de asistir por encontrarse guar-
dando cama á consecuencia de una l i -
gera i n d i s p o s i ó n . A la distinguida se-
ñora de V e r i ñ a s a c o m p a ñ a b a n en el 
carruaje el Sr . Presidente de la Socie-
dad M o n t a ñ e s a y los dos Jefes de los 
cuerpos de Bomberos del Comercio y 
Municipales. A los costados de este co-
che iban las Comisiones encargadas de 
larecolecta,de cuatro en fondo y prece-
dido de una banda de m ú s i c a , el per-
sonal de ambos cuerpos de Bomberos. 
Cerraban la p r o c e s i ó n los carros de au-
xilio de los Bomberos, escoltados por 
Batidores. 
E l cepillo general, colocado en el ca-
rruaje de la dama que pres id ía l a pro-
ces ión , rec ib ía con frecuencia los dona-
tivos recogidos por las distintas comi-
siones 3-T que han ascendido, s e g ú n 
nuestros informes á la cantidad $ 10 00 
oro, $ 687-50 plata y $ 42-50 en cobre. 
L a s distintas Sociedades de Benefi-
cencia que tomaron parte en la fiesta 
iban representadas en esta forma: 
Sociedad Mootañesu de Bencliconcia y de la 
Comisión Ejecutiva Moiitañesa. 
Sr . D . J u l i á n So lórzano . 
„ „ Benito del Campo. 
,, „ Avel ino Zorri l la . 
„ „ J u a n A . Murga. 
Beneficencia Andaluza. 
Sr . D . J o s é G o n z á l e z Salgado. 
,, „ Manuel R u i z . 
,, „ Manuel Romero Rubio. 
Beneficencia Caetellana 
S r . D . Pedro Maseda. 
„ „ Victorino Salazar. 
Beneficencia Catalana. 
D . J o s é Gotarra . 
,, Ensebio Dardet . 
Sr 
J u a n Ventosa. 
J u a n L l a m b é s . 
Como se ve, el pueblo d é l a H a b a n a , 
á pesar de la crisis monetaria porque 
atraviesa, ha dado una nueva prueba 
de su generosidad y de que sabe res-
ponder cuando llaman á sus sentimien-
tos caritativos,como viene haciendo con 
aplauso de todos la d i g n í s i m a esposa de 
nuestra primera autoridad. 
P o r el Gobierno Genera l ha sido 
nombrado Alca lde Municipal de San-
tiago de C u b a nuestro distinguido a-
migo y correiigiouario D . B a r t o l o m é 
V i d a l y Martorrel l . 
HICE DE IÁRIM. 
P o r el Alfonso X I I se h a n recibido 
en esta Comandancia Genera l del A -
postadero las R R . O O . que reproduci-
mos á c o n t i n u a c i ó n : 
Concediendo dos meses de l icencia 
solicitada por el Teniente de Navio don 
Francisco de Benavente y Carr i les , y 
aprobando el anticipo de la misma. 
Nombrando Ayudante del distrito de 
Z a z a al piloto D . Antonio P o r r ú a . 
Idem Comandante de la corbeta V i -
lla de Bilbao, escuela de aprendices 
marineros, a l Teniente de Navio don 
J o a q u í n Escor iaza y Aurrecoecbea. 
Disponiendo pase á continuar sus 
servicios en este Apostadero el maqui-
nista mayor de 2n clase D . E lad io Zar -
zuela y M é n d e z . 
Idem que sean pasaportados para 
este Apostadero los condestables que 
por turno les correspondan, en relevo 
del condestable mayor de 2^ D . Rafael 
Martes y de D . Vicente P é r e z . 
CLASES PASIVAS. 
Por la T e s o r e r í a C e n t r a l de Hacien-
da, recibimos p a r a su p u b l i c a c i ó n el 
siguiente aviso: 
E l Excmo. Sr . Intendente General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al 
pago de la mensualidad de agosto últ i -
mo á las clases pasivas residentes en 
la P e n í n s u l a . 
Cumpliendo lo ordenado por S. S. L , 
esta Tesorer ía ver i f icará el expresado 
pago de 12 de l a m a ñ a n a á 2 de l a tar-
de, en los dias y forma que á continua-
c ión se expresan, previa p r e s e n t a c i ó n 
de la correspondiente nominilla. 
Retirados de G u e r r a y Mar ina , dia 
17 del actual. 
M o n t e p í o C i v i l y Militar, dia 17 
de idem. 
Bonificaciones, d ía 17 de idem. 
Cesantes y Jubilados, d ía 17 de id. 
L o que se hace públ i co para conoci-
miento de los señores apoderados. 
H a b a n a 15 de noviembre de 1893.— 
, 131 Tesorero General .—A. S.-—i?<froetw, 
Sesiones de 7 y 9 de noviembre de 1893. 
Se aprobó el informe emitido por la 
comis ión sobre la cons trucc ión de una 
barraca hospital para colér icos . 
Se aprobó el informe sobre reformas 
del Rastro de Ganado mayor. 
Q u e d ó nombrada una comis ión per-
manente del seno do la J u n t a para to-
dos aquellos asuntos de urgente reso-
lución. 
Con motivo de la apar ic ión de la V i -
ruela á propuesta de varios Sres. voca-
les quedaron acordadas las siguientes 
medidas encaminadas á impedir su pro-
pagac ión , para que por la A l c a l d í a Mu-
nicipal se ordene su cumplimiento. 
1? Dir ig ir oficios á quien correspon-
da en súpl ica de que se derogue lo dis 
puesto sobre considerar e n d é m i c a la 
viruela y que a u n q u é lo fuera, el hecho 
de haber transcurrido muchos meses 
sin que se haya registrado n i n g ú n caso 
sea bastante á que se acceda á lo que 
solicita. 
Indicar á la D i r e c c i ó n de Sanidad 
del Puerto haga desinfectar los guada-
ñ o s que trasporten en b a h í a pasajeros 
variolosos y á ser posible que se dedi-
que uno á ese objeto ó que se lleve á 
cabo su tras lac ión en el de la nave á 
que pertenezca, s o m e t i é n d o l o siempre 
al mismo trato sanitario. 
Que se procure desembarcar los pa-
sajeros variolosos bien por Tal la piedra 
ó por la Punta , e v i t á n d o s e con esto ha-
cerlo por los muelles que siempre son 
míis concurridos. 
Que se dedique un v e h í c u l o ó una 
ambulancia para el trasporte de vario-
losos al lugar conveniente que se desig-
ne á ese objeto. 
Que por el E x c m o . Ayuntamiento se 
adquiera una p e q u e ñ a casa fuera del 
poblado para cumplimentar lo dispues 
to por la Superioridad sobre barracas 
para aislar los primeros casos que se 
presenten. 
Recordar á los Sres. facultatives el 
deber en que e s t á n de dar parte de 
cualquier caso que conozcan, a s í s t a n l o 
ó no, al E x c m o . Sr . Presidente de esta 
J u n t a . 
Que esto mismo recordatorio se haga 
á los Alcaldes de barrios. 
Que se agregue al Reglamento de las 
cindadelas la prohibic ión de pernotar-
en ellas atacados de viruelas por ser 
é s t o s unos locales que no se prestan al 
aislamiento. 
S i los casos ocurren encasas particu-
lares se pida la venia del inquilino pa-
r a girarle visitas sanitarias. 
Que donde ocurra un caso se coloque 
en la fachada un letrero que diga V i -
ruela, cuyo rótu lo no se q u i t a r á hasta 
que no sea desinfectado el local. Cuan-
do quede desocupado un local, se de-
sinfecte inmediatamente por los proce-
dimientos acordados y bajo l a vigilan-
cia de un m é d i c o . 
No se permita á los d u e ñ o s de trenes 
funerarios tiendan los c a d á v e r e s de es-
ta enfermedad con alfombras ni corti-
najes. 
Se indique á los Directores de Cole-
gios no admitan n iños procedentes de 
casas donde sepan existen viruelas. 
Que se oficie á los Subdelegados de 
medicina para que giren visitas de ins-
p e c c i ó n á los colegios con el fin de cer-
ciorarse si los educandos presentan los 
estigmas de l a vacuna, dando parte al 
Presidente de esta J u n t a del que no lo 
estuviese, as í como del nombre del co-
legio. 
Que se adquiera una pulverizadora 
para desinfectar las habitaciones as í 
como paquetes de Sulfato de cobre y 
cloruro de cal. 
LOS SUCESOS DE SANTA CLARA. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos tele-
gráf icos recibidos en el Gobierno Ge-
neral, en la provincia de Santa Clara , 
reina la m á s completa tranquilidad. 
BANDOLERISMO. 
Por telegrama recibido en el Gobier-
no General se sabe que ha sido captu-
rado en Ranchuelo, el paisano Ricardo 
So l í s , uno de los autores de! robo é in-
cendio de la tienda mixta L a Guinea, 
propiedad de D . S i m ó n Pelis , situada 
en el barrio de San J o s é , t é r m i n o mu-
nicipal de L a E s p e r a n z a . 
(Del Liberal del 30.) 
L l e g a d a de l " S e v i l l a . " 
Málaga 29 [710 rá.] 
Acabo do regresar del Sevilla, que entró 
en es.te puerto á las seis y cuarto. 
Desde mucho tiempo antes multitud do 
pertíonaa esperaban en los muelles la llega-
da del vapor. E n todos los rostros se leía la 
ansiedad que les dominaba con motivo do 
los rumoreé pesimistas que aquí circularon 
anoche. 
Cuando quiso desembarcar, fué tal el ase-
dio do las gentes, y tal el ansia de adquirir 
neticias, que casi llegué á creer imposible 
llegar á tierra.—Bivas. 
C o m i e n z a n l a s h o s t i l i d a d e s . 
Málaga 2d [8 40 n.] 
L a s hostilidades comenzaron á las tres y 
media de la tarde, rompiéndose el fuego por 
los moros desde sus trincheras situadas 
frente á nuestro faorte de Cabrerizas Altas. 
E n esta parte de nuestro campo estaban 
las tropas de ingenieros trabajando en las 
obras de construcción de un fortín interme-
dio y trincheras, lo propio que en la parte 
do Camellos se hacían otros trabajos de a-
procho. 
Desde que nuestros soldados comenzaron 
los trabajos aumentó la agitación en el 
campo moro, distinguiéndose bien clara-
mente el ir y venir do las kíihilas y la re-
petición de las señales de guerra. 
Duraido el día se temió que pudiera ocu-
rrir uu ataque, y se estuvo á la espectativa 
tanto desde la plaza como desde nuestros 
fuertes; pero las fuerzas de ingenieros no 
cesaron de trabajar activamente en los re-
ductos. 
Los riffeños, demostrando incesante agi-
tación, no se decieron á empezar el comba-
te, ya porque esperan recibir refuerzos con 
objeto de empeñarlo en ventajosas condi-
ciones, ya porque aguardaran á que el día 
declinara para aprovechar la caida de la 
tarde y la entrada de la noche, que es el 
momento favorito do su guerra de acecho y 
emboscada. 
E n este tiempo los moros se prepararon 
convenientemente para desarrollar su plan, 
manteniéndose sus masas en sitios resguar-
dados, y colocándose sus avanzadas bien 
nutridas en las trincheras. 
Visto que transcurría el día sin que se 
manifestase una hostilidad visible, l legó á 
creerse que no sería necesario empeñar 
ningún combate, y que nuestras tropas se 
retirarían á los fuertes y á la plaza para 
volver á toque de diana á los trabajos. 
L a alarma se manifestó poco antes de co-
menzar el fuego, al descubrir que en todo 
el desarrollo de los límites en la línea mora 
había incalculables masas de riffeños, que 
hay quien las hace ascender á 30,000 com-
batientes. 
Vista la posibilidad de una agresión, 
nuestras tropas se prepararon, disponién-
dose los zapadores minadores á cambiar las 
herramientas por los fusiles que tenían al 
lado puestos en pabellones. 
S e r o m p e e l fuego. 
Málaga 29 [8-40 n.] 
E l fuego empezó desde las trincheras mo-
ras simadas frente á Cabrerizas Altas y fué 
dirigido contra los ingenieros que estaban 
trabajando. 
Se generalizó inmediatamente por las 
trincheras de Sidi-Auriach hacia Camellos, 
con tal furia, quo bien puede llamarse fue-
go graneado. 
Las demás trincheras moras que podían 
disparar desde punto en que fuera certero 
el alcance de sus fusiles, secundaron la ac-
ción, señalándose toda la línea del campo 
por una humareda renovada á cada des-
carga. 
Los cazadores de Cuba, armados de fusi-
les Mausser, se desplegaron en guerrilla y 
dispararon sin interrupción. Lo propio hi-
cieron otras tropas destacadas de nuestras 
reservas en los dos fuertes agredidos. 
Vista la gravedad del ataque y la impor-
tancia del enemigo, la artillería do monta-
na tomó posiciones acertadamente elegidas 
en una altura á u a Idlóinetn* egojiSQ CtQi .fuer 
ito do Camollos, 
L a batería hace fuego do metralla y diri-
ge sus tiros á la línea mora en la parto de 
la kábila do Frajana y á la mezquita de Si-
di-Auriach. 
Lo certero de los disparos entusiasma á 
nuestras tropas. 
Manda esta batería ol capitán Ripoll, y 
forman parte de ella los tenientes G-az y 
.López Ayala. 
S i g u e e l c a ñ o n e o . 
Málaga 29 [8-40 n.] 
E n el momento el Venadlto so había si-
tuado de flanqueo y cañonea certeramente 
á los moros que ocupan las estribaciones del 
Gurugú. 
A los fuegos de la batería de montaña y 
del Venadito siguen los cañones de los fuer-
tea, disparando todos con celebrada preci-
sión. 
Una granada destruye la cúpula de la 
mezquita. 
A la voz, los tiradores del Mausser dispa-
ran desde sitio en extremo avanzado para 
la exposición en que los soldados so presen-
tan, pudiendo tirar sin peligro, si se sitúan 
de manera que aprovechen todo el alcance 
do sus fusiles. 
Mientras so hace fuego, los soldados de 
Borbón aún siguen trabajando afanosamen-
to en las trincheras. 
Las kábilas continúan haciendo fuego, 
señalándoso las de Frajana y Benisicar. 
L a kábila de Mazuza no dispara. 
E l G-enera l Ortega . 
Málaga 2Q (8-40 n.) 
Al comenzar el fuego el general Marga-
lio estaba situado en el fuerte de Camellos, 
desde donde dirigió las operaciones do esta 
parte. 
L a gran distancia y los muchos obstácu-
los de terreno que hay desdo este fuerte al 
de Cabrerizas Altas, no le permitían dirigir 
las operaciones de aquel lado. 
Allá fué, cuando estaba el fuego on su 
auge el general Ortega, seguido de su ayu-
dante, espoloneando con viveza los caba-
llos. 
E l general Ortega llegó á su destino sin 
experimemar contratiempo alguno. 
E n C a b r e r i a a s A l t a s . 
Málaga 29 (8.40 n.) 
A las cuatro do la tarde seguía el fuego 
de uno y otro lado con intensidad creciente, 
sin variar la situación de las cosas, pero 
arreciando por la parte de Cabrerizas. 
E n este punto, y on posiciones avanza-
das hacia Benisicar, tomó posiciones una 
batería do montaña, que disparó contra las 
trincheras de los moros, teniendo la fortu-
na de auyentarlos con una granada quo es-
talló on la misma trinchera. 
Mirando con anteojos, vióso con toda cla-
ridad que los moros huían y que un moro 
arrastraba á dos mujeres y un niño. 
Entonces la compañía de cazadores, que 
manda el capitán D. Antonio Navarro, a-
vaoza hacia las trincheras, desplegándose 
en guerrilla y avanzando mucho. 
Los tiradores Maüeser disparan á dis-
tancia de 1,600 metros. 
E l batallón Disciplinario se mantiene á 
la espectativa. 
E l coronel de Borbón, Sr. Viana Cárde-
nas, dirigo las operaciones do la infantería 
en la parte de Cabrerizas. 
Se porta muy .bizarramente. Recorre la 
línea desús tropas y los anima con pala-
bras de entusiasmo y entereza. 
E n l a p l a y a . 
Málaga 29 (8.40 n.) 
Los rifeños do la kábila de Mazuza, que 
eo habían mantenido á la expectativa, co-
hibidos por el cañoneo de los fuertes, y so-
bre todo por los del Venadito, se corrieron 
hacia la playa, colocándose tan cerca de! 
crucero, que llegaban á él las balas de los 
llemington. 
E l crucero los disparó con sus cañones 
de tiro rápido y con su fusilería, haciendo 
disparos acertadísimos y consiguiendo re-
pelerlos nuevamente. 
Por este lado los moros no pudieron rea-
lizar su empeño, manteniéadolos sin avan-
zar y acallando sus fuegos las baterías de 
montaña, los fuertes y el Venadito. 
S i t u a c i ó n grave . 
Málaga 29 ^8.40 n.) 
En la parte do Cabrerizas la acción se 
desarrolló desmitajosamoate. 
Loa moros, convencidos deque no podían 
intentar un avance por la derecha del Río 
OÍO, se corrieron, seguramente, hacia ol 
territorio de Frajana y Benisicar ó invadie-
ron nuestro campo, aprovechándose do las 
cañadas y accidentes del terreno y parape-
tándose tras de las pitas. 
L a multitud de moros quo so presentó 
instantáneamente, es incalculable. Eran mi-
les y miles. 
Los fuertes y las tropas tuvieron que ha-
cer fuego de fusilería para rechazar á los 
más próximos y fuego de cañón pára impe-
dir el avance de considerables refuerzos. 
No obstante lo nutrido y lo reiterado de 
los disparos, la invasión rifeña fué tan re-
suelta, tan numerosa y rápida, que se ocu-
paron posiciones entro Cabrerizas Bajas y 
Cabrerizas Altas y amagaron el barrio del 
Polígono. 
Nuestros fuertes y nuestros soldados dn 
esta parce quedaron incomuuicados con la 
playa, incluso udeíouicaraoute, pues los ri-
feños destruyeron los postes. 
Con motivo se consideró desesperada la 
situación do nuestras tropas, que conti-
miando así algún tiempo quedarían 8ÍQ mu-
niciones y BÍH viveros. 
ParacoLisidoraiia posición do los rifónos, 
baste decir que algunas balas llegaron á la 
puerta do Santa Bárbara de Melilla. 
Líos p r i m a r o s her idos . 
Málaga 29 (8'40 noche.) 
Sábese que cayó herido de un balazo en 
la pierna el capitán de Cabrerizas y el sol-
dado Domingo Carcia con un balazo en el 
muslo. 
Estos fueron los primeros heridos. 
L a r e t i r a d a . 
Málaga 29 (8'40 n.) 
A la caida de la tarde continuaba el 
cañoneo y la fusilería sin cesar en inten-
sidad. 
E l espectáculo, por los fogonazos y por 
el estampido, era imponente. 
A esta hora empezaron á retirarse las 
tropas que habían operado en Camellos. 
Se retiraron ordenadamente. L a infan-
tería protegió la retirada de las baterías de 
montaña. 
Los cazadores se retiraron al Polígono 
no sin sufrir más de uu ataque, pues los 
moros siguen la táctica de atacar con 
mayor empuje cuando el enemigo deja el 
campo. 
L a i n q u i e t u d de M a r g a l l o . 
Málaga20 (S'éO noclie.) 
E l general Margallo llegó con su fuerzas 
á la plaza, y no dicen los informes clara-
mente si entró en ella. 
Lo que dicen es que tanto en la plaza, 
como entre las tropas que venían, cundió 
una interrogación alarmante: 
—¿Por quó no se retira el general?—se 
pieguntaban todos. 
Esta pregunta referíáse al general Orte-
ga, de cuya situación comprometida no se 
dieron cuenta hasta aquel momento. 
Entonces comprendió el genersl Marga 
lio el peligro que corrían su compañero de 
armas y las tropas á sus órdenes. 
Sin vacilar, con su Estado Mayor y con 
las tropas á sus órdenes, emprendió la 
marcha, proponiéndose restablecer las co-
municaciones y aprovisionar á los fuertes 
distanciados de Cabrerizas Altas y Baj as. 
E l general desde el primer instante se 
colocó en la situación de mayor riesgo, dan-
do ejemplo á todos. 
Al avanzar se persuadieron de la grave-
dad de las circunstancias. 
Los moros se extendían en imponente 
masa por el llano, dispuestos á cortar la 
retirada á nuestras tropas. 
Más de una vez ee consideró la situa-
ción comprometida; pero al fin el denuedo 
de nuestros soldados se impuso y el gene-
ral Margallo consiguió avanzar hasta Ca-
brerizas. 
Para que se juzgue de cómo estábamos y 
quó peligros hubo que vencer, baste decir 
que en el fuerte de Cabrerizas sólo había 
abierto para facilitar la entrada medio por-
tillo, y que por el puentecillo, de un metro, 
penetraron á escape el general Margallo, 
su ayudante y la escolta. 
E l caballo del general recibió un balazo, 
el del teniente de artillería Saltos, cayó al 
foso, y el del ayudante Sr. Cuadrado, huyó 
despavorido, llegando en su huida hasta la 
plaza. 
I n q u i e t u d e n l a p l a z a . 
Málaga 29 ^'40 n.) 
Al avanzar el general Margallo hacia el 
fuerte de Cabrerizas, ya era de noche, y allí 
se quedó á pasar la noche vigilando. 
E n la plaza todo era inquietud, alarma y 
precauciones. 
E n todas partes no se veían más que 
semblantes tristes. 
L a tristeza reinaba en todas las casas de 
Melilla. 
Aumentábala el espectáculo de ver quo 
las autoridades militares redoblaban la vi-
gilancia, 
L a desolación era mayor que en ninguna 
parte en la comandancia general, donde la 
familia del general Margallo creía que el 
general habia muerto, y 6C Cfít'í'OgQ.híV U 
gbatimiciQto y ol Uf^to» 
Desde la plaza se escuchaban los últimos 
disparos del Conde de Venadito á la entra-
da do la noche y vieron que los moros, en-
valentonados por la superioridad del nú-
mero, se corrían hacia la colonia é incen-
diaban la casa de D. Salvador Bueno, en 
la que habia abundante trigo y bastante 
ganado. 
Las llamaradas del incendio fueron ol úl-
timo episodio de esta nocho triste. 
E l coronel Casellas ordenó que se prepa-
rara la batería del Torreón de Cabras, por 
lo que pudiera suceder. 
Eran las once de la neche. 
E l estruendo do los cañones y los silbi-
dos do las granadas que lanzaban los ca-
ñones Armstrong, conmovió á los habitan-
tes de Mol illa. 
E n la cima del Gurugú veíanse infinidad 
do hogueras, anunci o do nuevas llamadas 
de combatientes para aumentar estas enor-
mes hordas do riffeños. 
A todo esto no había comunicación con 
los fuertes, porque los riffeños habían cor-
tado los hilos del teléfono. 
E n esta inquietud el coronel Casellas reu-
nió Junta de jefes con objeto de buscarlos 
medios de conocer la situación del General 
Margallo y buscar modo de proporcionarle 
auxilio. 
E l coronel Casellas dió esta órden: 
"Los dos confinados portadores de este 
volante salen con mi permiso á ponerse en 
comunicación con los fuertes." 
L o s conf inados . 
Málaga, ¿9 (8'40 n.) 
Con esta orden, los confinados Juan Cas-
tro Florido y Ramón Gómez, fueron arras-
trándose por el suelo y burlando de mil mo-
dos la vigilancia de los moros, aproximán-
dose á los fuertes. 
Pasaron en el campo la noche"' y al ama-
necer regresaron sin haber conseguido rea-
lizar su misión y no trayendo más noticia 
que la de que no sabían nada. 
E l d i a 2 8 . 
Málaga 29 (9 n.) 
Al tocar diana empezó el cañoneo do los 
fuertes. 
Los riffeños ocupaban posiciones venta-
josas y suraamoote favorables, habiendo 
construido parapetos que formaban una lí-
nea extensa, rodeando los fuertes do Cabre-
rizas, y extendiéndose xwr las cañadas, en 
tre el Polígono y San Francisco. 
Por otro lado se extendían por las faldas 
del Gurugú, dominando el llano. 
L a incomunicación entre la plaza y los 
fuertes del lado de Cabrerizas y el peligro, 
de quo los moros avanzasen atacando las 
fuerzas del Polígono, era para inspirar in-
quietud, lo mismo á los defensores do Meli-
lla que á los soldados incomunicados en los 
fuertes. 
So necesitaba una acción enérgica y re-
suelta. 
Empezó la plaza disparando la batería de 
San Felipe y los cuatro cañonea Verdes 
Montenegro, emplazados recientemente. 
Los moros avanzaban por el llano, dispa-
raban hacia las puertas y huían. 
L a lucha ora salvaje, desesperada. 
De los fuertes de Cabrerizas y Rostrogor-
do salió el regimiento do Borbón, desple-
gando sus guerrillas. 
L a artillería de montaña fué emplazada 
frente á cabrerizas, protegiéndolos regi-
mientos de Extremadura y cazadares de 
Cuba. 
Alejados do los moros hacían certeros y 
continuados disparas los tiradores Mausser. 
Al srlir los cazadores del Polígono, los 
moros les hicieron una descarga desde la 
cañada, hiriendo á un soldado. 
E l capellán del batallón les gritó: 
—¡Viva España! ¡Adelante, hijos mios! 
E l coronel les arengó. 
L a acometida do los moros fué tan gran-
de, que se apoderaron do dos cañones de 
montaña. 
En este momento llegó el batallón Disci-
plinare, que con las demás tropas cargó á 
la bayoneta á toda furia, recuperando los 
cañones. 
M u e r t e de l g e n e r a l M a r g a l l o . 
Málaga 29 (9 n.) 
E n una de estas cargas, yendo al frente 
de las tropas, murió el general Marga-
lío. 
Este, después de pasar la noche en Ca-
brizas Altas, con el general Ortega y :'su 
Estado Mayor, se apercibió á las diez y me-
dia de la mañana que so iban á agotar las 
municiones y quo no habia víveres. 
E u tanto, los moros, que so hallaban á 
doscientos metros, avanzaban hacia la ar-
tillería. 
Veíase llegar do la parte de la plaza un 
convoy, custodiado por fuerzas de ingenio-
ros y artillería. 
En esto momento ocorrio el ataque de los 
moros y la pérdida de los cañones. 
Al verlo el general Margallo salió del 
fuerte, se dirigió á las guerrillas las arengó 
y pronunció enérgicamonto la voz do man 
do . 
—¡Armen, á la bayoneta! 
Entonces cayó muerto de tres balazos en 
la siocí dereoba, oído y cuelío. 
Cayó á cien metros del fuerte de Cabreri 
zas Altas. 
El espectáculo lieróico quo los soldados 
presenciaron les comunicó fuerzas excep-
cionales y dieron una carga tan briosa á la 
bayoneta, quo recuperaron los cañones, a-
rrollaron á los moros y los arrojaron más 
allá de nuestros límites. 
E l conde del Peñón perdió el caballo, que 
cayó muérto, sin que el jinete sufriera otro 
percance que el destrozo do la guerrera, o-
casionado por una bala. 
Nuestras tropas ganan terreno con venta-
ja; los moros pierden sus propias trincheras 
y al intentar recobrarlas, son envueltos y la 
artillería los destroza. 
No obstante, los moros no ceden y acu-
den en mayor" número á sustituir á los que 
caen. 
Nuestras tropas, ante la superioridad nu-
mérica del enemigo, se amparan en nues-
tras posiciones, donde se mantienen con 
firmeza. 
A las dos comenzó ordenadamente la re-
tirada, sin que los riffeños se atrevieran á 
molestarnos.—Bivas. 
E l c a d á v e r de M a r g a l l o . 
T r e s m u e r t o s e n l a s g u e r r i l l a s . 
Málaga 29 (9 n.; 
E l cadáver de Margallo fue llevado al 
Mantelente. 
L a familia del último gobernador de Me-
lilla sabía que éste se iba hacer matar, y 
puede comprenderse la situación de aquella 
casa desde que comenzó la acción. 
E l capitán Cuadrado, ayudante de Mar-
gallo, brillante militar que se batió el día 
2 y se ha batido ahora heróicamente, y á 
quien todos admiran por haber rescatado 
al soldado Verdú en la acción de aquel día 
ha dicho: 
— E l general Margallo sa l ió á luchar 
p a r a que lo mataran. 
E l general Ortega se hizo cargo del man-
do en el momento en que Margallo cayó 
muerto del caballo. 
Imposible saber el número de muertos, 
porque muchos de nuestros valientes solda-
dos quedaron sin vida en el campo. 
E l mismo Margallo, minutos antes de ser 
herido, vió que el cadáver de un disciplina 
rio era destrozado por los moros. 
Sábese ciertamente que el teniente del 
Disciplinario, Sr. Mejías, fué muerto en las 
guerrillas de un balazo en el pecho, y que 
©l teniente del regimiento de Extremadura, 
Sr. García y Cabrelles, y el sargento de ca-
zadores de Cuba, José Luna Cabeza, mu-
rieron también al frente de las guerrillas.— 
Bivas. 
H e r i d o s . 
Malaga 29 (9 n.) 
Se encuentran heridos el teniente de ar-
tillería, Sr. Saltos, novio de una hija de 
Margallo, de un balazo en un brazo. 
E l teniente de ingenieros, Sr. Serrano, en 
la mano, leve. 
E l capitán Herrera, en un brazo. 
Y el oficial de Administración, coman 
dante de .ejército, atravesado el pecho por 
una bala.—Bivas. 
M á s no t i c ia s . 
Málaga 29 (9 n.) 
E l general Ortega ha mandado que se 
aprovisionen los fuertes, que se encierren 
las fuerzas y que sigan sin cesar los dispa-
ros de cañón. 
A los paisanos todos que residen en la 
plaza se les ha armado con fusiles Reming-
ton. 
A la hora do zarpar el vapor Sevilla, los 
moros seguían en su actitud belicosa y con-
tinuaba el cañoneo.—Bivas. 
O p i n i ó n a u t o r i z a d a . 
Málaga 29 (lO'lO n.) 
Una autoridad militar muy conocedora 
de la plaza de Melilla, me ha dicho que allí 
hacen falta muchas tropas, porque más de 
20,000 riffeños rodean efeampo, y las lineas 
de sus fuegos tienen un desarrollo de 12 
kilómetros. 
Cree que se necesita, en primer lugar, 
oponer á estas extensas lineas una linea de 
guerrillas muy poco espesa, colocando un 
solo hombre de dos en dos metros. Para es-
to sólo se necesitan 5,000 hombres. 
Hay, además, que tener fuerzas para sos-
tener las linean parciales y para poder a-
tifm á iuí.u;(.mUíJgeíicia§ d e l corob^te .— 
Bivas, 
I m p r e s i o n e s . 
Málaga 29 (10 n.) 
Todos los informes convienen en que la 
situación do nue&tras tropas en el fuerte de 
Cabrizas ha sido casi desesperada, y que en 
la actualidad es grave, porque aunque hay 
comunicación con la plaza, ésta sólo puede 
obtenerse para verificar los aprovisiona-
mientos por medio de fuerzas que, si despo-
jan el camino de obstáculos, no pueden evi-
tar que estos obstáculos vuelvan, renovando 
la situación en que actualmente nos encon-
tramos en el campo de Melilla. 
E l comportamiento do las tropas merece 
todo encomio. Solo á fuerza de arrojo y sa-
crificios se ha podido vencer momeLtánea-
raente una situación difícil. 
Nuestros sóida los han velado, sin dormir 
ni un solo momento; han peleado sin des-
cansar y han pasado veintiséis horas sin 
comer. 
Por esta razón, el general Ortega pedía 
al Gobierno grandes refuerzos, significán-
dole que la situación es grave. 
De los corresponsales de E l Liberal, se-
ñores Morete y Lázaro, tengo noticias que 
desde la tarde del 27 están con las tropas 
de Cabrerizas, en cuyo fuerte se encuentran 
y seguramente por no haber podido comu-
nicar con la plaza, me comunica las noti 
cias que trasmito, otro de los corresponsa-
les de nuestro periódico.—Bivas. 
* 
Hasta aquí alcanzan los telegramas que, 
puestos on su mayoría en Málaga, á las 
ocho y cuarenta, á las nueve y á las diez 
do la noche, no los fiemos empezado á reci-
bir hasta las dos de la madrugada. 
E l t en iente P r i m o de R i v e r a . 
Cádiz 29 (lO'lO n.) 
Han marchado á Melilla los parientes do 
los oficiales que se presuras que están heri-
dos. 
E l teoiente Primo de Rivera es jerezano 
y tiene veintidós años. Su comportamiento 
en la acción de ayer fué brillantísimo, he-
roico. 
E l solo, con un reducido número de sol-
dados, cargó á la bayoneta contra un nu-
meroso grupo de moros. 
E l encuentro fué terrible, porque el ene-
migo, que se había apoderado de dos caño-
nos, resistía coa furia. 
Pero fue tal el valor y denuedo del joven 
teniente, que á pesar de la superioridad, los 
moros huyeron y los cañones fueron recupe-
rados. 
E l teniente Primo de Rivera estuvo aquí 
de paso para Melilla. E l Sr. Ortega Morejón 
le arengó en el Casino Gaditano dicióndole 
—Que no te vengas sin la cruz laureada. 
E l animoso oficial contestó: 
—Lo prometo; la traeré. 
Dícese quo tiene atravesada la cara do 
un balazo. 
Su padre es coronel y ganadero de exce-
lente posición. 
E l comportamiento del teniente Primo de 
Rivera ha producido aquí, donde tiene mu-
chas amistades, un gran entusiasmo.—San 
tomé. 
Otro re la to d e l c o m b a t e . 
(POR TELÉailAFO A L "IMPAUCIAX.") 
Melilla, 28. 
Málaga, 29 (5 tarde.) 
E s sabido que se estaban construyendo 
dos trincheras, una en la parto baja de Ca 
brerizas y otra en la parte alta de Camellos, 
camino de Sidi • Auariaoh. 
Hallábame yo con el dibujante Sr. Min 
guez cerca del rio cuando sentimos, proce 
dentes de abajo, cinco ó seis tiros. 
Los soldados que había en la avanzada 
de Cabrerizas hicieron fuego, que inmedia-
tamente contestaron los moros. Desde es-
te momento el fuego menudeó cada vez más 
Los fuertes de Rostrogordo y Cabrerizas 
empezaron á cañonear y casi al mismo tlem 
po el Venadito dirigió sus fuegos á la loma 
del Atalayon y á Gurugú. 
E n Cabrerizas Bajas, delante del fuerte, 
hay una cañada de unos mil metros de a-
bortura. E n una loma que sigue hasta Ros-
trogordo estaban destacadas guerrillas del 
Regimiento de Borbón, y enfrente los mo-
ros protegidos por las pitas y chumberas. 
E n este tiroteo cayó el primer herido. 
Después se destacaron dos secciones del 
mismo regimiento, que continuaron el fue-
go desdo la derecha. 
Los moros, en vez de desperdigarse, se-
gún su costumbre, se reunieron con objeto 
de tornar posición en ol lado de Rostro-
gordo. 
E l movimiento les resultó mal, pues á u-
na descarga certerísima ordenada por ol ca-
pitán Ibot, loa moros perdieron la mitad de 
la fuerza. 
E l capitán recibió, por premio de su a-
cierio, un balazo en la pierna izquierda. 
Loa fuer tes contestaban entretanto con 
mucho éxito. 
Con el ün do presenciar la acción en to-
das, ó á lo menos en la mayor parte de sus 
fjses, trasladóme á caballo al fuerte Came-
llos. Cuando cruzaba el campo de ingenie-
ros, oí que los soldados aplaudían de mura-
llas para adentro. E r a que la sección de 
caballería, á galope desenfrenado, con su 
capitán á la cabeza, tomaba el alto de C a -
mellos. 
Poco después una batería del primer re-
gimiento de montaña, mandada por el ca-
pitán Ripoll, armaba allí los cañones. 
Mientras tanto aumentó el contingente 
da m T O S , que se dirigieron por la parte ba-
ja del Gurugú. 
El general Margallo estaba junto á la ba-
tería qu^ sostenía el fuego: Los disparos 
do ésta fueron principalmente dirigidos á 
los grupos que se batían con los tiradores 
Mausor. 
Junto á uua de estas guerrillas so veía al 
teniente Leopoldo Serrano disparan lo con 
un fusil. 
Viendo la batería del capitán Ripoll que 
los moros se retiraban, dirigió sus di-paros 
á la Mezquita y á los poblados moros, con-
siguiendo al quinto disparo destruir aqué-
lla. 
Los tiradores Mauser de Puerto Rico y 
Saboya se despliegan en guerrilla al mando 
del comandante Torinos. 
E l capitán Berolas cogió un fusil y estu-
vo haciendo excelentes disparos. E l gene-
ral Margallo, apenas oía una descarga co-
rría inmediatamente al sitio de los disparos. 
Varios oficiales le dijeron: 
—Mi general, ese no es el lugar de V d . 
T el contestó: 
—¿Es acaso que soy menos español que 
mis soldados? 
Viendo que el fuego de los moros dismi-
nuía y que los disparos de los fuertes no 
permitían avanzar á las hordas rifeñas, el 
general ordenó la retirarla. 
Apenas comenzaba ésta, sonaron varios 
tiros cerca de la trinchera de Camellos, y 
Margallo dió vuelta á su caballo, poniéndo-
se delante de la trinchera. L a suerte quiso 
que no le hicieran f u e g o . 
Sigue el tiroteo. Desde las cinco y media 
no era tan frecuente, por más quo se podía 
observar la proximidad cada voz mayor de 
los disparos. 
Cuando en la retirada desde Camellos lle-
gábamos al campo de instrucción, púdose 
notar que las avanzadas de Cabrerizas A l -
tas y Bajas no podían cejar en el fuego por 
quererse aprovechar del humo para la reti-
rada. 
Cuando esto sucedía el general dió orden 
al batallón de cazadores de Puerto Rico, 
por medio del comandante de estado mayor 
Sr. Sebastián, de aproximarse al alto de 
Cabrerizas para que, destacando varias 
guerrillas, les facilitase la retirada á los del 
fuerte. 
Con objeto de verlo que en esta retirada 
sucedía tomó el camino con el regimiento, 
pensando pernoctar en Cabrerizas así que 
la retirada estuviese hecha. 
L a sorpresa y el peligro, por ol modo a-
costumbrado de guerrear que tienen los mo-
ros, no se veía. No se sentían disparos en 
la parte del camino. 
Y sin embargo, ¿cuántos no fueron los e-
nemigos quo brotaron de pronto debajo de 
los mismos pies de los soldados? 
Cada pitera escondía á dos ó tres, y las 
chumberas de la cuesta servían de parape-
tos á sinnúmero de moros. 
¿Cómo pudieron llegar hasta la misma ca-
rretera sin ser vistos? No es fácil saberlo. 
—Lo cierto es quo cuando frente á San 
Francisco se hizo alto para destacar la pri-
mera sección, oimos la voz dol coronel quo 
gritaba: 
—¡ Al suelo todo el mundo! 
Apenas estuvimos tirados en el suelo cuan-
do una descarga nutridísima se sintió en la 
parte opuesta de la carretera, y más de cien 
balas silbaron. 
A esta descarga contestaron los nuestros, 
formalizando el tiroteo. 
L a noche venía sobre el campo. Los com-
batientes no se veían unos á otros, ni so dis-
tinguía el sitio donde se ocultaban los rile-
ños. 
Describir el valor con que el regimiento 
se ha batido y lo ordenada quo so bizo una 
retirada tan peligrosa, es completamente 
imposible. 
Sólo se quedó en la reserva una sección 
del teniente Rueda, que tuvo, sin embargo, 
que retirarse haciendo nutridísimo fuego, 
que causó innumerables bajas en el ene-
migo. 
A todo eeto, como era imposible ver á los 
que hacían fuego, hubo quo ir escalonando 
l ip ta U^pr P4 polígono; protogidos pq? 
fuego del fuerte de San Fernando y cuardo 
la sección tomaba la primera callo dov.de 
está alojado sintióse una descarga, cayoedo 
á tierra el soldado que estaba en la esquina 
de una de las primeras casas. 
L a sección refugióse en un edificio quo es 
casa de baños do los moros ó inmediata-
mente ordenó el oficial que subieran las 
fuerzas á la azotea. 
E r a do noche cerrada y hermoso el efecto 
que la luna daba al campo. 
E n la casa de baños, donde yo estaba, ha-
bía una sección de cazadores de Cuba al 
mando del teniente Rueda. 
Colocó la mitad de la fuerza de centinela, 
reservándose el resto para repuesto. 
Los tiros continuaban y varias balas sil-
varon sobre nosotros. 
Un soldado, sin poder contener su admi-
ración por lo mucho que con el silencio d& 
la noche so siento el silbido del proyectil, 
dijo: 
— ¡Cómo bufan! 
E l sargento Luna, que es un joven mtiy 
valiente, contestóle sonriendo: 
—¡Eso es porque llevan prisa! 
Preparáronse para el caso de que nos sor-
prendieran por el barranco que se extiende 
debajo do la casa. 
—Mucho cuidado, muchachos—dijo el te-
niente,—qtie no me pase ni uno solo de esos 
perros. ¡Ojo al barranco, y donde veáis sa-
lir un fogonazo, duro! 
Se hizo el cálculo de municiones, y viendo 
que no sobraban recursos por este lado, or-
denó no disparar sino cuando se tuviera la 
certeza do no desperdiciar el proyectil. 
Comimos media ración de rancho, y con 
una manta para cubrirse se acostaron los 
quo más tardo tenían que hacer relevo. 
A eso de las once, y cuando rendidos por 
cansancio principiaba á dominarnos el sue-
ño, escuchamos nn ¡alto, mi teniente, moros! 
al que contestaron dos disparos que salie-
ron del fondo de la hondonada. 
Ni un solo minuto había trascurrido cuan-
do el fuego se hizo general. 
Pronto el fuerte Polígono ayudó con sus 
fuegos y los valientes soldados de la com-
pañía, animados por el oficial, que también 
disparaba, desalojaron de sus posiciones á 
los moros. 
Hubo un momento en que se temió pren-
deoran fuego á la casa, y los disparos del 
fuerte fueron muy oportunos. 
L a compañía disparó cinco tiros aproxi-
madamente. 
Algunas balas dieron en el parapeto do la 
azotea; una de ellas á cuatro dedos debajo 
de donde asomaba la cabeza el sargento. 
Un moro debió quedar muerto delante de 
la casa, porque vióse un bulto que no se 
movía y que por la mañana había desapa-
recido dejando algunas piedras manchadas 
de sangre. 
E n este momento serecibió la triste noti-
cia'de que traían un muerto. 
Voy á verle y es el infeliz sargento Luna, 
el desgraciado que hace unas horas decía 
que las balas silbaban porque llevaban pri-
sa. E l proyectil le ha entrado por entre las 
cejas y lo dej9 muerto en el acto. ¡Pobre 
Luna! 
Bamón Gasset. 
P a r t e d e l C o m a n d a n t e dol 
" V e n a d i t o . " 
Mel i l la 10, ( m a ñ a n a . ) 
A l ministro de Marina el comandante del 
Venadito: 
"Por vapor Sevilla, sin funcionar cable 
cuando trasmitía mi último telegrama, repi-
to que l legó toda la fuerza que condujo el 
convoy á Cabrerizas Altas, en cuyo fuerte 
han quedado cinco muertos y treinta heri-
dos, que son las bajas sufridas en las doa 
salidas hechas por el general Margallo, que 
fué muerto en la segunda. 
E l general Ortega ha tomado el mando. 
Quedan en los fuertes sus guarniciones y 
envío fuerza del buquo para establecer co-
municación con banderas. 
Desde ayer por la tarde continúo sin ce-
sar haciendo fuego de cañón, indispensable 
para impedir como hasta ahora ataque á 
Camellos y San Lorenzo y necesito con ur-
gencia municiones. 
Nota.—Se han enviado por el Alfonso X I I 
y ha recibido las municiones pedidas." 
NOTICIAS COMERCIALES. 
P o r l a S e c r e t a r í a del Gíren lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 15 de noviembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3.3^16 
cts. costo y flete. 
Mercado do Londres , flojo. 
A z ú c a r remolacha, 88 a n á l i s i s , 13.1. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S . 
Ayer se han hecho por la Sala de lo Ci-
vil de los siguientes asuntos para la entran-
te semana: 
Limes 20. Pobreza de don Ramón, doña 
María de Jesús y doña Carmen Botaucourt 
on el intestado de D. Nicohís Ruiz Espade-
ro. Ponente: Sr. Prieto. Letrado: Ldo. 
Demostré. Procurador: Sr. Sterliog. Juz-
gado de Gruadalupe. 
Martes 21. Pobreza de D. Manuel B. 
García y Rodríguez, en autos con la suce-
sión de don Podro Cándido Pérez. Ponen-
te: Sr. Saborido. Letrado: Dr. Zequeira. 
Procurador: Mayorga. Juzgado de Jesús 
María. 
Miércoles 22. Pobreza de don Antonio 
Conde, en autos con D. Pablo Ponichet. 
Ponente: Sr. Prieto. Letrado: Ldo. Figa-
rola. Procurador: Sr. Tejera. Juzgado de 
la Catedral. 
SEÑALAMIENTOS PAJIA MAÑANA. 
S a l a de lo C i v i l . 
Apelación establecida en loa autos segui-
dos por D. Juan Bautista Bermay contra 
D. José G-arcía Barbón, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Astudillo. Letrados: Desverni-
ne Cabrera. Procuradores: Sres. Pereira y 
Mayorga. Juzgado de Pinar de San Anto-
nio. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección I a 
Contra D. Manuel Terminet y otm, por 
falsificación. Ponente, Sr. Fonts, Fiscal, 
Sr. Felez. Defensores, Ldos. Castro (D. Vi-
cente) y Valdés Sotoca. Procuradores, seño-
res Valdós Hurtado y Mayorga. Juzgado de 
la Audiencia. 
Contra la parda Eusebia Herrera y otras 
por hurto. Ponente, Sr. Fonts. Fiscal, se-
ñor Ortiz. Defensor, Ldo. Schwiep. Procu-
radores: Sres. Mayorga y Villanueva. Juz-
gado de Belén. 
Secretario, Ldo. L a Toire. 
Sección 2a 
Contra D. Sebstián Ferrert, por injurias. 
Ponente, Sr. Agoró. Fiscal, Sr. Mora. De-
fensor, Ldo. Mesa. Procurador: Sterling. 
Juzgado de la Catedral. 
Contra el moreno Aniceto Saladrigas, por 
robo. Ponente, Sr. Astudilo. Fiscal, Sr. Mo-
ra. Defensor, Ldo. Zorrilla, Procurador, se-
ñor Villar. Juzgado del Cerro. 
Contra D. José Mayol y otro, por false-
dad. Ponente, Sr. Agero. Fiscal , Sr 
Defensores: Ldos. Fernández Criado y Val-
dés Rodríguez. Procuradores: Sres. López 
y Villanueva. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Chavez. 
ADUANA DE LA HABANA 
EECATJDACIÓW. 
Pesos. OÍS. 
D í a l o de noviembre $ 29.448 97 
c a o i n c A G O E E A L . 
A y e r tarde e n t r ó en puerto, proce-
dente de N u e v a Y o r k , el vapor ameri-
c a n ó Candió . Dicho buque que por 
primera vez hace su t r a v e s í a entre 
N u e v a Y o r k y l a H a b a n a , viene en sus-
t i t u c i ó n del City of Alexandria . Con-
duce 59 pasajeros, de é s t o s 23 de trán-
sito para Veracruz, y lo 
pitán Mr. Crowell. 
manda el ca-
H a sido declarado cesante el celador 
de Policía de Pinar del Eio D. Manuel 
A l v a r e z V é l e z , y se h a nombrado en su 
lugar á D . José M . C a ñ a l . 
D e s p u é s de cargadas ayer cinco ca« 
jas en dos carretones, y fuera uno de 
ellos ya del muelle de San Francisco, 
fueron detenidos estos por orden del 
S r . Intendente. Las cinco cajas dere* 
nidas fueron depositadas en la Inspec-
c i ó n de muelles, donde se procederá al 
segundo reconocimiento de ellas por 
entender que se trata de un fraude, to-
da vez que el mimero de la papeleta de 
salida fué tomado de una hoja para 
Las cojas destinadas t i enen marca 
H. y la papeleta de salida esta ñrmada 
por el Inspector Sr. Pni^ y Vis ta Sr. 
Llopis, si bien oimos decir al segundo 
«iae aquella no era su firma, y que la 
considera falsa. 
E l Sr. Puig manifestó tatnbión sus 
dudas acerca de su firma, y que de ser 
suya, había sido sorprendido. 
Poco después de haber sido deteni-
das las cajas (i que hacemos reíereucia, 
se presentó en la aduana el Intondentt) 
Sr. Moral, ante cuya autoridad el Sr. 
Piiig- quiso presentar la renuncia de su 
cargo. 
E l Sr. Intendente le manifestó que 
tanto en ü como en el Sr . Llopis, te-
nía plena confianza. 
Los vecinos del barrio del P i lar 
lian regalado por suscripción un bas-
tón do carey con las insignias de Ins-
pector de Policía, cargo para que lia 
sido últimamente nombrado, á D . J u a n 
Cuevas y Arredondo, como demostra-
ción do aprecio por los servicios que 
dicho funcionario ha prestado durante 
los siete años que ocupó el puesto do 
Celador de Pol ic ía en el referido ba-
rrio. 
OONCIERTO MAGNO .—Desde hace 
pocos dias circula de mano en mano la 
siguiente bien escrita circular, que co-
mo tiendo á dos fines tan nobles como 
piadosos, de seguro ha de hallar eco 
entro todos los e spaño les peninsulares 
é isleños. E s como sigue: 
^'Las desgracias que en estos momen-
tos afligen á la Madre Patr ia son de-
masiado grandes para que no acuda-
mos solícitos á remediarlas en la parte 
que nos sea posible. Mientras nuestros 
soldados pelean en Africa lavando o-
fonsas inferidas á nuestro Pabe l lón , 
Santander llora entre sus ruinas. 
Aprovechando los nobles sentimien-
tos á e varios artistas do esta población, 
be organizado un concierto, que se ve-
rificará el próx imo viernes 17 del ac-
tual, en el teatro de Payret, cuyo pro-
grama adjunto se a c o m p a ñ a y segura 
do que V . as i s t i rá á él m á s que por 
otra causa, por la de contribuir á tan 
patriótico y humanitario fin, me per-
mito remitirle las adjuntas localidades 
que le ruego acepte," quedando agrade 
cida y ofreciendo á Y . la seguridad de 
mi más distinguida cons iderac ión . 
Dolores Martínez de Calleja." 
Véase el programa í n t e g r o de tan 
atractiva velada: 
Teatro de Payret.—G-ran concierto 
vocal é instrumental para la noche del 
viernes 17 próx imo , con el generoso 
concurso de la Srta . Esmera lda Cer-
vantes, Sra. Carmen Vander -G ucht de 
San Pedro, Sres. Cervantes, Albertini , 
González Gómez, Yander-Gucht , Cer-
queda, Orfeones provinciales, las B a n -
das militares de Isabel la Cató l ica y 
María Cristina, y la notable Compañía 
dramática del Sr . B u r ó n . 
Primera parte.—ISTn 1. S infonía . B a n -
da militar: Sr. Mondéjar^ JS"0 2. Sinfo-
nía do concierto Sonámbula: Esmeralda 
Corvantes; 3. A r i a en la ópera Xw-
CÍÍI (Donizetti): Sra . Vander-Gu^ht de 
San Pedro; N? 4. Faust . F a n t a s í a de 
violín (Sarasato): Diaz Albertini; 5. 
Dúo do Concierto (Leonard): Sres. A l -
bertini y Vander Gucht; ÜT? G. A r i a de 
La Gioconda para tenor (Poncliieli): Sr. 
Cerqneda; 7. L u c í a de Lammermour 
(Liszt): Sr. Cervantes; N? 8. Rigodones 
"Les Nets des Almogavers" (Clavó) . 
Orfeones. 
Segunda parte.—N? 1. Obertura. 
Banda militar; iST" 2. "Danse de las Si l-
Mes" (Godefroid): Esmeralda Cervan-
tes; N0 3. Gran aria do la ópera Pre 
aux Clcres con el solo de v io l ín , canta-
da por la Sra. Vander-Gucht de San 
Pedro, ejecutando el solo el Sr . Vander-
Gucht (Herold); íT" 4. Aires populares 
(White): Sr. Albertini; N , 5. Romanza 
de tonor Spirto gentil (Donizzetti): Sr . 
üerqueda; N? 0. Potpourrit "Aires Na-
cionales (Cervantes), ejecutado por el 
8r. Cervantes; 7. Cantata ''Gloria á 
España" (Clavó): Orfeones; N? 8. L a 
preciosa pieza cómica L a s Codornices, 
por la Compañía dramática . Acompa-
ñará las piezas de canto y dir ig irá el 
Coacierto el profesor S r . Miguel Gon-
zález Gómez, habiendo facilitado su 
magnífico piano de Concierto el Sr . D . 
Anselmo López. 
Precios de las localidades (en plata;. 
-Grrillés Io y 2? piso, sin entrada 810) 
Idem 3? y 4o ídem $14; Palcos (platea) 
ler. piso idem $14; Idem id. principal 
idem $12; Idem id. de 3? idem $9; L u -
neta con entrada $3; Butaca con entra-
da $3; Entrada general $2; Asiento de 
tertulia con entrada $1-50; Idem de ca 
zuda id. 75 cts.; E n t r a d a á tertulia 75 
ota. Idem íí cazuela 40 cts.—A. las ocho 
cu pauto. 
A los precedentes circular y progra-
ma, sigue la notable carta, dirigi-
da á los Sres. Comerciantes, que re-
producimos á cont inuac ión , firmada 
por los Presidentes del "Casino E s p a -
ñol," "Centro Asturiano," "Centro G a -
llego'', "Asoc iac ión de Dependientes" y 
"Aires d'a Miña Terra": 
"Rabana, 14 de noviembre de 1893. 
Cediendo á impulsos del m á s santo 
y noble deber, la ilustre esposa del 
Excmo. Sr . Gobernador General, ha 
dispuesto, de acuerdo con nuestra hu-
milde representac ión social, prestar su 
concurso á un concierto magno que se 
veriñeará en la noche del 17 del co-
rriente, en el "Teatro do Payret," y 
cuyo (in e s t á dedicado al alivio de las 
inmensas desgracias ocurridas en San-
tander y á las necesidades impuestas 
por la guerra que E s p a ñ a sostiene en 
las costas del Riff» 
L a respetable dama y nosotros, no 
dudamos alcanzar de su corazón aspa-
So! el más eficaz auxilio en este asunto, 
aceptando pjira V . y sus dependientes 
lá1} localidades que se acompañan. 
A d e m á s y con el laudable propósi to 
de que el éx i to que se persigue se vea 
felizmente coronado, ser ía oportuno, y 
así lo suplica la ilustre dama, que V . 
declare de fiesta la noche de la fun-
ción, permitiendo la salida de sus de-
pendientes. 
Ant ic ipándole por ello las m á s ex-
presivas gracias, se ofrecen de V . 
affmos. S. S., F ide l Villasuso.—Ma 
Hítsí Valle.—Bonifacio P i ñ ó n . — E u d a l -
'io Romayosa.—José Novo y Oareía. 
DESINFECCIÓN. — L a "Sociedad de 
Higiene deseosa de hacer bien al pue-
blo, pone á la dispos ic ión de los habi-
tautes de la Habana, un aparato de 
desinfección. Cuando, por consejo fa-
cnltativo, se necesite llevar á cabo di-
cha operación, pueden los que lo igno-
ren, acudir á Prado 105, donde e s t á 
instalado ese servicio. Só lo es preci-
so un volante del médico que haya or-
Üeaado la desinfección. Importa á to-
tíos saber que el servicio es gratuito, y 
Berá dirigido por un médico . 
Ecos .—Ya se han recibido en M u 
ralla 89, los primeros ejemplares de los 
famosos Almanaques de L a I lustra-
ción para 1804. E n t r e sus infinitas be-
llezas literarias, figura un hermoso 
cuento en quintillas del ingenioso V i -
tal Aza, dedicado á sus amigos de es-
te "Centro Asturiano." Conste que ese 
libro so regala solamente á las per-
sonas que renueven su suscr ipc ión ó 
se abonen por sois meses ó un año á 
L% Moda Elegante 6 á L a I lus trac ión 
Uspañola y Americana, en el acto de 
pagar ol recibo. 
—Kos ha honrado con su visita el 
primer número del per iódico semanal 
Arte y Letras que ha empezado á pu-
blicarse en Matanzas el conocido lite-
rato D. Manuel S. Carballo. Decora 
sus páginas con un retrato de l a en-
cantadora señorita María Teresa Bois-
sier y otro del malogrado poeta J u l i á n 
del Casal; y se engalana con trabajos 
de su Director, Nicolás Heredia, U h r -
bach Campuzano, Alvaro Iglesias, Gar -
mendía, Vicente Mañas y otros, 
Ya era hora de que l a animosa j u -
t^tit^ matancera diese gaUarílas ^ x w , 
bas de sus alientos literarios. Salud al 
colega. 
LA FUNCIÓN PATEIÓTICA.—Soberbio 
golpe de vista presentaba el mártes el 
teatro de Tacón, en cuyos palees, lu-
netas y butacas se ve ían gran n ú m e r o 
de señoras y señor i tas , ataviadas con 
la elegancia que acostumbran hacerlo 
en noches de gala. E n el palco del se-
ñor Gobernador General , a d e m á s de 
este se encontraba la Excraa . Sra . de 
Cali , j a y los Ayudantes del General; 
en otros palcos el General de Marina, 
el PrevSidente de la Audiencia, el I n -
tendente General de Hacienda, el Go-
bernador Civ i l ; el Presidente de la 
D i p u t a c i ó n , el Cuerpo Dip lomát i co ; el 
Alcalde Municipal, el Cap i tán del 
Puerto; Jefes y oficiales del Ejérc i to y 
Voluntarios, en fin, todo el mundo ofi-
cial é innumerables familias pertene-
cientes á la aristocracia y á los círcu-
los de buen tono. 
E l e spec tácu lo dió principio d e s p u é s 
de las 9, tocando las dos bandas reu-
nidas, de los regimientos Isabel la Ca-
tól ica y M a r i a Cristina, la preciosa sin-
fonía de "Cleopatra", bajo la direc-
c ión del maestro L a E u b i a , alcanzan-
do ruidosos aplausos, así como los ob-
tuvo el Sr . Mondéjar, en el segundo in-
termedio de la zarzuela, cuando con 
igual núc leo de profesores mús icos , nos 
dejó o i r í a brillante s infonía á e Hugo-
notes. 
Cuanto á l a "Sociedad Art í s t i ca" de 
Albisu , hay que hacer justicia 4 la dis-
tinguida tiple Enriqueta Alemany y á 
los señores Tamargo, Morales y V i l l a -
rreal, pues todos ellos so esmeraron 
en la ejecución de Jw^ar con Fuego. Na-
die hubiera creído que esos artistas 
trabajaban de balde! S in embargo, el 
cuarteto cosechó laureles, alcanzando 
un triunfo envidiable. 
Por ú l t imo, consignaremos que la en-
trada á tertulia y cazuela fué extraor-
dinaria, teniendo en la primera digní-
sima representac ión l a clase media y 
en la segunda el pueblo soberano. 
¡Ojalá que los productos de la función 
satisfagan las aspiraciones de su dig-
n í s ima iniciadora! 
Los TEATROS.—Tacón. — Pubillones 
celebra á San Cristóbal ofreciendo 
hoy, jueves, dos espectáculos: el pri 
mero á las 2 de la tarde, con rifa de 
juguetes "para la infancia estudiosa" 
(¿y para los modorros?), el segundo 
por la noche, rebosante de atracti-
vos. E n ambos ejecutan ejercicios di-
versos las hermanas que hacen juegos 
malabares y se j?(míw en candelero; la 
Sirena cariienense; la fantás t ica Ser-
pentina; los admirables barristas; el 
S a n s ó n alemán; el pasmoso velocipedis-
ta, y el ocurrente mús ico -g imnas ta Mr. 
K u hú. 
D e ese par de funciones 
S a c a r á seis mil pesos Pubillones. 
Payret .—La Compañía do B u r ó n , que 
es esperada actualmente en Cárdenas , 
Sagua, Santa C l a r a y Cienfuegos, a-
nuncia para esta noche, en obsequio 
del Patrono do la Habana, el interesan-
te melodrama en 5 actos, M Soldado 
de San Marcial, lleno de situaciones en 
que el patriotismo arranca frenét icos 
aplausos. 
Y a las actrices y los actores—cono-
ien bien—A L a Mulata refistolera,—hi-
j a mimada de E v a Canel . 
Albisu.—Cuatro tandas. E l te lón de 
boca empieza á subir hoy desde las 7£: 
C o m i é n z a l a función por tandas con L a 
Gran Via . Siguen á las 8 i y 9£: los dos 
actos de la encantadora zarzuela cala-
fateada i l í arma , por el "cuarteto 
clásico". Y concluye el cuento con F l 
Chaleco Blanco, graciosa humorada de 
Karaos Oarrión—en que trabajan la 
I b á ñ e z , — l a Ete lv ina , Bachi l ler—Cas-
tro, Ricardito, Sierra—y Vi l larreal 
(Miguel.) 
NOTAS.—En Prado 107 ha estableci-
do un "Nacimiento Mecánico y Museo'7 
el inteligente D . Sinesio Soler, cuyo es-
pec tácu lo so i n a g u r a r á esta noche. E n -
tre las figuras de cera se cuentan la 
Corte Rea l do Inglaterra, N a p o l e ó n Io, 
la R e p ú b l i c a Francesa y varios perso-
najes cé l ebres .Las entradas para caba-
lleros y señoras valen 20 cts. y 15 id. 
para n iños . Cuando visitemos el N a -
cimiento, emitiremos nuestra op in ión 
acerca de él , con la imparcialidad que 
es nuestro norte. 
—Nos consta que el "Orfeón Ecos de 
G-alicia^ con su brillante Estudiant ina 
sale esta tarde á implorar una limos-
na para los supervivientes de la ca tás -
troíb de Santander, A l efectOj llevan 
unas coplas oportunas que hemos teni-
do ocas ión de leer. ¡Quiera el cielo que 
haga una buena recolecta esa "Socie-
dad Coral'', á la que felicitamos por la 
empresa meritoria que se propone lle-
var á término! 
PROGRAMA POLÍTICO;— 
Urge que E s p a ñ a practique 
E s t e lema de mi escudo: 
— M á s hacer, menos palique, 
Y ¡abajo! un tipo, el Cacique 
Y una ley, la del embudo. 
Abdón dé Pa'x. 
E L ESQUELETO AMADO.—La escena 
pasa en la art í s t ica Roma: 
— H a s t a mañana , dice un escultor á 
su modelo, un pobre viejo do setenta 
y pico de a ñ o s . 
—No, señor; mañana es domingo, y 
no puedo trabajar. 
— ; V a usted á misa'? 
—No, señor; voy con mis hijos al Mu-
seo de la Historia Natural á visitar á 
mi padre, que e s t á allí en clase de es 
queleto. 
enriquece la 
i i u n sangro, re-
constituye las fuerzas y es un excelente ¡a-
peritivo. 
E L H I E E I I I & M L r z r ^ 
coutia la clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebres. 
E n la Sabana: on casa do JOSE SARRA. 
ÜNA PRUEBA.—Cuando se ha visto una sola vez la acción tan higiénica y bené-
fica de la CREMA. SIMÓN contra las Grietas, 
Escoriaciones, Granitos, Sabañones, se com-
prende que no haya Gold Cream más eficaz 
para la Toilette Diaria de la cara y de las 
manos. 
Los Polvos de arroz SIMÓN y el JABÓN 
SIMÓN completan estos felices efectos y dan 
al rostro aoa Blancura y un Afelpado ma-
ravillosos. 
Evítenle 
la firma: J 
re París. 
De veutu 
bazares y sederías del mundo entero. 
E N F E R M E O i l O E S ^ E S T O Ü l A G O í V i n o c n a s ^ 
nrr! rXÍgiéUilÓBé 
Gt apgo Batelié 





Antes que comprar debéis pasar por 
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DIA 16 DE N O V I E M B R E . 
El Circular está en N . S. de Guadalupe. 
San Cristóbal, mártir, patrono de todo el Obispa-
do de la Habana, en cuya ciudad y cu todo el Obis-
pado es do doble precepto, y san Fidencío, obisp) y 
confesor. 
El valeroso y glorioso mártir San Cristóbal fué 
cananed de nación, y siendo cristiano, movido por 
el Señor, vino á la provincia de Licia, para predi-
carles á aquellas gentes, armándose con mucha y 
continua oración contra las batallas y diucultades 
que por elio le habían de venir. Era hombre de alta 
estatura, y atraía hacia si á los que 1c admiraban. Lle-
vaba una vara en la mano, habióndola una vez ente-
rrado en el suelo, súbitamente reverdeció y lloreció; 
y visto este milagro, mu choa se convirtieron íí lafé 
do Cristo nuestro Redentor. Siendo Uecio empera-
dor fué preso San Cristóbal en la ciudad de Sanco, 
en la provincia de Licia, Procuró el juez ablandarle 
con promesas y espautarle con amenazas, y persua-
dirle que adorase á los falsos dioses, y como nada 
bastaba para trocar el corazón de Cristóbal, deter-
minó hacerle morir con terribles tormentos. Verifi-
cóse el martirio de esto Santo , siendo degollado el 
día 22 de julio del año 244, 
FIESTAS E L VIERNES. 
S&U&a Solomnes.—En la Catedral la de Tercia íi 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum 
l>re. 
Corte de María.—JDía 16. Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Carmen en San Felipe y en 
Santa Teresa. 
Iglesia de San Felipe Neri.—El próximo día 16, 
celebrará la Asociación de la Madre del Amor Her-
moso ÍUS ejercicios mensuales. La misa y comunión 
á las 7 de la mañana, y por la tarde los ejercicios, á 
a hora de costumbre. 
iglesia de la Merced 
Tendrán lagar el próximo domingo IOJ ejercicios 
mensuales de la Ilustre Aseciacióa del Santo Esca-
pulario de Ntra. Señora, de la Merced. A las siete la 
misa de comunión general y á las 8 la solemna ex-
puesto S. D. M. , dándose al fin la bendición. Por la 
tar lo, á las los ejercicios de costumbre con ser-
món y salve solemne. Se euplica la asistencia, ea 
particular á los cofrades. 14398 4-16 
Del Siglo ante el espíritu inviolable 
determina un programa ñlosóíico, 
limpiando de bacterias insepultas 
la vacua redondez del mundo estoico; 
salva el umbral, se cuela en todas partes 
el JABON de Los Príncipes del Congo. 
í)cpósiío de Perñimería Fina 
. O S P - C J H I T A M O S 
S A N R A F A E L 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
C 1851 4-16 
El uso del agua APOLLI-
NARIS, se impone en casi to-
dos los trastornos gastro in-
testinales; su sator siempre 
agradable la hace indispensa-
ble como agua de mesa. 
Cienfuegos, julio de l í 93, 
C 1759 
D r . Octavio Ortiz Coffigni. 
alt ' Í ^ 2 N 
D E 
El 
Acordado por esta Directiva en sesión 
ordinaria celebrada en la noche de ayer 
convocar á los socios á junta general ex-
traordinaria para tratar en ella de la san-
ción del socorro do quinientos pesos oro he-
cho para las víctimas do la catástrofe ocu-
rrida en Santander y de la forma en que se 
ha do contribuir á la suscrición abierta pa-
ra les gastos de la guerra de Melilla. Y 
cumpliendo lo acordado, do orden del señor 
Presidente ao convoca por este medio ¡i to-
dos los señores socios, para que se sirvan 
concurrir á la expresada junta general ex-
traorditmihi, que íondrA lugar á las doce 
de la mañana del día 16 dol actual on los 
salones del Casino Español. 
Habana, 8 do noviembre de 1893.—El 
Secretario Contador, Luis Angulo. 
c 1811 8-9 
m% f i l i l í M U I ty l i l 
^potencia. Pérdidas seíai-
nalss" Esterilidad. Veaeréo y 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á a 




Creo de mi deber hacer público que en-
contrándome padeciendo de un derramo se-
minal por espacio de dos años, cansado de 
medicamentos, acudí al Dr. Gálvez Gui-
llcm, O'Scilly 10G, y hoy mo encuentro per-
fectamente bueno, y para que conste publi-
co el presento. 
J . Moran. 
Manrique y Maloja. 
O 1814 alt 5-9 
S O H T ^ O 1,456 
EL NMBRO 10069 
premiado en $20,000 se ha vendido en el baratilló 
PUERTA DE TIERRA. 
M U R A L L A Y E G I D O . 
14390 
Vil lar é Izaguirre. 
3a-14 3d-15 
C 1810 22-ay.MON 
Casino Español de ia Habana. 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
E l jueves próximo, dia do San Cristóbal, 
patrono de esta capital, se celebrará un 
bailo do sala en los salones de esto Insti-
tuto. 
Desde las ocho so hallarán abiertas las 
puertas que sirven do entrada al bailo y 
óste principiará á las nueve. 
So rnega á los señores socios la presenta-
ción dol recito del mes aclual á l a comisión 
respectiva. 
Lo que so hace público para conocimien-
to de los ineresados. 
Habana, 33 de noviembre de 1893.—El 
Sooretario, Cristóbal F . P lam. 
ASOCIACION 
D E 
m m u m B E L COMERCIO 
DE LA HABANA, 
SECRETARIA. 
A petición del número de socios que prescribe el 
artículo 28 del Reglamento de esta Asociación, se ce-
lebrará Junta general extraordinaria el jueves Ifi del 
mes aotudl, á las siete y media de la uoche, eu los 
salolies del Centro de la inisma. 
En ella so tratará acerca de la cooperación que la 
Asociación pued i prestar á nues'ros hermanos que en 
Melilla defienden denodadamente el Pabellón Es-
pañol. 
Y en la m*em «o 1 'J c n - i . t » cov au •m ' 
do déla J Hit- Üir.;..-. v •) í - r e b g u . u a o o i í I v c . 
t á s t r o f u o-M-.r.-i-iu «a • i Ui.ditr, uiuáudusu también 
do loa socolvvs qiic p*. il c-us desgracias deban a 
itjoráarsc. 
Lo que por acuerdo do la Junta y de orden del Sr. 
Presidente accidental se hace públicu para conoci-
miento de los seliores asociados, quienes para poder 
tomar parte en el acto deberán estar provistos del re-
cibo de la cuota social de este mes. 
Habana, 8 de noviembre de 1893,—El Secretario, 
M . Paniagua. 14012 4a-8 7d-9 
i! 
V E N D I D O POR 
,1 
Teiiieníe Eey n. 16. Plaza Vieja, 
C 1810 3a-14 3d-75 
Lá IOMIMCSSÁ 
callo doi Obispo n. 129, casi osquina 
á B e r n a z a . 
Esta casa acaba de recibir un gran surti-
do do modelos do sombreros última novedad. 
Además se hacen sombreros confeccionados 
por la Srta. Mme. Loontine, encargada que 
ha sido en los principales talleres do París. 
Obispo 129. 14317 3-15 
Ea el baratillo 
Luz esquina á Compostela, 
se ha Ysndido parte del número 
v m 
S E T E N D E 
en proporción la siguiente: 
Una máquina bomontal americana de lincke, con 
cilindro de 20 pujadas y 21 pulgadas de golpe, don-
key duplsx n? 2 y bomba dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva de 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de fornalla, 38 íiuses de 7 pies de largo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta de fornalla, pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador de vapor y 
cañp,rías de hierro y cobre. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
de maderas ó bien paca aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
Tambión se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, Rivas y C!!, Apartado 84, ó 
Comercio 7, Matanzas. 14148 26-11N 
premiado en 
Vendido en 
E L PAgEO, 
Obispo M m . 57, esquina á Aguiar. 
C 1841 4a-14 4.1-15 
E ü m r d o Agüero , 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la G L I C E R I N A , 
posee condiciones de inalterabilidad 
3| absoluta, por estar elaborado con ma-
9 toriales escogidos y puros. 
i | A sus propiedades módicas que le 
« hacen necesario é insustituible ou las 
| DISPEPSIAS, 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
G'onvalescencia de las enfermedadea agudas. 
E n resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E ! V S ^ T A 
B O G M I Á M r . J O m , 
OBISPO 63, H A B A N A 
/ on todas las droguería? y farmacias. 
ü C 1763 Í-N 
JAMBE PECTOMI 
r R E P A R A D O P O R 
J U L I O G . F E I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
E l remedio casero quo mayor óxito 
ha alcanzado eutre las familias. 
Es excelente para combatir toses 
rebeldes, bronquitis, catarros cróni-
cos, pulmonía, asma ó ahogo, tisis in-
cipiences y eo general para todas las 
afecciones de los órganos respi ratorios. 
lil que usa una vez el J A R A B E 
P E C T O R A L de P O L E O preparado 
porFrias, lo sigue usando toda la vi-
da. 
Para los niños no tiene rival, pues 
es una verdadera panacea en la tos 
ferina. 
De venta en todas las farmacias do 
la Isla —Depósito y Laboratorio, bo-
tica L A F E , G-aliano 41 y Virtudes 
71, Habana> .C1723 ale 12-26 O . 
D E L A U E T V E E S I D A D O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1845 26-15 N 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51, de doce á dos. 
C 1812 „•,:. , . 26-15 N 
Éamén áe Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de cónsul ta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 Ñ 
Practica todas las operaciones den-
tases por los más modernos procedi-
mientos. 
COUÍÍÍÍ uye dentadnras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocido^ 
Los precies imeTamento esíableci -
dos en este gabinete, serán couíormes 
á la situación económica reinante y 
tavoralbles á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
8-14 14245 
JOSÉ T M L L O Y OEÍÁS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína— „ 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á, 2,50 
empastadura. 
oriticación 
dentadura, hasta 4 dientes. 
. . . . 6 








KflWs p r e c i o s son eu oro 6 su equivalente en plata, 
y í í a r a n t i z a n d o los t r a b a j o s por u n año. Todos los 
i í a s , i n c l i H Í v o los de fiesta, de 8 á, 5 de la tarde. 
C 1782 a l t 11-5 N 
DR. ANGEL EODRCIUES, 
Se dedica con especialidad á los partos enferme-
dades de niños y aparato ' geníto urinarios de am-
bos sexos; recomienda la I R R I G A C I O X D I V I N A 
para la curación de estas dos últimas enfermedades. 
Consultas de 12 á 2 San Nicolás 47 pobres gratis y 
recibe órdenes en Neptuao y Soledad. Botica de 9 á 
11 mañana alt 12830 4-5 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud 
y Dragones. 13750 alt 13-3 N 
Doctor Hafael M o l l á 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirojía, prhicipalmente de las vías 
gónito-urinsrias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
doyZulueta,bajos. D e l 2 á 3 . 13415 alt 30-270 
I)r. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal do piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—¿ulueta n. 36. 
13561 26-310 
D R . Q r U B T A V O X u O P B Z . 
interno do la Casa de Enajenados,—Recibe aviso 
wdos los dias, y da cónsulías sobre enfermedades 
mentales v nerviosas, todos los ¡ucves, de 11 á 2. Nop-
^uno n. 64. C 17G9 1 N 
Manuel Peralta y Melgares, 
Manuel Valdés Pita, y 
Agnstín V. de la Torre . 
A B O G A D O S . 
Obispo 27, altos.—Teléfono 834.—So expensan ne-
gocios. 12923 26-180 
D R . M. D E L E i N . 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
saltas de 11 á 2. 
Dr. José María de Jauregnízar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono £06. 
C17C6 »-N 
DR. RAFAEL WEÍSS. 
Especializa en partos y enfermedades de las mu-
jeres.— Consultas de l á 3 . Teléfono 1,443.—Prado 
nr 47. 13G52 26-1 nbre. 
Consultas de 11 á 1 de la tarde.. Neptuno 112. 
13195 26-200 
Dr. Alberto 8 . de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31, de 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á 2, 
11705 52-23 st 
Dr. Fpe, Carboneil y llivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 1768 26-1N 
UNA PROFESORA INGLESA D E (Londres con título da clases á domicilio y en su morada á 
precios módicos; enseña miisica, solfeo, dibujo, ins-
trucción idiomas; con su sistema adelantan mucho 
los discípulos que hablan el inglés en pocos meses. 
Dejar las señas en Prado número 106. 
14279 4-14 
A c a d e m i a de id iomas . 
Clases de francés de las siete á las once de la no-
che, calle de Obispo n. 67, véase el anuncio eu la 
entrada. En la misma se necesitan aprendizas para 
corsets. 14275 4-14 
1)11. M E D I A V I L L A . 
CÍIIU.LOÍ0-DENTISTA DE LA R E A L CASA 
Consultas y operaciones do 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana^ 14254 8-14 
Galiano 1 2 é , altos, esquina á Dragones 
Er-pecialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
C1767 1-N 
ÜAFAEL CHA^UACEDA Y NAYABKO. 
DOCTOR EN C I R U G I A DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1748 26-1N 
Especialista de la Escuela de París, 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consuntas todos los días, incluso los festivas, de 
Í99f á^atro.-^Calln ty) ]J^ílo nuc^ro 8 7 ^ ^ 
ACADEMIA D E INGLES PARA SEÑORAS Y caballeros. Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por abora en la Habana, ya que 
eu ella sólo se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma eu po-
cas Icccioneii y poco gasto. Zulueta n. 3, frente á 
"La Propaganda Literaria. 14175 4-12 
ENSEÑANZA PRACTICA.—A. Carricaburu dá clases á domicilio ó en su academia Lamparilla 
21, altos. Inglés y francés de ocho á diez de la noche. 
Teneduría de libros y aritmética mercamil clases 
particulares, to io práctico. Los verbos castellanos y 
gramáticas inglesa y francesa de venta en las libre-
rías 14200 4-12 
Acaílemia nocturna especial 
para dependientes de comercio.—Estudios elemen-
tales de aplicación y de Comereio. Reformado le-
tra. Cálculo Mercantil. Teneduría do libros. De-
recho Meacantil e Idiomas. 
lloras decíase de 7 de la noche en adelante. 
Honorarios módico-convencionales, según las ma-
terias que so cursen. San Ignaco 72, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey. J4246 alt? 15-14N 
Inglés , Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zuyas, calle 
de Manrique 133. 13375 26-8 N 
m m i i P ü o i 
S U E L D O S L I Q U I D A D O S . 
Colección de tablas para la pronti liquidación de 
suo'dos, alquileres y jornales, por di?s, meses y años 
y de oentcnes á pesos: 1 t., 2 pesetas. Nentuno 124, 
librería. 14404 * 4-16 
SuscrleiOn á loctiira á domicilio. 
Solo se paga $1 al mes y dos en fondo, que se de-
vuelven al borrarse. Neptuno n. 124, librería. 
144o6 4-16 
PARA EL AÑO 
i ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ E S E L imco 
completo de cuantos existen, contiene 
128 páginas y es el que titulamos 
f A R R E G L A D O 
( l ' O R E í . OBSKRVATORIO 
DE MARINA líE SAN 
FERNANDO 
-¡ y aprobado por el Obispado de 
esta Diócesis; que contiene to-
I das las noticias astronómicas y 
[ .eligiosas y además la 
VIDA DE LOS SANTOS 
e s t á re la tada dia por dia. 
Propiedad de la Imprenta y Librería 
de Ruiz y l ino. 
CSTQUCO 
U M l M i L SAN IGNACIO 15 H A Ü A N A . 
Donde so encuentra de venta al por ma-
yor y al por menor: así como también los do 
Santiago de Cuba f ^ 0 
Este calendario, que se encuentra tam-
bién de venta en todas las librerías, V A L E 
5 CENTAVOS, lo mismo quo los demás, te-
niendo doble número de páginas. 
Por este almanaque hemos recibido mu-
chas íelicitaeiones de señores Sacerdotes 
que han reconocido su utilidad. 
Eecomendamos á las familias este intere-
sante y útil almanaque. 
C 1S32 alt 4-16 
Bonitas novelas 
de autores célebres, ilustradas muchas de ellas con 
primorosos cromds y láminas y se venden á precios 
baratísimos. Los Tres Mosqueteros, por Dumas 3 to-
mos $1-50 cts. Las Lobas de Slacli^coul, por idem 2 
tomos 61 cts. Un lance de amor y Herminia, 1 tomo 
30 cts. Amaury, por idem 40 cts. La Boca del Infier-
no, 1 tomo 30 cts. La Dama de las Camelias, 1 tomo 
40 cts. La Dama de las Perlas, 1 tome 40 cts. Los 
Miserables, por Víctor Hugo, 1 tomo 30 cts. Bug-
Jarjal por idem 30 cts. Pablo y Virginia, 1 tomo 40 
cts. Las Catacumbas de París, 1 tomo 30 cts. Poesías 
de Espronceda, 1 tomo con láminas 50 cts. Poesías 
de J. Cubría, 1 tomo $1. Hay además 1000 libros de 
obras de todas clases que se realizan á una y dos pe-
setas el tomo; pí lase el catálogo que se dará gratis. 
De venta Neptuno 124, librería. 
14407 4-16 
P A I I A 1U(X) 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de to-
do para brillar en sociedad. Por solo un peso plata 
se dan cuatro tomos que son tesoros de conocimien-
tos útilísimos á las familias y á todo el mundo y en-
senando muchos medios de ganar dinero, explotando 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra hace fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo 
1 peso! Neptuno 12 Hibrería. 14403 4-16 
La fflágia ííegra, 
las ciencias ocultas, las comunicacione? secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y maguetismo, tres tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 121, librería. 
14401 4-16 
E L M I S SIN MAESTRO 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la paíabra < n inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. 1 tomo 60 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
14402 4-16 
NUEVO DICCIONARIO, 
f uia geográfica, administrativa y estadística de la sla de Cuba, indicando además los ingenios, vega?, 
potreros, etc., de cada partido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 14400 4-16 
Constitución vigente de la monarquía 
española. 
hecha extensiva á las islas de Cuba y Puerto-Rico. 
Todo español debe conocer los derechos que la Ley 
Fundamental de la Nación le concede y las obliga-
ciones que tiene para con el Estado. 
De venta á 20 centavos plata <n la librería é im-
prenta de M. Eicoy, Obispo 86. Habana. So envía al 
interior á todo el que mande el importe en sellos. 
14308 4-15 
i l 
CUBANO. Guia para curar las enfermedades se-
gún los adelantos modernos, obra útil á los Sres. Ha-
cendados y labradores.y á las colonias de los inge-
nios, para el pronto socorro de las familias y enfer-
mos hasta la llegada del médico, formación de un 
botiquín, utensilios, medicamentos, propiedades cu-
rativas de las plantas cubanas y enfermedades y 
dolencias á «uese aplican, aguas minerales, ec, etc., 
1 tomo con 255 qágiuas 1 peso. De venta Salud n. 
23, librería. C—1847 4^15 
P O E S I A S D E F O R N A R I S 
última edición aumentada, contiene Cantos patrióti-
cos, Lira íntima. Cantos del Siboney, Tropicales, 
Elegías, Himnos, Odas, Romances, etc., 1 tomo ma-
yor buenos tipos $1.59. Salud n. 23, librería. 
C 1837 4-14 
PARA REIR A CARCAJADAS. 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, jitanos, 
gascones, guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají 
guaguao, etc., un tomo con láminas y caricaturas 40 
centavos. De yeata Salud 23, librería Jíacional y Ex-
7 m Q CORDIAL 
de 
G E l U l G0MPOEST0, 
P ñ E P A R A D O P O R 
X 7 L R I C I (QUIMICO). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
1 GORIZANTE más poderoso. RECONSTITtT-
|YENT«: más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
| confianza. Su efecto fortificante es inmediato, 
m j n A la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
"UU11X1 ¿a8 8U3 manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión fínica y mtntal , pé rd ida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negoeios, pé rd ida áe la energía y 
del vigor sexual, pérdidas seminales. Jlvjos 
crónicos (flores blancas1, pará l i s i s , vahídos, 
a'^ia nervios ', palpitación del corazón, neu-
ralgias, fal ta de sangre, trastornos en la 
menstruación por díbil idad general y esper-
mn torrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto tn la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
do nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de nu reconstúu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Pifscio 9 O cen tavos e l i r a s c o . 
S e ve nde por S a r r á , X<obé, J o h n -
son, C a s t e l l s y S a n M i g u e l 1 0 3 , 
H a b a n a . 
C 1781 alt 8-7 N 
POLI-DIGESTIVA 
DE ULWCI, QUIMICO. 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatína, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúno los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del al i -
mento diario y constituy^el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable parala curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
D e venta : E n l a H a b a n a , S a r r á , 
Liobá y bet ica S a n C á r l o s , S a n 
M i g u e l I O S . 
Extractó flio áe Brea Diaiaáa 
D e U L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patento de inrencitfu de los i r a d o s 
Unidos é Inglaterra. 
Es ©1 UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de prmciqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Eluido de Brea Dlalisada 
D E I T L K I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías do Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
i s r z e j i u 
A precios que no hay en el universo quien compita con ellos, se encuen-
tran ya á la venta en este nuevo y grandioso establecimiento abrigos de to-
das clases para caballeros y niños, camisas sportman, camisetas y calzonci-
llos de franela de lana, colchonetas fantasía, frazadas de lana y seda, trajes 
smoking, frack, chaqué, sportman con vistas de seda y otras muchas formas; 
surtido general en abrigos de última moda para señoras y niñas, mantas y 
chales de lana, todo á precios que están llamando extraordinariamente la 
atención, por su baratez, del público en general. 
Surtido general en ropa hecha para señoras, caballeros y niños; grandes 
existencias en casimiresy todo lo concerniente al ramo de sastrería. 
K^BOMBINES D E ULTIMA MODA MUY BARATOS. 
Estos artículos y todos los demás propios para el invierno, se encuen-
tran en el 
C ISIS alt 2a-15 2d-16 
(L Jl Ja ^ l**^" 
C O M P O S T 3 3 L A H I T 1 1 3 , B i M T E B S O L . Y" M U R A L L A . 
Eu este establecimiento eueoutrarit ci ptiblico por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo í'ísxo, IMependiontes y potentfsimas duchas, y un departamento es-
pecial con iustalaci<5a de toda<; clases dp éstas, y;i scueral, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como suficientes bañeras para los que no quieran hacer uso de aquellas, 
sin alteracidu de cuota. Hay mía persona Wíiue:» para su aplicación. 
14875 alt lfl-8 O 
MTILUS COlPPiíEM OE ANTIP1M 
i granos ó 20 centigramos cada ima. 
L a forma más CÓMODA y EITICAZ do administrar la A N T I P I K I N A para la curación de 
JAílUTECAS, DOLOUES EN Gí-.NEIIAL, «OLORES R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L PARTO, E N T U E R T O S , D O L O R E S DK I1IJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No ae percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificultó su absorciór». Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
. Q p 1703 l _ N 
E l 
SeiNTE, ANTIBillOBá Y PURGANTE. 
L A Q U E OBTÜYO MEJOR P E E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
i)e éx i to secruro contra las cnfermcdadopi del estómago, J A Q U E C A S , 
MAE.E08, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDÍAS, D E B I L I D A D N E K T I O -
SA, D i G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta prepara ci ' ; \ ¡ \ importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias eonoetaas, de yuw jamán se altera con el tiempo, conservando 
¡ntíeíiHidamente sn efervescencia y propiedades terapénticas. Aumontasido la 
dósis negiín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, inic opera sin producir ía más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Teniente Rey 4 1 y Compostela 8 3 y 85, H abana. 
O 1808 alt. 6-9 N 
E N F E R M E D A D E S D E L A S T I A S U R I N A R I A S . 
o 
n 
de Eduardo Palú, farmacéutico de 1^ clase de París. 
De todos los medicamentos usados en el d{a para combatir las enfermedades do 
las vías urinarias, la A R E N A R I A RUBRA, es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á esvablecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entro los ospecificos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos genito-
urinarios. 
E l Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se exprosa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R I A R U B R A en un sin número do casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidadj los cólicos nefríticos so calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISUEIA, TENESMO VESICAL, H E M A T U K I A , CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucliaraditas do cafó al dia, es decir, ima cada tres horas, on media copita de agua. 
C ^29 alt • fi-12N 
del Ldo. Miguel Alvarez Ortiz. 
F a r m a c i a C o l ó n , P r a d o n ú m e r o 1 1 5 , H a b a n a . 
Es el úai co remedio que hasta el día alivia instantáneamente y cura el asma 6 ahogo con su uso prolon-
gado. 
Depósito : Casa del Dr. José Sarrá y de venta en todas las Droguerías y Boticas acreditadas. 
14347 alt 13-14 N 
H I S T O R I A D E L A S S C I i A V I T U D 
déla raza africana en el Nuevo Mundo, por Saco, 1 
to nio $1. Colección póstuma de papeles cicntílicos, 
históricos, políticos, etc., por Saco, 1 tomo $1. De-
venta Salud 23, librería. C 1836 4-14 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuent» 
eu esta plaza, la Teneduría do libros de las cuentas, 
corrientes, modelos do cartas comerciales, citas l e -
gales, etc. La obra consta de 3 partos bcllamento 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, librería. 14204 4-12 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
RA E S T U D I A R S I N MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, lugonios. Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer coiitratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pMa. De venta Neptu-
no 124, librería. 14203 4-12 
MODISTA M A D R I L E Ñ A . — Corta y entaUa con mucho gusto y elegancia por ol último figu-
rín. Se hacen trajes de seda á $3 y olán á $2. Venda 
moldes, pica vuelos, adorna sombreros. Se solicitan; 
ofieialas y medio oficialas y aprendizas. Amistad 118, 
entre Barcelona y Dragones. 14382 4-16 
LA P I D A S ECONOMICAS. POR $4 25 CTS. plota tiene V . una cruz de madera con lápida «? 
inscripción, blanca ó negra, lista para colocar en lar 
tumba enseguida. Trabajos de pintura en general fi-' 
na ó corriente á. precios ínfimos. J . R., San José 96. 
14298 4-15 
GRAN T R E N D E CANTINAS de Antonio Ca l -vet, Toniente Rey 37, entre Habana y Compos-
tela. Se sirven éstas á todos puntos con mucha pun-
tualidad y mejor condimentación, pues esta casa haco 
una variación diaria y si al marchante no le gusta a l -
guno de los platos, no se le vuelven á mandar más^ 
Precios reducidos. Se sirven comidas á l a car taá pre^ 
cios módicos. Antonio Calvet. 14294 4a-14 4d-I5 
NA COSTURERA SE OFRECE A L A S SE— 
ñoras y señoritas para toda clase de vestido, tan-
to grande como de niños: precios módicos. En la mis-
ma se anuncia una cocinera y repostera peninsular 
para casa particular ó establecimiento. Tejadillo os—,' 
quina á Villegas, bodega. 14270 4-14 • 
MODISTA; CORTA Y E N T A L L A , A D O R ^ ha sombreros, vende moldes á 50 cts. Se ha-* 
sen trajes de seda á $3 y de olán á $2. Se alquilan 2í 
habitaciones con su cocina y patio, juntas 6 separa-
das. Se solicita una aprendiza. Amistad 118, entr^i 
Barcelona y Dragones. 14192 4-12 
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Se recomienda como el mejor 





es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
m i OE m m DE 
CON 
H I P O F O S P I T O S . 
DIGERÍ B L E 
n 
i s i s 
Él jÁMBE G E M Í l í ü m 
iDebe usarse sieraprs |íáía ía á c j . i t / s n 
íoa niños, á.blándalfiaerU3ia& aByl^to 
«asa. osihaa si ;>i?fc '.v.'- ?• ;'ó:i3o ¿ •••,•,-'•>«;.*•'• 
, euya ridn ge «xtingxu 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal 
siempre, 
^ 5 . cuyos Tómitos hacen peligra 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma d^aesperante, 
en la dentición y destete; lea que padreen 
CATARROS Y ÚLCERAS DE EL ESTÓMAGO 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y DIARREAS, C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
AFECCIONES H Ú M E D A S DE LA P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y BIEN OON LOO 
Preguntad si dudáis á verdadera* eminencias médicas áa todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo ol mundo @n las principales Farmacias y Droguería» 
SAUC1LAT0S DE BISÜUT0 Y CER10 D E VIVAS PÉREZ 
Da^coniiar ds las lalsificacione^ # im|ta-
-1K 
S a M y B e M -
L a mayor de las gracias concecliclas & 
la humanidad es la Salud y de ésta do-1 
pendo la Belleza. 
Con el uso délas Pildoras de Vida del 
Dr. Basa, los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la íjangm" 
y son el tónico cuya acción en Ir.s mem-
branaa intestinales es más isegttra. S u 
efecto es duradero. Curan la Ui.spersia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman n prue-
ba de enfermedades epidémicas y ñel'res. 
Tómoaso. De venta en todas las Boticas. 
ih||n|ffr|r«W|wílw««.1BBWW^^ 
GS-RAIT T R E M D E C A N T U T A S 
Aguacate 55 cutre Tetjie;>te Rey y Murnlla. Se sii ven 
oadtinfis 4 domicilio A $8-50 uro cou una excoleute 
comida y muy abandsnté. 
14323 " 4-16 
. LOUIS. 
Peluquero e-pocíal para señoras. 
Kecibe órdenes, peluque ía La I'erla, Aguiar 100 
esquina á Olnapta. 
Especi uidad en ondear el rabello para los peina-
dos de moda. 
Lo? 'íhouoa condicionales. 
14137 15-11 N 
ABE 
H A B A N A RIC1 
Rfltfófacl 
15-260 
T A SP:5íOltA VIUDA DK REYES, SAN ISI-
JLjdro (54, KO ofrece para toda clase de bordados, en 
taoilaa, ai pasado, enfolpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza tic los mismos. 14013 26-ON 
(Irán y rniovo surtido do coronas, erncoe 
y d<;íííás objetos, acabado do recibir. Ven-
tas sin cotupoteucia posible, siempre por e) 
secreto exclusivo de 






u v u u J i o l 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblón se hacen las carretas 
cou tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárezy Co-
rr.ilr'H, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Fkurnsy Monte; l'icota y Conde, boUfga; 
Salud y Campanario, ferretería; San Josó y Lealtad; 
Vlriudea y Persevenmcia, bodega; Rayo y Maloja, 
bodega. Su dueño, Manuel Tabla. Su domicilio, San 
Nicolás y Db.iia. 14322 4-15 
iÜCIfii. 
T T X A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
v J uKte*, bien sea para los quehaceres interiores de 
la c a t a ó bien para acompañar á una ^ofitira Tntor-
Oiacáu calle ¿el Obispo número 20, altos. 
143:)5 i:lL._ 
SASTRKKÍAS. — TBNEMOS UN MAESTRO B :«tre que tiene personas que garáptibeii con 
ducta y cortü que desea colocarse bien en esta capital 
ó para una buena población de esta Isla; en la misma 
tüfjüinos valias casas de huésped s cafés y bodegae 
de venta. Ai(nacatc PS. j . Martínez y Uno.—Tele-
fono 590. 14351 4-16 
A LOS HACENDADOS.—DESEA. 1 OLOCAR-
^l^se c- mo Administrador ó Jefe de easa de calde-
ras, una p rsof.a perita, cou 20 años do práctica en 
ingenios, conociimonfos químicos especiales y Labo-
ratorin propio, Tambión una pei'sona do garanda 
P ira Mayordomo ó Tenedor do libros. Dirección: C. 
B. Caite de San Mtg'iel n. ¡13, ó en esta Redacción. 
14303 15-16 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R , CON bue-na y abundante leche, desea colecarso á leche 
entera: tiene tres meses de parida y personas que ga-
ranticen su conducta. Impondrán calle del Prado 
numero 25. 14360 4-16 
Si?, N E C E S I T A IT 
oficialas y apreudizas de cosiura en la calle de la Ho 
baña n 1 '6, entre Lamparilla y Amargura. 
11371 4-16 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR CON huera y abundante leche, desea coloi-ar-c p ra criar á 
leche entera: lleva ocho años de residencia ••n la Isln 
y tiene personas respetables que abonen i!e so me ra-
Hdad. Informarán calle del Prado ni'uncio 7, esquina 
á Genios. 14397 4 16 
D E S E A C O I , O C A H S E 
una cocinera (Je color ct-n hneijos informes. Saut; 
Claran. 25. Uim 4-16 
A L A S F A M I L I A S . 
Los que necesiten estar bien servidos, pidan criados 
Á este "Centro de CoiocacioneV t u do'jde bailaran 
buenos ciiados y criadas, mngnffícus cofjn^ros y co-
cineras, cariñosas manejadoras, ei^«ndid.OH jardine-
ros y cocherua, porteros costureras, crjaiiitos, e'c. 
No olvidarse. Aguacate 5'!, es iT.ina * O'R ' ly, A l -
vdrez y Rodríguez. t-t6 
S E N E C B S 1 T A 
una criada do mano, blanca ó color, de median 
ednd. en LeaÜad 84 U'SfW l -"6 
UN . l O V E Ñ ^ P E N í N s K i , A i?, i ( E • ÉA (•• •!.() car.-o de criaio (ie maciu ̂ n establccjinii-.d ' ó ca 
sa particular; tiene personan que lo -.ve. >i:.i.-iiden'. 
Lista de las casas donde estuvo colooado; snéldb 15 
pesos: calíada de la Reina 19, locería La Tiiihja iu 
formarán. 14357 4-16 
UN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO peninsular desea trabajar en cualquier clase de 
establecimiento 6 casa particular, lo mismo para es-
ta que para el campo, es honrado y de moralidad y 
tiene personas que respondan por él: en la misma 
hay UH buen crb.da de mano. Temento-Rey número 
52, fonda, el encargado. 14372 4-16 
A T E N C I O N . F A C I L I T A M O S CON RECO-
jpL'neudacionos y de momento costureras, criadas, 
niñeras, cocineras, cocineros, criados, porteros, co-
cheros, dependientes y recien llegados de toda clase, 
como trabajadores para el campo. Pidan á Valiña y 
Cp. Teniente-Rey 100, entre Prado y Znlueta. 
14411 4-16 
Un muchaclio blanco 
de 12 .4 14 nfios para criado do mano, se solicita en 
O'Jíeillv 7. 14396 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: tabe cumplir con su obligación y tiene quion res-
ponda por ella: impondrán Industria 128. 
14893 4-16 
T V B S E A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
JLJ'sular para criado de mano ó portero, sabe cum-
plir con su obligación; tiene 15 años de Cuba y tiene 
las garantías que se pidan. Lealtad 33. 
14391 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: informarán 
calle de la Habana u. 62. 14377 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N G A L L E -ga muy robusta y saludable como criandera á le-
che entera, tiene quien responda. Oficios 68; al mis-
mo tiempo hay otra joven de la misma provincia que 
desea colocarse de manejadora de niños; en el mismo 
número daríín razón. 14381 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una §eñora francesa de moralidad de criada de mano 
saba coser á mano y á máquina, desea buen trato y 
buen sueldo é informarán calle do Colón n. 1, 
14367 4-16 
y \ E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA PE-
JL/nineuiar aclimatada en el pais, de tres meses de 
parida, la que tiene buena y abundante para criar á 
l&ohe entera, tanto para la población como para el 
campo, en la calió de Cuba n. 142 dan razón á todas 
hurts y en la misma casa responden de su conducta 
por ilaber estado criando eu otra ocasión. 
14327 1-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de mediana edad para cocinaren 
casa particnlar ó en un almacén, tiene personas que 
respondan por ella, calle de Teniente Rey núm. 85, 
puesto de frutas darán r»zón. 
14312 415 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera, es aseada y de 
toda confianza lo mismo para casa particular que pa-
ra establecimiento y no tiene familia: hay personas 
que In caranHcen: callo de San Miguel esquina á Es-
cobar almacén de víveres E l Globo informarán. 
14321 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buona criada de mano de mediana edad acos-
tumbrada al trabajo y advirtiendo que no cose, tiene 
buenos informes de su conducta: impondrán calle de 
Compestelan. i l . 14391 4-15 
T \ E S E A COLOCARLE UNA.TOVEN P E N I N -
L f salar do cocinera, sabe cu"-|»lir con s'i cbliga-
cion. Compostela 155 t í V ; 4-15 
T T N A SEÑORA 1) K M E! 11A S A E! IAD DESEA 
\ J encontrar cu una oorti. f .nuii i ó matrimonio so-
lo, una colocación par?, coscx \ tcrvir á 11 mano, fu -
dio n. 2. 11251 4 15 
T T N J O V E N Í Ñ T l L Í Í J l S N T E E I N D U S T R I A L 
\ J que posee tres idiomas y tiene buena letra, desea 
colocarse en una casa de comercio ó de criado de 
mano con una familia de buena educación, tiene bue-
nas referencias. Lamparilla 61, altos. 
14301 ' 4_i5 
Criada de mano 
Desea colocarse una joven de color y de morali-
dad, sabe coser á la máquina ó informarán on San 
Isidro n. 7. 14309 4-15 
S E S O L I C I T A 
nna institutriz de respeto y que además de los cono-
cimientos necesarios para la enseñanza, sepa pia-
u o : informarán Luyanó número 72. 
14330 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
iK)a señora para servir á un matrimonio solo, sabe 
coser á mano y máquina: informarán Aguila 1ÍU5. 
14329 4-15 
C O C I N E E A . 
So necesita nna, no tieno que hacer comprss ni 
mandados; OeReilly66. 143-14 4-15 
Solicita nn a colocación 
de cocicero un asiático excelente cocinero á la ingle 
sa, froncesa y española, en casa particular ó estable-
cimiento; Animas 141 informarán. 14341 415 
S E S O L I C I T A 
una morenita ya de edad para ayudar á entretener 
una niña, que sea de moralidad; Tsniente Rey 58, 
tintorería. 14346 4 15 
UN A E X C E L E N T E M A N E J A D O R A PENIN-sular muy cariñosa con los niños, desea colocar-
se; sabe cumplir con su obligación y tieno quien res-
ponda por ella; impondrán calle del Rayo n. 72. 
14348 4-15 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON Imo na y abundante loche desea coloearsc para criar 
á leche entera, teniendo persona respetable que la 
iccomiende; impondrán calle de la Salud n. 26. casa 
particular. 14347 4-15 
Dona Luisa CJhenajlle 
solicita pficialas. Aguacate número 56, altos. 
14300 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano i oven y una cocinera. Figuras 
número 39. U299 4-75 
Q E S O L I C I T A UN OPIADO D E MANO QUE 
JOhaya estado en hotel ó restaurant. No se admite 
sin refe-rencias. San Ignacio n. 78, altos, informarán. 
Eu la misma se alquilan hdbitacionos á caballeros so-
los, con asistencia ó sin ella. 
14325 4-15 
I N G E N I E R O MECANICO. 
Acaba de llegar de Nueva York, un joven que po-
see el título do ingeniero mecánico y desea colocarse 
en ^Igún ingenio ó cosa análoga. Dirigirse á Muralla 
u. 62. 14336 4 15 
FARMACEUTICOS. 
A l formacéutico que ofreció $1,290 oro por la far-
macia calzada de Jesús del Jlonte n. 61, se le avisa 
so presente. Si no lo efectúa para el 20 del aciual, 
queda nula dicha oferta y serán admitidos otros com-
padores. 14334 10N15 
AGENCIA " E L NEGOCIO", Aguiar 63, telefo-no 486.—A los señores hacendados Ies ofrezco 
hombres de trabajo cuan necesiten, operarios y em-
pleados con garantías, necesito 7 criados de primera, 
8 manejadoras buenas, 5 cocineras. 1 cochero. 2 por-
teros, 1 criandera de color; si no tienen referencias 
que no se presenten. R. Gallego. 14^40 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para manejar un niño. Informarán San 
Rafael esquina á Bcdascoaín, número 146. 
14310 4-15 
A M I S T A D 1 7 , C U A R T O N . 1 2 . 
Se desean colocar un cocinero y un criado de ma-
no blancos: bien sea en casa particular ó establpci-
míeatn: tienen buenas referencias. 14316 4-15 
J—ÉSEAN < OLOCARSE DOS COCINEROS honrados y trabajadores; referencia en la última 
casa donde han servido: uno para el campo ó la ciu-
lad. Bernaza54 entre Teniente-Rey y Muralla. 
14311 4-16 
N E C E S I T A U N P I L O T O PRACTICO dos-
)Ode la Habana hasta Cárdenas y puertos interme-
iios para la Purísima Concepción: informarén ti 
bordo. 13Í71 3d-14 la-14 
y \ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada con buena y abundante leche: tie-
ne quien responda bastante por ella. Pra io, fonda 
n. 3, e.-quira á Cárcel: también desea colocarse una 
peninsular de criada de mano ó de manejddora: no 
pide mucho en el dinero: no quiero fregar sucloa y 
está acostumbrada en el país. 
14284 4-14 
C I I I A N D E E A . 
Desea colocarse una peniusular que hay 3 añoe es-
tá en Cuba, tiene 3 meses do parida: es joven y sana, 
á leche entera: tiene quien la garantice eu Picota 6!. 
14287 4-14 
D^S MUCHACHAS DESEAN COLOCAKSE: una de cocinera y lo otra de criada de mano: am-
bas saben cumplir con su obligación v tienen perso-
nas que las garanticen. Impondrán calle del Aguila 
número 40. 14217 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, con bue:!a y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera: tiene cuatro meses 
v ined'o de parida y hay quien responda por ella. 
Calzada do Vives número 174 informar.lu. 
11222 i-14 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -nera peninMilar. aseada y de toda confianza, en 
casa particular que sea de respeto: tiene personas que 
garanticen su imeti comportamiento. Informarán 
calle de Puerta Cerrad . número 1. 
11232 4-14 
TSESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/Milar de criada de mano ó de manejadora de un 
nme, en casa particular: snbe cumplir con su oblfga-
ción y tiene quien responda por su conducta: i : for-
marán á todas horas calle de Bernal n. 25. 
14224 4-14 
C O C I N E R A . 
Desea colocarse una parda de edad para cocinar á 
dos 6 tres personas, prefiriendo sea entre la Ilabaua. 
En Compostela 75, impondrán. 14219 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que tonga buenas referenCiáa. 
Manrique. 22. 14Í23 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de un irño 
noto, sabe cumplir muy bien con su obligación y tie-
ne quien la garantice: dá informes de donde estuvo y 
no sale á l a callo. Informarán Refugio esquina á Mo-
rro, bodega. 14231 4-14 
CTN P E N I N S U L A R SOLICITA UNA PORTE-j ria, bien en ca sa particular ó casa de comercio, 
cu la c.tal pueda tre^ajar en su oficio rio sastre. I n -
fiirmarán en la sastrería El Porvenir, Plaza de Co-
ón n. 20 y 21. 14237 4-14 
R e g e n t e de F a r m a c i a . 
Se solicita -ino para regentear una bot ica en Vuel-
ta Arriba. Informarán en O'Reilly n. 75, fotografía 
.le Maceo. 14257 4-14 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, blanca, que sepa coser á mano y eu máquina y 
que tenga informes de las casas en que ha estado in -
f jrmarán en Galiano 63, de las nueve de la mañana 
en adelante. 14281 4-14 
Q O L I C I T A UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
>Oll;(?lliana edad colocarse en una casa particular de 
sirvienta <ie mano para aseo de algunas habitaciones 
y para zurcir ropa eu les horas que tenga desocupa -
das ó bien pura asistir una eníerma, es de mucha 
disposición y liene personas que abonen por su mo-
ralidad y conducta, Neptuno entro Espada y Hospi-
tal n. 255 B. 14373 4-14 
T T N A C R I A N D E R A f E N - N S U L A R CON bue-
v , ' na y abundante leche, desea colocarse 6 leche 
entera. Informarán Santa Clara número 2. al'os. 
14280 ' 4-14 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A DESEA COLO-carse de manejadora ó criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buacas referencias. 
Impondrán Monte 135. 14278 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano ó manejadora. lufor-
mar/in Es t r e l l á i s . 14267 4 14 
Q E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Pü N I N -
^Osular. de mediana edad y que tenga busnas reco-
mendaciones. También se solicita una muchachita 
para entretener una riña, y se le dará buen sueldo. 
Consulado 66 informarán. 14265 4-14 
A LOS HACENDADOS. UN J A R D I N E R O inteligente, bueno, trabüjador y formal con 20 a-
ños de practica se ofrece pura cultivar llores y le-
gumbres, y puede dar informes do su conducta y pe-
ricia. Dirigirse á Mr. Bonnet, Jardín de aclimata-
ción, Carlos I I I , Habana. 14215 4-14 
AT E N C I O N . U N MAESTRO JABONERO español recien llegado de Marsella solicita tra-
bajo á sueldo fijo ú en sociedad, para dentro ó fuera 
de la ciudad: ieformarán fonda do la Navarra, plaza 
Vieja. 11221 4-14 
SO L I C I T A COLOCACION UNA C R I A D A D E mana y una manejadora, esta última cose á mano 
y á máquina, para casa decei:te y sino que no se pre 
sen; las dos tienen quien resoonda i or ellas. Cuba 
número 18. altos rarán razór. 
14218 4-14 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P f c N I N -sular, aclimatada en el pa s, do criandera á lecho 
ontera la que tiene buena y abundante; tkne perso-
nas que la recomienden: infirmarán Morro 58. 
14230 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA G A L L E G A crian-dera á leche entera ó media, no tiene inconve-
niente en ir al campo, pueden dirigirse á U Españo-
la, telefono 142 en Consulado, á la encargada riel so-
lar Consulado 89 darán razón y antes pueden ente-
rarse con el Dr. Bango de la conducta de la criande-
ra y do la calidad de su leche. 
14236 4-14 
UN A C R I A N D E R A DiO COLOR, CON B U l i -na y abundante leche, solicita colocarse á lechís 
e i i i e r a , Trocadero número 63, habitación alta. 
14235 4-14 
Ü" NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEÁ~COLO-cirsc de criada de mano ó de manejadpra; tiene 
quien responda por su conducta. San Lázaro 394. 
14234 4 11 
^ERCA D E L PARQUE C E N T R A L SE DESEA 
^.alquilar para dos caballeros una habitación com-
puesta de 2 ó 3 cuartos, sala, etc., con criado ó sin éi 
Dirigirse por correo á E. W . Apartado 613. 
14255 4-14 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O de mano activo industrioso é inteligente en limpieza de casa, que 
tenga quien responda por escrito por su honradez. 
Prado 115. Sin recomendación por escrito es inútil 
presentarse; sueldo $15 plata y ropalimpia-
14291 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-sular para criada de maao ó manejadora: tiene 
personas que la garanticen. Oficios 21 informarán, 
14274 4-14 
T V E S B A C U L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL/'penmsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, tiene quien la recomiende: in 
formarán calle del Aguila 116 A, cuarto alto n. 11. 
13315 4-15 
T T N A S I A T I C O JOVP:N, B U E N COCINERO 
\ J íisendo y trabajador desea colocarse en casapar-
liculai1 ó establóoimionto; informarán calle do las A 
]aimnS t i . 6 \ DReBto defrnta*. 14295 4-15 
T I O M i A N D E R A D E COLOR CON M U Y 
fe j b ;: va y «húndante leche desea colocarse para 
criar i )VA he entera ó media; tiene personas nue res-
p " i w i a . , z o r o l l a : informarán callo de Santa Rosa n 
B2, barrio dpi Pilar. J4810 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA encontrar niños para criar en su casa, bien de 
personas que vayan a colocarse de crianderas ó de 
madres que vayan á trabajar de seis á seis, se les da-
rá muy buen trato cuidándolos con esmero. Lampa-
rilla 28, entresuelos izquierda. 14276 4-14 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
14229 • 4-14 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A N D E R A UNA joven recien llegada de Galicia; eana y robusta; 
tiene muy buena leche y abundante, de poco tiempo 
de parida. San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
14238 4-14 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular 
ó eslablecimianto: impondrán calle de Barcelona 8. 
14228 4-14 
ÜN J O V E N QUE POSEE B I E N E L INGLES, buena letra y bastante contablidad, desea colo-
carse en una casa de comercio ú oficina; no tiene i n -
conveniente en ir al interior como tampoco preten-
siones de sueldo. Tiene personas que respondan por 
BU conducta. Cuba 45, habitación 7 darán razón. 
14261 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A cocinera peniusulai', aseada y de toda confianza en una 
casa decente; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella; informarán Lamparilla 86. 
11262 4-14 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse para criada de mano 
en casa de carta familia; tiene personas que abonen 
n .̂ r sn conducta y moralidad. Sol número 8. 
14264 4-14 
UN COCINERO P E N I N S U L A R QUE E N 13 años solo tuvo tres casas desea colocarse sea en 
casa paTticular ó establecimiento, rsspondon por él 
us capataces: informarán Aguiar 67. 
14272 4-14 
/ ^ B I S P O NUMERO 67 I N T E R I O R . N E C E S I -
Vv' lo un contratista pora un ingenio cou su tienda y 
q'ie tenga recursos, un sereno que haya servido en el 
ejército, criadas y criados; tengo cocineros, cocine 
ras y porteros y 50 hombres de campo prácticos. 
14266 4-14 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E TRES meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á lecho entera, teniendo 
quien responda por ella: informarán calle de la Cár-
cel n. 5. 14269 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mauo y ayu 
dar á coser, sabe cumplir con su obligación, tiene 
pzrsonas que respon-an de su buena conducta y mo-
ralidad: Informarán Merced n. 41, 
14244 4-14 
O E DESEA COLOCARSE U N JOVEN PE-
O"insular recién llegado, de herrador, y una joven 
pora criada de mano ó manejadora en casa particu-
lar: tiene personas que respondan por sn conducta; 
Aguiar 62 impondrán. 14239 4-14 
DESEAN COLOCARSE DO-í S E Ñ O R A S P E -ninsuldres de criandaraa.- recién llegadas, con a-
bundante leche y cariñosas con los n ños; informarán 
Oficios 15 y Principe Alfonso 11". 
13210 4-14 
DESEA COLOCARSE U N - BUENA C O C I -nera blanca, aseada y de toda confianza, en casa 
particular que sea decente; tiene bureas referencias; 
impondrán Corrales G3. 14249 _ 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PE-ninsular de criandera, juvtn y*de buena salud, do 
3 meses de parida, tieneperaonas « t e respondan por 
eu conducta; informarán Vil.icgab75á todas horas. 
14248 ''-14 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de cocinera para una corta familia: do-
micilio calzada del Monte ."rt7. 14241 4-14 
ÜNA C R I A N D E R A G A L L E G A SANA Y CON buena y abundante lecho desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene cinco meses de parida y 
personas que la garanticen: '-alzadade Belascoaín es-
quina ¿.Lagunas hod' ga informarán. 
11151 4-14 
SE DESEA S A B E * >• L PARADERO D E U N joven de 15 á 16 años llamado Antonio Fernández 
hijo de María Ferr ái «ii-z, batural de Rivadeo de Ga-
licia: quien lo solí ita es su padrino que vivo en la 
Flor Catalana del Surgidero de Batabanó, Antonio 
Rogo y Fertmndcz. _ 1 « 8 3 ^-12 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para el oficio do sastre ó un aprendiz a-
delantado, pagándole el sueldo que sea merecedor; 
Compostela 104. 14260 4-14 
Virtudes 1 esquifa á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin d ía : hay baño y dueha: 
también ha y una sal i para escritorio. 
14343 4-15 
Para una 8»-ñora ile edad se alquila un > habitación pudiendo c rner en la misma. Empedrado n. 33, 
inmediato á la Plana de San Juan de Dios. 
14296 5-15 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle calle de la Estrella 54, esquina á San Nieidás, á una cuadra 
de la calzada de la Reina, propia para dos familias, 
con sala, comedor, once habitaciones, once llaves de 
agua, ducha y tres inodoros: la llave en la bodega: 
informaran Campanario 23: su precio 5 onzas oro. 
14331 4-15 
S E A L Q U I L A 
frente á Belén, Compostela núm. 112, esquina á Luz. 
Para P! día 1'.' de Diciembre próximo quedarán vacíos 
los hermosos altos de esta casa. Informarán en la Casa 
do Préstamos. 14320 8-15 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
se alquilan en Zulueta 26, primero y segundo piso, al 
lado de La Propaganda Literaria; en la misma infor-
mará el portero á todas horas. 14315 4-15 
Habitaciones altas á hombres solos, con ó sin mue-bles, con acción al gimnasio y baños, entrada á 
todas horas. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
14256 4-14 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala cou dos ventanas y entrada com-
pletamente independiente y dos cuartos altos, le mis-
mo á persona sin niñes- Empedrado 17. 
14263 4-14 
ÍT N A S E Ñ O R A V I U D A DESEA E N C O N -J trar uiia colocación con una familia de moralidad 
para sonora de confianza ó educar niños pequeños. 
San Lázaro 276, de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
14168 4-12 
D E S E A C O L O C A E S S 
nna joven peninsular para criada de mano ó manejar 
un niño: informarán en Concordia 44. 
14180 4-12 
SSe solicita una cocinera, á l . Empe-
drado. 14185 4-12 
T \ E S E A COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
J L f peninanlar, aseado y de moralidad, bien s< a en 
c a s a parti íalar ó Cítablecimionto; sabe cumplir con 
s u obligación V ti n« personas que respondan per 61. 
[nformuráb calle dé Consulado n. 108. 
14193 4-12 
ÜNA MORENA DESEA COLOCARSE" D R criatla. de mano ó man^udora; tiene buena» r« -
s-rciici i-1. I.if.M-maráo en San Francisco n. 28. Que-
mados dé M^rií-iia». 14176 4 12 
Es "ÉT C 01 - OTJÁRS K V N A C R I A N D E K A pe-
iii:.isular c i . ! ' buena.v al nadante ¡e. he para criar 
á lechii entera: titme dos meses de parida y con per -
sonas quf- la garanticen; impondrán callo de Tacón 
número 6, casa partieular; en la misma un sujeto pe-
ninsular desea colocarse para servicio doméstico, 
portero ú « tro t r abnó : teniendo quien responda por 
él. 14173 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Misiói- 54, entre Suárcz y Factoría, acabada 
de reedificar: tiene tres cuartos bajos y cuatro altos: 
la llave en el n. 56. Impondrán Merced 30. 
14253 4 14 
Q e alquilan habitacio.ics de cinco á, diez pesos pla-
k?ta y una gran cocina con cuarto y traspatio: se 
realizan los muebles: so necesita una lavandera y una 
costurera. Entrada libre y se da llavía. Samaritana 
núm. 13. 1L6'8 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas á bombres solos ó 
matrimonios sin bijos. Neptuno 4 i , corea da los par-
ques. !42tMi 4-14 
ITíu el «V-rro fe alquila ta casa calle do la Roaa nú-•Jmero l i , consta do CÍHCO cuartos bajos y uno al-
' • i . portal, sala, comedor, cochera, gran patio con á r -
bol-« frutales, etc.: la llave está en la estación inme-
c i 11 del ferrocarril de Mariauao y tratarán de su a-
uste en la callo de Zaragoza número 33, 
li?83 4-14 
DESEAN COLOCARSE U N A S E Ñ O R A Y nna seüoiitii peninsulares, la primera para cos-
turera. y ayudar á la casa, y la segunda para maneja-
dora ó acompañar H una señora, saben cumplir con 
su obtigacidfa y lUínen referencias. San Lázaro 319, á 
todas boras. ' 1416-1 4-12 
S E S O L I C I T A 
á leche entera vn.-t. criandera de color de tres ó más 
meses de parido que ten;; :>uen!i y abundante leche 
v personas que 1» recoiui" ieo. Zulueta 71, esquina 
á Draeoneí. 142 i 4-12 
"On Amargura ntímero 71, entre Aguacate y ViUe-
LUgáfei 8« alquilan juntas ó separadas, dos habita-
ciupeá hsj .s sin amueblar, con piso de mosáico y gas. 
.VJ da Ibivín y hay baño en la casa. 
UU>9 4-12 
E evillagigedo número 76 se alquila esta casa con dicimosa saia comedor, cuatro cuartos, agua, de-
sa-íUe y azotea en $26-50 cts. oro: la llave al lado é 
informarán en San Rafael 71. 
11195 4-12 
Carlos I I I número 6 entre BcUícoain y Santiago. Se alquila est i gran casa compuesta de primer 
p'wo, con solí, biet* cuarto?, inodoros y baño; dos 
grande < cuí'.rtos soiire la azo ea, cecina con ascensor 
y habitácionos de criad- s, patio, baño cochera y ca-
ballerizas en los bajos: en la misma informarán. 
14182 4-12 
> 142 
TODO E L QUE E ^ ' E SIN COLOCACION la halb-rá en KcguidlH i • Riina 28, pues en esta 
semana la h m cncorif jado JííO perdonas de ambos se--
xo» y de todas edades. Se (¡ompi^an y venden mue-
blesj prendas v ropVs, Telefono ¡.577. Reina 28. 
14179 ' 4-12 
C O L O C A R S E 
c r i a r á leche entera: 
i por ella: informarán 
U1Ü8 4-12 
Q uanabicoa. Se alquda la casa Vista Elenuósa '7, _'tiene buena s i lay comedor, ocho habitaciones, 
cochera, extenso patio y traspatio con flores y árbo-
les frutales y mu v buen pozo: ia llave en Real 46 y 
tratarán en la í íabana, Amargura esquina á Oficios, 
Expreso, 14189 4-12 
D E S E A . 
G aliano número 12;l se alquila una habitación alta á hombre solo ó señora y también hay un salón 
para cualquiera tóciedtkd, es grande, lodo de mármol 
y cielo raso, con vista á la calzada de Galiano. 
14188 4-12 
una crian .era peuinsauii 
tiene iierson M que r-rsp 
calle de Aco>ta h. 113. 
.ESEAN COLOCARSE" DOS JOVENES GA 
y tienm 
núm 3(;. 1 
de criandera, la que 
y la otra de criada de 
plir ron su obligación 
Informarán Bernaza 
4-12 
T T N JOVEN" R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -
n nsnla, de 16 i 17 años, desea colocarse do cria-
do de mano ó de cualquier otra cosa; sabe leer y es-
cribir bien. Infirmarán Sol 67, 'Jiene quieu resnonda 
p j - j íb 14190 4-12 
UÑA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A DESEA colocarse en casa particular solo para coser, sa-
be bien este oficio v tiene las mejores referencias: i n -
fornmrán Mcr..edr>, altos. 14191 4-12 
\ SEÑORA SOLA D E BUENAS R E F E -
mú d'-sea una casa de familia docente que 
ii dnr dos babitaoíosdfl roa asistencia ó sin 
iu Diueblca que sea por Q-sliano ó cerca de ese 
pudi n i ) dar la contestación 6 la Sra. María 
a ¿guil •> 7~, por ci-rta. Requisito indispensa-
c no w a aiiaa de húf.-w des. 14187 4-2 
w 
pned; 
D E S E A C O L O C A H S S 
uua joven dt* Canarias párá criada de mano ó mane-
jadora, teniendo bueuaa referencias «¡e donde ha ser-
" ido Henisza n 54 1086 4-12 
S E S O L I C I T A 
un apríini 'z de tabnquero de doce áquince años, que 
sea honrado. Obbispo 25. 14181 4-12 
S A N M I G U E L 6 ^ 
Se solicita una criada para la limpieza de tres cuar-
y tnanejat una niña do quince meses. Se le da $10 







A COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
dc criada de mauo ó manejadora; pero ad-
9 uó friega suelos: también otra para mane-
ambas aclimatadas y acostumbradas al ser-
¡•Í Í Í. Tienen quien las garantice. Informa-
> utimero 3, fonda, esquina á Cárcel. 
4-12 
T •"OSO 500.—TENEMOS CON BUENAS . ir. ia-*, criados, cocheros, camareros, porte-
ros, «xooleatca cocineros y cocineras peninsulares y 
de colorj i .anej ¡doras y criadas, crianderas, costure-
ras y - m i s de ; aves. Vendemos y compramos casas 
y csíábbu'i iileutos, coches y muebles. Aguacate 58, 
J. Martí.<« z ) l ino. . Agencia de Negocios. 
n2l<' 4-12 
A facilüa 
HACENDADOS.—Próx ima la zafra, 
es hombres verdaderos trabajadores de 
canipo, que poiidremos en las fincas, en cualquier 
punto de la Isla, i-m anticipo alguno del hacendado. 
Comisión convencional. Dirigirse á E, J iménez y C? 
Mercaderes 23. Habana. 14033 8-9 
Ü U l l M O . 
S E C O M P R A 
una casa libro de gravámenes de $2,000 á $2,500 en 
centenes. Informes Escobar número 8. 
14391 5 16 
SE COMPRAN LIBROS 
y métodos de música. Neptuno núm. 124, librería. 
144-5 4 16 
DESEO COMPRAR UNA F I N C A PROPIA para vaqueri l de 6 á 8 caballerías de tierra: que 
no diste más de cinco leguas de esta capital, si es po-
sible por la costa, Puedeii dirigirse á la peletería La 
Benit., Aguinr 63. Habana, 14338 4-15 
S E D E S E A C O M P E A R 
una albarda hu^na quo sea de medio uso. Dirigirse 
•vicrcaderes 12, altos. 14194 7-12 
PE R D I D A KB H A E X T R A V I A D O UNA pe-ira d* caza, negra, con manchas blancas. Se su-
plirá al que la lin va encontrado 6 sepa donde está, 
avisíí á la calle de la Fundición n. 5, pabellón, donde 
Be gratificará. IÍ364 8-16 
Ij I L V I E R N E S 10 D E L CORRIENTE, D E tres Li i cuadro de la tarde y del Ayuntamiento al Banco 
Español, sufrió extravío una cédula personaljde don 
José CeMricb; se suplica á l a persona que la hubiese 
oncontratado la entregue en el Mercado de Colón al 
dueñodel café La P .loma Azul D . Marcial F e r n á n -
náudez, quien gratificará al que la hubiese encontra-
do. 14223 l-13b 2-14d 
i L E M 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -snlar recién llegada, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, y un joven también 
peninsular de criado de mano, portero ú otro trabajo 
análogo; tiene quion los recomiende; calle déla Zan-
ja esquina á Escobar 57 bodega infarmarán; otro jo'., 
ven íambióü do denencüento do bodega 6 criado de 
Se a quila la casa Ancha de'. Norte s. 340: es toda de azotea, tiene 4 cnartos, sala y comedor y agua, 
es muy fresca y cómoda y se dá muy barata: la llave 
está en la bodega. Informan Cuba 91, entresueios. 
14370 4-16 
SI N NIÑOS.—En la calzada Ancha del Norte 244, so alquila una casita pertsnetiente ai n. 242, com-
puesta de sala, cuarto comedor, cocina, agua y demás 
servicio, su precio una onza oro: condiciones fiador 6 
dos meses en fondo: la llave enfrente en el n. 159. 
14359 4-16 
S E A L Q U I L A 
un magnífico cuarte y alcoba en el punto más como-
d» de la ciudad. Se ven los teotros y Parque Central. 
No se admiten niños ni animales. En los altos O'Rei-
lly 110. 14373 4-16 
En catorce centenes al mes se alquila la bonita y cómoda casa de alto y bajo en la calle de las Da-
mas n. 78, os toda de azotea, con suelos do mármol 
y mosaico, tiene agua de algibe y de Vento, inodoros 
y servidumbre completa. La llave está en la casa del 
frente n. 61. Jmoondrán en los altos de la cesa calle 
de O'Reilly n. 38, 14379 6-16 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila por meses una casa de poco precio, con 
agua, 3 cuartos, sala, portal, cocina y comedor y un 
gran patio. Calle 13, n. 87, informan. 
14368 4-16 
Cuba n ú m eao 6 
Se alquilan los bajos: informará el portero. 
14354 4-16 
A señora ó caballero de edad se alquila en casa particular un cuarto alto, independiente, tiene 
llave de agua de Vento y azotea, Compostela 169. 
_14389_ 4-16 
Vedado. Se alquilan tres casas desde 7 centenes á tres onzas; están en el punto más sano de la 
loma y media cuadra de los carritos: tienen agua, 
gas, jardín y telefono; quinta de Lourdes frente al 
juego de pelota. 14410 4-lrt 
Eln seis ceutenes al mes se alquila la bonita casa de i i l t o y bajos en la calle del Tulipán n. 5: la llave 
esta en la bodega de la esquina á la calzada: impon-
drán en los altos de la casa calle de O'Reil'y 38. 
11378 6-16 
Próximos á dchoouparse se alquilan los hermosos bajos San Ignacio número 77, prefiriendo sean 
pura depósito de mercacías, 
14365 4-16 
En tres doblones se alqmia un entresuelo com-puesto de dos cuartos y una cocina, O'Reilly 30 
almacén de víveres de I I . de Beche, 
14326 4-15 
S E A L Q U I L A 
en el pueblo de Nazareno, término de Managua, una 
casa de teja con t odo lo que se neccaita para tienda 
de ropa, fene mostrador y armatoste en la iimedia-
ción del pueblo y callo Real, queda distante á Mana-
gua «ios leguas y dos á San Antonio de las Vegas, en 
un solar cercado de piedra, todo en el mejor estado. 
La p 'rj-ona que quiera, se llama la casa " E l Bien 
Púidico" el que d^see a quilaria que la vea y hablará 
cou el dueño don LiKas Castillo, y el precio muv mo-
Í fanfa 14324 4-15 
Iñdubtrü 132, eotre Sau Rafael y San José, so ai-quiláu hermosas habitaciones altas y bajas juntas 
ó separadas, con muebles ó siu ellos : l matrimonios 
sin h i j o s ó personas quo deseen vivir como eu su ca-
sa con toda asistencia y precios módicos. 
14172 4-12 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa caso, acabada da onstruir, 
calle de la Linea esquina á 6, por meses. Informarán 
en la misma y en Reina l l l , 1416! 8 12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación con entraOa i n -
dependiente, á caballeros solos ó matrimonios sin n i -
ños. Piazuc'a de Neptuno n. 16, frente del Parque. 
11209 8-ia 
Ke alquilan ios higiénicos altos (principal) de la —bien situada casa acabada de construir, Alonso-
rrato n. 91: constan de espaciosa sala y comedor, an-
te-sala, 4 cu-nos, cuarto de criado, de bañe, cocina 
y demás comodidades de una casa á ¡a moderna. En 
el segundo pi o mpoudrán sus du ños. 
14205 4-12 
C U B A 3 9 . 
En esta hermosa casa, acabada de reedificar, se al-
quilan doí hibitacioiics con balcón á l a calle, propias 
para cscricbrio, bufete de médico ó abogado, irescas 
y con entrada á todas horas: precios módicos. 
Ji¿10 4-12 
S E A L Q U I L A 
eu media o n z a uro, á hombres ó señoras solas, un 
hermoso cuarto bajo, muy independiente. Gervasio 
número ¡ tí), próximo á Reina. 
14208 4-12 
B - t f G U A N A B A C O A . 
So alquila la hermosa casa-quinta Barrete 62, pla-
sa de Armas. En Habana 115 darán razán. 
14136 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados número 34: la llave en el nú-
mero 36 y para informes en San Lázaro. 18. 
14ii66 8-10 
Concordia 5 entre Amistad y Aguila.—Se alquila esta casa: con sala, zaguán, comedor, cinco cuar-
tos bajos y nno alto, llave de agua y demás comodi-
dades, en tres onzas y media oro, dando fiador. I n -
formarán Empedrado 28 esquina á Affuiar, botica. 
14030 8-9 
H O S A . 5. T U L I P A N . 
A furnished room to iet. 
13974 26-8 N 
F R E N T E A L P A R Q U E 
se alquilan dos grandes y hermosos cuartos altos en 
casa de familia, no es de huéspedes; Prado 91. 
13842 12-7 
V E D A D O 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la línea 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
13824 15-5 
SE V E N D E E N B U E N PUNTO Y E N BUENAS condiciones, un establecimiento compuesto de 
café, fonda, posada y billar, ó se admite un socio con 
dos mil pesos de capital, que sea inteligente en dicho 
ramo. Informa F . Sánchez, Obispo número 80. 
14392 4-16 
EN 17.000 PESOS SE V E N D E UNA GRAN casa con dos ventanas, zaguán y demás comodi-
dades necesarias, á una cuadra de los teatros y del 
Prado. Ordenes para verla Mercaderes n. 4 A de 12 
á 4, Villaescusa ó García. 14361 4-16 
C A S A S E N V E N T A . 
En Trocadero una de $3,000, otra casita de ta blas 
con 40 varas de fondo en la calle de Zequeiru on 300; 
en Aguila una esquina, de azotea, en $3,060, se reba-
jan 250 de un censo; otra en Factoría $1,500; en Re-
villagigedo una $1,500; calzada de Cristina, de azo-
tea, losa por tabla, suelos de mármol, nueva, en 
$ 2 500; en Tenerife una en $4,200, se rebajan 642 de 
un censo; una magnífica cindadela, produce $119 de 
alquiler mensual en $7,000; otra en Peña Pobre 3,500 
se rebajau $150 dw un ceoso. En Regla el gran ne-
gocio, una cindadela que gana $100 mensuales con 34 
habitacioms, situada en la calle Real, tiene un algi-
be de 3,000 pipas. En Guanabacoa 10 ó 12 casas de 
todos precios: para verlas Aguacate 54, esquina á 
O'Reilly, Alvarez y Rodríguez, 14385 4-16 
EN $65,000 D E D U C I E N D O SOBRE $15,000 de censo con contado y plazos se vende una gran 
finca de 115 caballerías en la provincia de Matanzas 
á una legua de paradero, con potrero cercado, caña, 
monte, maquinaria y fábricas, etc. etc. Informa Es-
teban E. García, Mercaderes 4 A, de 12 á 4. 
14362 4-16 
SE V E N D E E L U L T I M O SOLAR D E L A CA-lle de Seqneira haciendo frente á dos calles con 6 
cuartos, 24 varas de frente en $700 oro: informarán 
Santa Rosa 43, barrio del Pilar, de 7 á 9 mañana y 
de 4 á 6 tarde. 14374 4-16 
COMPRADORES D E FINCAS. OCURRAN á Aguacate número 54, en donde tenemos 50 ca-
ballerías en Colón, sin gravámenes: linda con la l i -
nea de Júcaro y Cárdenas y á una legua de Colón en 
$30,000 contado, y lindando con esta otro lote de 23 
caballerías, parte de monte criollo, próximas á un 
chucho del ferrocarril de Sabanilla en $12,000 conta-
do y reconocer $6800 de un censo. En Managua, i n -
mediato al ingenio Portugalete. se vende un sitio de 
una caballería con siembra de caña en $1500 se re-
baja un censo de 500 pesos: para más informes, A -
guacate númera 54, casi esquina á O'Reilly. Alva-
rez y Rodríguez. 14386 4-16 
SE R E A L I Z A N V A R I A S CASAS, A L G U N A S de ellas con establecimiento de esquina y varios 
cafés, bodegas, carbonerías, agencias de mudadas, 
casa de huéspedes, carruajes, caballos: se compran 
muebles y pianos, me hago cargo de toda claío de 
negocios sólidos, igualmente do mudadas y un café. 
Agencia E L NEGOCIO, Aguiar 63, tehfoño 480. 
14339 4-15 
S E V E N D E 
la magnífica estancia de recreo y labor nombrada 
"Buron," antiguas canteras de Osmau, compuesta de 
5 caballerías de tierra con magnífica casa de vivienda 
para una numerosa familia, muchos árboles frutales 
y buena y abundante aguada. Está situada en el tér-
mina de Arroyo Naranjo cerca de la calzada. Se ven-
de muy barata por no poderla asistir su dueño: Para 
informes Riela 22, platería E l Dedal de Oro. 
14314 8 15 
G A N G A . 
En el Vedado so vendo casi por la mitad de su va-
lor una bonita casa con todas las comodidades, ó se 
alquila; próxima á la Linea, calle 10, entre 9 y 11. 
Informurán en la bodega, número 9. 
14307 6-15 
S E V E N D E 
la casa Espadan. 14, con ocho cuartos de mampos-
teria interiores, agua de Vento, instalación de gas y 
caño á la cloaca. Informarán San José 158. 
14332 4-15 
V E D A D O . 
Casa calle 11 entre 8 y 10, so vende. De mampos-
tería y azotea y tejas. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibidor, saleta de comer, buena cocina, des-
pensa, gran baño, abundancia de agua? inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jardín interior, surtidor y 
algunos árboles frutales. Seguridad de alquiler por 
seis meses, si el comprador así lo desea. Informes en 
la misma. 14233 15-14 
DOS F INCAS E N L A C A L Z A D A D E G U I -nes, á 3 leguas de la Habana; han formado una 
sola y se arriendan 6 venden juntas ó separadas. Una 
con 3 caballerías de tierra, casa de vivienda, muchas 
palmas, dividida en cuartones y magnífico pozo, etc., 
y la etra de uua caballería, con magnífica casa de 
mamposteria, á 20 varas de la calzada y capaz para 
una larga familia, con árboles frutales, pozo, etc. I m -
pondrán en la Habana Amargura 47, altos, ó en Gua-
nabacoa. Cerería 33. 14288 8-14 
S E V E N D E 
la casa calle de la Esperanza n, 126, de mamposteria 
y tahla. en mil pesos oro librea para la dueña. Su 
duefia D? Regla, Maloja 79. ¿4223 8 4 i 
S E V E N D E 
un buen ingenio que por su maquinaria y estensióu 
de un excelente campo, puede hacer cuarenta mil sa-
cos de azúcar: informarán en el acreditado Estanco 
de Pola y Rove, Mabana 87. 14337 4 15 
SE V E N D E UNA CASA E N l-A C A L L E D E San Nicolás, de nueva construcción; en 5,000 pe-
sos, con sala, saleta y cuatro caartos, suelos de me -
saico, toda de azotea, losa por tabla, cuarto de baño, 
llave de agna, libre de grávamen, con acometimiento 
á la cloaca. Informarán Maloja número 128. 
14216 4-14 
AL QUE Q U I E R A E M P L E A R U N CORTO capital con interés de 15 á 18 por ciento mensual 
en negocio seguro y que puede manejar una señora; 
le conviene enterarse de la venta de una acreditada 
casa de huéspedes bien situada, en calle iomejorahle 
y á una cuadra del Prado, estando actualmente ocu-
padas sus habitaciones por huespedes de moralidad y 
pagas de primera. Haño de ducha, inodoro y demás 
comodidades. Se vende por motivos do Salud. A -
gencia de Negocios; Aguacate 58. Teléfono 590. 
14259 4-14 
VE N T A D E CASAS.—En lo más céntrico de la Habana esquinas 34,000 y 22,000 ganan una 15 
onzas oro y otra 12 oro: tengo casas de todos precios 
en el Cerro y Jesús Oel Monte y en todos puntos que 
se pidan desde 500 hasta 1,000. Informan San Rafael 
n. 2 en la cantina. Teléfono 1,274. 14163 4-12 
S E V E N D E 
Un magnífico establecimiento de bodega bien sur-
tido con la venta diaria de 25 á 30 duros vista hace fé 
puede verse en la Calzada del Cerro mím. 707 y el 
que trate de comprarlo se puede enterar en el mismo 
14143 8-11 
G A N C 3 A . 
Se vende una magnífica casa situada en uno do los 
mejores lugares de Marianao, construida á todo lujo: 
so dá baratísima Informes eu Prado 44. 
14181 4-13 
VE N T A D E CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S San Ignacio 16,000 gana 8 i oro con cslableci-
micnto; Animas 6.( 00, Bernal 4,000, Industria 10000, 
de cafés uno con billar 4,< 00 y otro 5,000; hay bode-
ga* de todos precios y cafetines. Informan "an Ra-
fael y Amistad, en el café. 14162 4-12 
TTlÑ E L C A R M E L O C A L L S 2 0 7 e M i u ¡ i a á Í^Tse 
J l í venden dos solares yermos, juntos ó separados, con 
pozo do »gua, libres de todo gravamen, proi ios para 
alguna fábrica: se dan ei, proporción por necesitar 
su dueño, calzada do San Lázaro n. 262: sin inter-
vención de corredor. 14049 8-9 
BE lililí, 
Cuba Hihnero í> 
S o vende un hermoso caballo americano, maestro 
de tiro y sano, contribución pagada, puede verse á 
todas horas: informará el portero. 
14353 4-10 
A L A S P E R S O N A S B E OUHTO, 
dueños de vaquerías ó potreros.—Se venden varios 
toros y toretes de raza Holandesa legítimos, juntos é 
uno solo. Arroyo Naranjo, bodega de Vilaró, iainon-
dríín. 14283 4 1 4 
T ^ N 34 PESOS OUO jfB V E N D E UNA YEGUA 
J}j::on su cria de ocm. meses, } rni>ia pura l«.-.t.ancia 
de un niño; se puo lü ver á todos horas cu la ca le 
Ancha del Norto n. 184, esquina ó. Galiano. 
14197 4-13 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE vende un hermoso caballo amcr cano joven y de 
mucha condición: se <lá cu proporción, i n f irmarán 
calzad:! del Monte n, 45, el portera, 
14207 4-12 
S E V H N D B 
un bonito caballo criollo de más do siete cuartas, 
maestro de tiro y sin resabio, con sus arreos. Sol 58. 
14069 ,8 10 
T>AJAROS.—SE V E N D E N " 800 CANARIOS 
JL cantadores, 200 pichones, y tengo be/gris y esco-
ceses y jilgueros pisadores y varios pájaros diferentes 
y torios son criollos v criaderK usada toda muy bara-
tos: Empedrado n. 37 entre Habana y Compostela. 
14025 ~ 15 9N 
DE CM! V J 
un coche cupé. Darán razón Habana u. 58. 
14358 8 10 
S E V E N D E 
un faetón nuevo en $275 y una caja de hierro nueva 
eu precio proporcionado, para verlos eu Aguacate 54 
Ahiarez y Rodríguez informarán, 
14383 4-16 
S E V E N D E 
un vis-a-vis en buen estado, nn milord nuevo sin es-
trenar, antí lburi americano nuevo y un breck para 
doce personas. Salud 10 darán razón. 
14313 5-15 
Barato se vende 
un faetón Príncipe Alberto, caballo y arreos en 24 
onzas; una máquina de plegar vuelos de pistera que 
costó 6 onzas oro en 2 onzas ; Neptuno íññ. de 8 á 12. 
14350 4 15 
SE VENDE Í1AT« 
Coches y caballos americanos y criollos y ancos. 
Dos duquesas nuevas y do.̂  de uso. 
Tres milores, uno acabado de arreg ar. 
Tres vis-a-vis y un Docar muy bonito. 
Dos faetones, una jardinera y un cupe. 
Un caballito muy manso y bonito prop o para niño. 
Seis americanos propios para coches ó curros: son 
muy mansos y maestros; no tienen resal ios: se dan 
baratos por no necesitarlos su durño. 
Se puede ver á todas horas Belascoain 26, esquina 
á San Miguel, 14252 4-14 
S E V E N D E 
nu precioso faetón n;!evo, acabado da construir y 
vestir y de elegante forrn •; luformaráu en Aramburo 
núnif ro 8. donde puede vtrse, ferretería, 
14170 8 12 
E N G A N G A . 
Se venden muy barato.-: 2 milores, una jardinera, 
ttu vis-a vis, una parojita dorada, 4 caballos amcri-
canos, 3 limoneras, 2 troncos v 2 cupé.i: los juegos 
ds estos también pueden empicarse para canos por 
ser muy dobles. San Rafael 139 esquina á Marqués 
González, de 7 á 11, i nñ7 8 11 
Se venden k i íT! tos ó se cambian 
S A L U D N U M E R Ó 17, 
5 milores casi nuevos, 
fi duquesas apenas usadas. 
2 victorias fiamonte-, propias para el campo. 
1 faetón y 1 jardinera, ambas apropó ito para mé-
dicos y corredores. 
S a l u d n ú m e r o 1 7 . 
141 5a-12 
S E V E . H D S 
quitrín, una victoria-duquesa, un cabriokt y una 
Tétela. Monte n. 268, esquina á Matadero, taller 
un 
can-
de carruajes. 14214 4-12 
ITUJENSE, SE V E N D E UNA M A G N I F I C A . duquesa y un milord, marca Courtillier, de pre-
ciosa plantilla: además cuatro caballos criollos, do? 
de siete cuartas y los otros (ios de seis nueve dedos; 
todos sanos, todo es cosa de mérito: vengan á verlo 
á Belascoain 46, cutre San José y Zanja, de un i á 
cinco de la tarde, 14105 8-10 
BE i i l i l 
EN R E I N A N . 28 SE H A R E C I B I D O PARA venderlo á cualquier precio lo siguiente: un jue-
go de sala francés imitación palisandro, dos magníli-
cos espejos de más de dos metros do alto por uno de 
ancho con sus conf olas, una cama do lanza camera, 
un pianino Boissolot lils, un filtro, una nevera y re-
frigerador, una mosa de noche un escaparatico, dos 
jarrones vara y media alto, un mosquitero punto 
Malinas de cama imperial con sus borlas y llecos; t i -
nas y macetas de flores. Teléfono 1,577. Se reciben 
objetos para su venta y se soliettan y facilitan cria-
d o ' y dependientes de todas clases. 14352 4-16 
S E V E N D E N 
varios muebles de uso: hay escaparates, camas y otres 
varios muebles. Soledad y Pocito, bodega. 
14380 6-16 
En la muclilería E L CRISTO, Villegas 89, hay 50 
docenas de sillas amarillas y negras, en buen estado, 
á 50 centavos cada una ó sea $6 docena. También 
hay 30 doconas de sillas de Viena, tamaño chico, en 
perfecto estado, á $1 cada una ó sea á $12 docena. 
Además hay muebles de todas clases sumamente 
baratísimos, vista hace fé. 
Constantemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
docenas de sillas nuevas para alquilar para bailes, 
funciones v reuniones, á precios baxatisimos. 
14366 1 15-16 N 
G A N G r A . — S E V E N D E 
un magnífico piano do Pleyel por ausentarse la fami-
lia y se da muy barato. San José número 89. 
11399 4-16 
S E V E N D E N 
un elegante bufete de nogal, un si lóu giratorio y o-
tros muebli s. En Habana número 145. 
14376 4-16 
Mneblcs de lujo construidos en el 
Cañonazo. 
Se vende un escaparate de tres lunas, de palisan-
dro; un juego de cuarto de palisandro, compuesto de 
cama, velador, lavabo, yestidor, espejo de pié, canas-
tillero, mesa de centro, dos sillones y seis sillas; jue-
go de comedor do encina, con mesa, gran vajillero, 
auxiliar y 4 sillones; 1 lámpara de Bacarat, de 16 l u -
ces v todos los demás muebles de una casa. Informa-
rán Carlos I I I , n. 6. 14375 4-16 
POR AUSENTARSE L A P A M I D I A S E V E N -da muy en propcición un elegante juego de sala 
moderno y nuevo; cuatro cuadros finos, un magnífico 
pianino de Pleyel, una cama camera de nogal con su 
colgadura de raso, otra chinesca; varias mesitas y o-
tros efectos de ca-o. Damas 45. 14335 4-35 
toda clase de muebles á precios de garga, Compos-
tela 46. 14319 4-15 
Se vende uno nuevo muy barato, San Ignacio 37, 
14318 4-15 
E N A O - U I A R 7 5 , 
se vende un mueblaje de sala do palisandro que se 
compone de un sofá, una consola, 12 sillas, 4 sillones 
y 2 mecedores. E l cochero informará. 
14292 4-15 
S E V E N D E 
una serafina en módico precio. Calle de Luz núme-
ro 2. 14166 4-12 
Máquina de cadeneta. 
Se vende usa de medio uso, en buen estado. Obis-
po nxímero 50, sastrería y camisería, 
14302 4-15 
A Y Í S O importante. 
E l Ctiñocazo, además de la construcción 
de muebles quo viene dedicándose desde ha-
ce años, hoy cuenta cou una sucursal en E u -
ropa y Estados Unidos, que en todos los co-
rreos le mandan un variado surtido, hechos 
expresamente para esto país y con maderas 
quo no destruye el comején, así es, quo el 
que tonga que comprar muebles pase antes 
por dicha casa, en la seguridad quo si en-
cuentra lo que desea, el precio será sin 
coinpeteDcia. 
E l Cañonazo se dedica además á la tapi-
cería de muebles, como vestir camas, por-
tiers, galerías, forrar sillería aunque sea de 
rejilla, todo esto con el gusto que tiene a-
creditado dicho establecimiento por las 
principales familias do esta capital. 
Aunque el establecimiento es de lujo, hoy 
muebles al alcance de todas las fortunas, 
desde la silla de á $2-50 fina hasta el mué 
ble más costoso según su trabajo. 
Compra, venta y restauracidn de 
muebles Anos 
O B I S P O 4 2 . 
14342 4-1 i 
S E V E N D E 
un escaparate de nogal con espejos, dos lunas, un 
medio juego para gabiuete de capricho y 4 sillas de 
nogal parauii gabinete de gust3, Habana 55 infor-
mará el portero. 143S3 4-15 
S E V E N D E N 
do<i vidrieras propias para cualqaiera clase de esta 
blecimiento, nuevas y muy Haracas. O'Reiilv esquina 
á Villegas. La Imperial, peletería. 11289 13-14 
U N C A N A S T I E X Í E E O 
En la callo de Villegas n. 112, entre Sol y Mura-
lla, se vende un canastillero do caoba y meple. Es 
un mueble pequeño y bastante bien cousKfvado. Tam-
bién se venden dos cuadros al óleo, 
14202 4-12 
EN PRECIO MODICO 
una vidriera central, á la calle, de 64 pulgadas de an-
cho, dos cristales grandes, reflejo y demás comple-
mento; dos vidrieras laterales propias para muestra-
rios; cinco estantes vidrieras de á dos linjas, cou ga-
vetas y meseta; tres mesas mostradores con dos cajo-
nes; dos rnamparaf; un aparador con tres mármoles; 
nna mesa, tamaño regulsr, de dos hojas y corredera; 
un tinciero de cedro con mármol; vna mesa de cedro, 
chica, de ios lirjss y un espejo cuerpo entero. Todo 
en perfecto tstndo luft.rnjCb Obispo20y 35. 
14088 10-10 
U E B L E s D E B E L A R C E Y CAMAS D E hie-
rra de todos tamaños, so venden baratísimas 
Compostela \ 2 i entro Jesús Maiía y Merced. 
18958 16 8N 
A MS'f t < • 9<), "¡SQniNA Á %X.V! ,JO»Ú 
En este acreditado estt'.blecinüeato se han recibido 
del último vapor grandes remesá^ de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdos dorada» contra la hume-
dad y lambiéu pianos h> rmosos de Gr.veau, etc., que 
so veuden sumánieate módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay oú gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, af alcance do todas las fortunas. Se, compran, 
címMan, alquilan y componen de todas clases. Telo-
fono 1457. 13762 26-4 N 
I A ESTRELLA D E ORO, de Pardo y Fe ruáa -Jdcz. Compostela 46.—Vendemos grandes juegos 
de "ala á $20, ofn.s magníficos 150, de comedor P.O, 
espléndidos 200$, do cuarto 50, mejores 400. Enjo-
yas gran surtido: compramos ero y brillantes. 
13*87 26-7N 
$ » | Í r i l » 1 r} a 
S E V E N D E N 
450 carriles de acero, nuevos, Besr emer, de 6 ineiros 
y 16 librüs en yarda: informarán Inquisidor 25. 
113S7 4-16 
I>REKSÁ PAR A EMPACAR HENO. POR Í .O . necesitarla su dueño se vende una nueva y en 
perfecto estkdo eu cinco onzas oro. Para más porme-
nores dirigirse á los Srts. Eguillor, Lezama y Cp 
Tienicnte-Rey n, 6. 14304 6 -'5 
Q E V E N D E üiÑrA BOMPA E N M U Y HÜEN 
loestado; es propia para elever agua y muy fuerte: 
se puede manejar á mauo ó con fuerza motriz á todas 
horas: hay 'anibién 20 varas rañeví i de uua pujgada. 
Teniente-Kcy i i . 70, 1430.') 4-15 
I - I a c e n d a d o s é I n d u s t r i ó l e 
Calderas para generar vapor, de t odas clase 
has A'J vacío y rechazo, herabas para i iUriu i 
doras de David'-«-n, máquinas d* vapor horí 
y veriacales, herramieutas y toda ciü-<e dpnuu 
Pedir precios. :í A mal y C'.', Goinftrf-.inntói. ó , 
dores dé maquinaria y ef»c 
nionto iiev 21 Apartado ;t48; 
' C 1773 
na. 
i de agricultura Te-
léiv.no 1Í45 l i abana. 
1 - N 
3 M A p i N i l U A , 
Ss vende una máemina sis-
tsnu novísimo, p a r í hacer to-
da clase de agua ds Seltz, l i -
monada gaseosa, bsbidas t~ 
oliampiíkáas. ote. etc., con 
todos sus a cees: nos. Iníornun 
S n̂ Ignacio 33, Habana, 
C 1835 0 T 4 l 1 4 _ 
£». «J¿mén©2í y Comp. 
Conrisfonlstasf) Mercaderríí 2'1. 
Ténenn 
ench»oad 
irios do preúdefía 
ates. FiVrreterf . 
de todü cía*.'» ce <:• 
, que serviremos c< 
1̂ 990 
M É í P l f f l i i í i 
m/mr/mm 
A todas en general conviene el preparado del Di 
GONZALEZ, que se llama 
CARNE, HIEEEO Y VINO. 
con tal que tengan temperamento linfático y sean 
débiies. 
A esas señoritas que no quieren tomar vino de nin-
guna clase, porque se les va á la cabeza, y que sue-
len estar pálidas é inapetentes; á esas jóvenes espiri -
tuales y románticas, pero faltas de salud, les reco-
mienda el Dr. González el preparado que se llama 
CAEHE, HIERBO Y VINO 
y que solamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos cucharadas en cada comida, no se 
sube á la cabeza, sino que se queda en el estómago, 
para ir al torreuto circulatorio y dar fuerza y vigor á 
todo el organismo, Mucbas megillas rosadas y caras 
alegres no reconocen o'ra causa que el V I N O T O -
NICO D E L DR, G O N Z A L E Z , 
Con respecto á l a s casadas, ya muchas rsspe'ables 
matronas saben perfectamente que la anemia, la ex-
tenuación, los desarreglos menstruales, etc, se cu-
ran cou el mejor de los rcconstitiiyentes, que se l la-
ma 
CARNE, HIERRO Y VINO 
del l ) r . G o m á l e Z f 
do venta en la Habana, eu la B O T I C A D E " 3 A N 
JOSE", calle do Aguiar número 106, 
Muchas casadas emplean este proparado antes, en 
el parto y después do. parto, porque la experiencia 
les ha demostrado que con dicho vino salen mejor de 
ese duro trance. Para las casadas no hay mejor v i -
no reconstituyente que el del Dr. González. Algunas 
o tomau á pasto. 
¡Ahí ¿y para las viudas? Para esas desgraciadas 
que han pasado por el dolor do perder á los dulces 
compañeros do su vida, y que faltas de sombra 
protectora se marchitan y enferman, les l ecomienda 
el Dr. González quo empleen á las comidas ei prepa-
rado que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
de venta en la botica de 
B A J S T c r o s z m 
C A L L E D E A Q U Í AF* N U M E R O 106. 
FÍLBOMS Y LICOR M LOURDES | | p 
D E L 
Las P I L D O R A S son un excelente purgante, no ¡ 
irritan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hísrado. j 
El L I C O R es una maravilla como purgante y de-
puiante; rara es la enfermeda'i quo no se cura con su 
empleo, y su benáfico efecto se nota desde las p r i -1 
moras tomas. Ensayad cu todos los casos, nunca • 
y lo tomau bien los ' 
IJ^R V E R D A D E R A S (Je 
C 1813 13-15 N 
prueba mal, es grato al palü 
niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco: Farmacia 
Sarrá, Teniente Rey, 41, í íabana, y en las principa-
les de la Isla. 
1751 alt 5-2 N 
J " . J L : E & . A T 3 : E 3 
V E G E T A L D E P U R A T I V O 
DEL 
D O O T O E J . G A R D A N O . 
Para curar la sitilis (mal venéreo) en cualquier pe-
riodo que so halle, ulceras envegecidas, C H A N -
CROS, TUMORES. I N F A R T O S , ESCROFU-
LAS. SLINFATISMO Y R A Q U I T I S M O D E LOS 
N I Ñ O S , FLUJOS I N V E T E R A D O S , MANCHAS, 
REUMATISMO CRONICO ESCORBUTO, H E R -
PES. SARNA, S A R P U L L I D O , CASPA, T I Ñ A y 
demás enfermedades que provengan de impurezas de 
la sangre adquiridas o hereditarias. 
No contiene Mercurio ni ninguuo de sus agentes. 
No hoy caso por crónico antiguo ó rebelde que sea 
que no se cure. 
De venta en todas las farmacias y drogucrias,—De-
pósito general Industria, 36 Habana. 
CÁPSULAS GEMNAS 
D E L 
D O O T O U J . G A E D A I s O . 
La forma mas cómoda eficaz y segura que so cono-
ce para curar en breves días las GONORREAS, 
B L E N O R R A G I A S . FLUJOS, L E U C O R R E l -
COS. M E T K I T E S Y CATARROS D E L A V E G I 
GA sin causar molestias al estómago ni producir có-
licos eruj'.tos ni diarreas. La curación es mas rápida 
si se emplea al mismo tiempo la I N Y E C C I O N GE-
N E I N A. 
Se vende en todas las bóricas y droguerías,—Depó-
sito general Industria 36 Habana: 
14075 atl 4-11 
de E a c a n ü w conipiie>-to. 
Infalible para Ja omación cierta de todas 
las enfermodadoa de los bronquios y pul-
mones. E l asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tíáis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profi'.sores que lo re-
cotniendan Millares de enterraos arranca 
doa du las garras do la man r í a Dnioo quo 
cura. Prob'adlo, el quo qo lo haga os qno 
perdió la esperauza do curarse, y está nun-
ca debo perderse. Probad lo y veréis. 
De m i t a en drogucríus ev bo seas» 
C1825 alt 1 0 - l i N 
IL J i i ül ü 
S o n l o s a i a n t i a l c s <!..•: t r o t a d o f r a n c é s 
Admin i s t rac ión • B , S O U L E V A R D M O N T M A R T R E , PASI3 
C E I . E S T I M S , Sal ¿c'Piedra, Eaformedades ds laYéjlj.», 
GP.ñNOE-GRILLE,Ealerm8d3dcj(¡slRiga¿Pj<lo!APara«it);ll5r 
HQP!TAL, Enfermedades dol EslOEigo. 
í i f i ü T E R I V E , Afecciones del Estómago y del Af áralo ctinírio. 
tai solas cuyos ioma y embotsUamlsnto estén vlglladot por un 
Reoresentanta doi Estado. 
Depósitos en la Habana; José Sarra; Lobó y Torralba» . — 
£ a Matanzas: M a t h i a s H e r m a n o s ; A r t i s y Zanctti 
y ea las priacipales Farmacias y Droguería] . 
JUSPÊ SORiO fliiüllET ¡ 
Élás'.ico. sin correas debajo da los muslos, para varico-
I celen, ü l d r o c e l e s , etc. — l .xijaso el se'lo del mTtnlor, 
| Impreso sobre cada susoensorto. 
L E G O M I D E C 
.TCOKSOB 
Bandas l a t a 
1S, m ItietM-Karc»! 
y G r a j e a s d3 G i b e r t 
i AFESSsSféES SiFiLÍtiCÁS 
I rrodactos veroacieros fácilmente lolenuiosg 
por el e s t ó m a g o y los intestinos. 
Exíjanse las Firmi» d ¡ l 
| E S ' í S S S S I ^ T y á o B C í í J T S G í W V , hriasíatl». 
Prescritos por los primeros méSicós. 
OCeCON FIESE DEC UAS I M ! V AC! ON EO 
AOGRHORK, MAtSOMS-t.irFlTTK. ''inis 
L«2 
A LÓ'S P R O P I K t A R I O S Y MAKSTWOS D E obras. Se vendí una escalera compk-tymentó 
nuuva cen su barandaje de hierro pasaniattos y cu-
bierta para nn piso tle 51 varas de altura; puede ver-
se Empedrado 75, informará eu la misma el mear-
gado 11388 8 16 
FALTA K FUERZAS 
A n e m i a , (Clorosis 
J D e b i l i d í i d v ]2.r . tnnxiación 
CURACIÓN RÁPIDA Y CIERTA POR EL 
. . i e -
llhlCO FERRUGINOSO 
fíeconociüo como asimilable 
y preferido por los 
mejores m é d i c o s del mundo. 
Desconflarse de Ins falsificaciones é imilaciones, 
V E N T A A U P O R M A Y O R • 
13, Rué G r e n i e r St-Lezare, PABIS. 
Depós i to en todas las principales F»nnaci3s. 
OJO,—SE VEND1S T O D A L.A M A D c - l i A l>E j uu almacén, propia para falincar, y sobre veinte j 
á veinte y cinco mil tejas francesas. luformaráu en ¡ 
la calzada de Cristina mimero 14. 
W2Í!S S-ló ! 
un magnífico fogón de hierro, propio para restaurant, ' 
Puede verse 6 impondrán en Cuarteles n, 9. 
C 1838 5a-14 5d-15 ! 
I ÉÍU i a f 
B IVTPV conocíJoa on Franeia , América , Espalia y 
I sus cc-Unias y sn el B'-azü, en cuyos p a í w es-.áo 
I auu.j-Ur.dos poi- el consejo de higiene, 
§ P r e p a r a c i ó n eíioaz que se emplea para 
el uso del purgat ivo. 
i u 
Después de dosificados según la edad del 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
C.tíia botella pata recubierta úe una nota 
i n s t r u c t i v a para este objeto. 
Depósito de armas, cartuchos, & , de las principa-
les fábricas nacloralos y extraojerai). 
Unico receptor en esta Isla du las armas de D . 
Bernabé Villabella de EU>ar (España). 
Obrap ía l? , altos. I íabana, 
14J5S 26-11N 
A v i s o á l o s B o m b e r o s . 
Vendo camisetas nvps á tres pesos plata, en Trja-
dillo níímero 16, entre Habana y Ágútár. 
14107 4-12 
Estrasto í:oscflBtr2í!5 es los riemeíüos líqaidos 
Gt&i fr,-!-co e í í i reoubiertc do un prospecto instruotiío. 
B ! í r e t o o cía 100, 5'. - E l d«. 25 , -Í'SO 
B e s c a n f i a r s a tío las -Talsificaciones. 
t o ú o p r c í i u c t o 5K0 no llavs la íAircccion 
F-írmacia C O T T i f ' , YMttodn ?,E ROY 
51, rSug cíe S á l n e , P a r í s . 
ffPÓSITO EN TOBAS I.AS FARMACIAS, 
Eafsrmaáaáes de l i l f lO y cel R E C T O , 
alivio inmediato y curación con la 
1 perfeccionada por el Dr D U P U Y 
{Exigir en cada caja el sello de garantía de ia UNíÓN DE LOS FABRICANTES') 
&• t S U P U Y e £ ¿ ¡ 3 , M u é Q e í i n t - M & r t í p , ^P-AJ í . tó , y c-u tod^u l&s Farmacias-Farmacia 
Depositarios en la Wahnv .ft,: J O S É S A R R A . ; I > 0 3 K y T O l HSOÍJ. 
A.isr U O S N U M U H O S O S 2ir.X>IC08 aUJS ZiMl-
i grSI | a ® 1 # i 1*311$ ^ l i a ! 
al CLOliUíOHO-FOSlíATO do CAL CREOSOTAE'tJ 
la consideran como ci retuedio mas seguro y eficaz cóníra l&o 
l i m , BRONQUITIS CñÚmCAS, TOSES ñflTiGÜAS y PEñT'.tfÁCES, DENGUEí 
Las Capsu la s P á a t i a ú ' b o r s ' e FG emplean en los mismos casof; y coíiv:enen á 
las personas que no quieren lomar la creosola bajo la forma fte solución. 
E n c a s a do L . PÁUTAUvSKRjGEi 22, riieJutes César, Paria, y ¡as principales boticas. 
tHUEVAS 0 
0 
0 La h e c h u r a de esta. 
© Oblea, la haco mucho 
5 uias fácil para ÁlMOrbu 
A le d* una, apwiw-..-1-: afek 
© reducida que la <1B t'.iriiw 
¥ las que ec eoñooéa, y 
1 BU capacidad es ein era-
5 bargoinucliomasf;nii;i!e 
L x nüuim-.a do cerr» 
csta^ Oijlsas se reco-
mienda por HU ftimpli-
c i á c d , eu rápi(i(>7, de cer-
r a r var ias obleas a la veí, 
y por su precio aódloo-
.y. 
Deposltarloen LA H i S A f / i ; 
JOSÉ SARRA Oada Oblea potltendeae co.r-rr.r a voluat.üd por medio du uua parte «hHta o redoiid*, los 2 tamafioe é 
de las ctlss dan cu reRlidad 4 oapacldades (Mfercutos. Q 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
r j L ü l S - i » , HUJ5 D JSNCHIIJSN, 13 — J P A H J S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i O Z & e S 
y telsi^cacií311©s9 recomendamos á ios parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás ABTÍGTTLOS de T O C A D O R , 
el nombre fgD C O U D R A Y y la M A R C A de f Á B R I C Á 
Preparado \ 
E N F R Í O / 
^ . ¿ ^ B ' - H ? - o í s 
El !f>90( comt'ixiaáo COQ loo Jugos ¿le i'ü» pjiaQUua •.uUescorDüllcafl» 
presta a lo» niívcn «nfemuw loa mas g-raed^s servicios para eomoatlr U« 
'í^iiiwtfwaroil it«%-» Mpado de lacciao; co es solo un* 
"^T-QSfe S n ! d i s c a n t e alao tarablón u n <Ea-
« s i s , 22 v W, oaousT » ÍAB1-. 
T o d o ei mundo puede preparar 
laPastilla 
de una M E J S I D A 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A 
c z x 
i i i i y y | 
agradable 
R X 3 F I C A N T E 
tí 
E l modo do empleo a c o m p a ñ a 
& cada P i i a X I Í . S . A É X Í T O Q A R A Ti T í ¿E A O O 
D e p ó s i t o g e n e r a l encasadeO-. S A - V A S ^ - S " , F a r m a c é u t i c o en l A o u e n ( F r a n c i a ) 
So vendo en l a H a b a n a en casa de yosía SAHSA 
Y EN TODAS LAS BUEMA& CASAS 
C O N S E R I f A C i Ó M Y DE IA D E W T A O W R A 
Esta preparación os la ún i ca recomondada por los Médicos por sus 
C a l i d u i l c s A n t i s ¿ i t t i e a i * ; emblanquece los dicntCo sin allerarios y 
conserva todas las parios de la boca en el m á s perfecto estado do salud. 
Los demás productos de la SCCIÍSTEJ H V & I É w r Q Í T B , 55, calle deRivo l i . 
en &air is , tales como el J a h o n I Z í A l o d a r i x i a l paa-a e i tocacioí*, les P o l v o s 
de A r r o z J S x c e l s i c r , efe, ere, son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUríiE EXQUISITO Y 
PARA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
C A B t L L O 
las prin< ipalps nn Mja 11)ti-a n a J O S E S A R R A 
gli l l i 
\ m k n 0 £ B E L L E Z A -
5 I^pt» aei «Diario as la Hmma/'Biq^ 
